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П р е д и с л о в 1 е .
Съ увеличетемъ числа правильно устроенныхъ школъ 
увеличивается и число пжолъ грамотности, увеличивает­
ся и число д’Ьтей, кои учатся дома—у матери, у грамот­
ной сестры, у брата. Въ ,.щколахъ грамотности" и „дома" 
д^ти учатся р'Ьдко бол'Ье двухъ зимъ. Наше Руководство 
мы и предназначаешь для такихъ школъ. Мы старались 
составить такъ это Руководство, чтобы имъ могъ поль­
зоваться всятй учитель. Мы дали м^сто въ Руководств^ 
такому матер!алу, который считаемъ самонужнМшимъ и 
самонеобходимМпшмъ.
C o e tib i учителю.
При начала учея1я необходимо заставлять д'Ьтей раз­
делять по слуху (безъ книжки, безъ буквъ) легюя слова 
па слот и на звуки. Это нужно д’Ълать каждый разъ и 
передъ каждой новой буквой. Примеры словъ для разде­
ле гая на слоги и на звуки учитель беретъ изъ этого же 
Руководства, или же придумываетъ ихъ самъ {роса: ро­
са: ръ, о, съ, а. Оагт: Са-ша; съ, а, шъ, а). После того 
какъ ученик,ъ разложить слово на звуки, учитель застав- 
ляетъ сложить эти звуки и опять составить изъ нихъ то 
же слово (ръ, о=ро; съ, а = с а ;=}юса).—Учить разделять 
слова на звуки (по слуху) нужно и тогда, когда ученики 
будутъ писать буквы и слова.
После прописей даны олова для тжштШ . Олова 
эти необходимо и диктовать, посл’Ь того, какъ они бу­
дутъ списаны учениками. И при диктовке словъ нужно 
прежде заставить ученика разложить слово (по слуху) на 
слоги и звуки, а потомъ уже и писать это слово.—Когда 
всЬ слова будутъ списаны (по нискольку разъ) и про­
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диктованы, тогда можно диктовать (и списывать) статей­
ки изъ перваго отдела.
Прежде чймъ читать разсказы изъ Священной Исторщ, 
нужно заставить ученика прочитать нисколько разска- 
зовъ изъ отдела „для упражнетй въ связномъ чтенщ*. 
Не хорошо, если ученикъ будетъ кое-какъ (съ запинка­
ми, съ остановками, съ ошибками) читать божественное.
Вовремя прохождешя буквъ учитель съ голосу учитъ 
детей и Св. Исторш, и молитвамъ. Учитель разскажетъ 
ученикамъ ucmopiio, а они за нимъ повторять.
Когда ученики прочитаютъ какую-нибудь статью, по­
сле этого непременно нужно заставить ихъ повторить 
своими словами, что они прочитали. После разсказа по­
лезно спросить учениковъ: чему вы научились въ томъ 
разсказм? или: что вы узнали из& этою разсказа:? По­
лезно заставить учениковъ написать и на бумага такой 
ответь. Въ конц^ учетя полезно заставлять учениковъ 
написать (своими словами) прочитанную и устно разс&а- 
занную статью.
Нёкоторыя статьи напечатаны въ книжке мелкою «е- 
чатью, чтобы пр!учить учениковъ разбирать всякую пе­
чать.—Статьи мелкой печати нужно читать после того, 
какъ ученики научатся хорошо разбирать крупную печать.
Въ отделе церковнославлискомъ помещены объяснев!я 
непонятныхъ словъ. Эти слова съ объяснетями полезно 
ученикамъ заучивать наизусть.
Когда ученики учатся считать первый десятокъ чв- 
селъ, въ это время полезно заставлять ихъ считать, м  
пальщмъ, или нмсчетахъ: по пальдамъ считают^по по­
рядку; по пальцамъ прибавляютъ къ одному"' числу дру­
гое число; по пальцамъ отнймаютъ одно отъ другого.
Учить считать нужно начинать после того, какъ у.чр 
никл начнутъ писать.
А,а. 0,о. У,у.
А , 0,у ,о ,  У ,а ,о , А ,у ,а ,о  А ,у ,а ,  а у . А у .
Х.х.
А х ,а х . О х ,о х . У х ,у х .  У - х о , У -х а .
С,с.
Ус. Ос. О-са У>са. Со-ха. Су-хо.
Ум. Ам. Сам. Сом. У-ма. Са-ма. Су-ма. 
My-ха. Мох. Мах. Ма-ма.
ТТТ,п т .
Са-ша. Су-ша. Су-шу. Ма-ша. Ма-ма-ша.
Л,л.
Мал. Ма-ла. Ма-ло. Лом. Со-ло-ма.
р,р.
Шар. Сор. У-ра, Ра-ма, Ро-са. Са-ха-р.
П п .
Па-ра. Ла-па. По-pa. По-ла. Пар. Пол. 
Пух. Суп. По -сох. По-ром,
Па-ла ро-са. Ма-ла ро-са. Ма-ша ма-ла. 
Ма-ша по-шла. Ма-ша у*па-ла.
ы.
Мы Ра-мы По-лы По-ро-мы
Мы-ло Ла-пы Па-ры Хо-ро-мы
И и  I i .
Ли-па 0-си Ши-ло Му-хи
1и-са У-ши Ши-ли Мы-ши
0-си Си-ла Ша-ли Со-хи
0-си, о-•сы. Мы-ло, ми-ло. Су-мы, са-ми
Ми-ша, мы-ши. Мы-ли, ми-лы.
Н н .
Онъ *) Лу-на Но-ра Ио-по-на
Сонъ Ра-на Но-ша Со-ло-но
Сынъ Ра-но 0-си-на Со-ло-ни-на
Т ,т .
Сотъ Ёотъ Ха-та Ту-ма-ны
Ротъ Ш утъ Ти-на По-ла-ти
Потъ Ут-ро Ти-ши-на Па-ла-ты
) Буквъ ъ шъмал, она не выговаривается,
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К , к .
Сокъ Макъ Ру-ка Пал-ка
1укъ Такъ My-ка Пол-ка
Ракъ Ок-но Ко-са Кор~ка
Но-pa, нор-жа. Но-ры, жор-Еж. Ео-ра, кор-ка, Еор-ки. 
Ра-жа, ран-Еа; ра-ны, раж-ЕИ. Си-ла, сжл-кж. Ое-жо, 
о-еош- ко. Ла-па, лап-ти. Ло-па-та, ло-жа-тж.
Ма-лы жа-жш жа-ла-ты. Шж-ро-ЕИ на-пш по-ла-тж. 
Па-да ро-са. Ко-си Ео-са, жо-Еа ро-са. Лы-ео съ лж-пы. 
Лы-ко на лап-ти.
Е , е . ' Б , гЬ  , ё .  Э , э .
Е-ли C t-ти Оё-ла Пе-ри-на
Се-ло 1е-то Ел-ка Тёс-то
Пе-ро Р^-па Тёр-ка мес-то
Мо-ре Пе-на Тёх-ка Ле-пёш-ка
По-ле Ме-ра Пё-рыш-ко Тё-туш-ка
Это се-ло. Это жо-ле. Эта pt-sa. Этж л$-са.
Сж-не-е мо-ре. Шж-ро-Ео-е по-ле. Ct-рж-е ту-ма-ны. 
Тбм-жы-е л4-са. Крас-жо-е сол-жшж-ео. Тбп-ло-е лй-то. 
Ка-лё-жы-е o-pi-хи. Лйс-жы-е о-рй-хж.
Не же-ро пж-шетъ, а ру-Еа. Ско-ро же сжо-ро. 
На-ле-та-етъ ж то-жоръ жа сук'ь. Самъ па-шетъ, самъ 
о-рётъ, самъ ж жй-сеж-ЕЖ жо-ётъ: ето?
Я , я .
Я-ша Мя-со Пят-ка Пя-та-ки
Я-ма Мя-та Хям-ка Ео-ся-ки
X*
Ше-я И-мя Кап-дгя Ар-мя-ки
Яс-ли Пу-ля Паш-ня Яр-лы-ки
Яр-ко Тё-тя Дет-ля Яр-мар-ка
Ю ,ю .
Ро-ю Ю-но-ша Рюм-ка Клю-ю
ОЪ-ю IIpi-ютъ Ко-ню-хи Крю-ки
По-ю СЬ-ютъ Ко-нюш-ня Кра-юш-ки
Ш -такъ, пя-та-ки. Ар-мякъ, ар-мя-ЕЖ. Hpi-я-те-лж, 
npi-я-те-лю, npi-я-те-ля. Яс-но-е сол-ж ы ш -ео . Сж-ш-я мо­
ря. Шж-ро-Е>я п о -ля.
Кры-шж Еро-готъ со-ло-мо-ю и тё-сомъ.
Оо-ло-меж-на-я жры-ша о-лас-на.
Па-шу жо-ле. Ci-ю сй-ме-на жол-жо-ю ру-ЕО-ю.
КаЕъ а-ук-жет-ся, таяъ и от-ЕлжЕ-нет-ся.
Фстъ о-ргЬ-хж, а на ар-мя-кй про-рй-хж.
Ц,ц-
Цй-на Еон-цы P ic-ни-ца По-яс-ни-ца
Ц'Ь-пи Куп-цы Ли-си-ца Се-стри-ца
Ц4-пы Шм-цы Теп-ли-ца Крест-ни-ца
1и-до Сит-цы Ум-ни-ца Стран-ни-ца
Ч,ч.
Лучъ Коч-ка Клю-чи Струч-ки
Ночь Точ-ка Клю-чи-ки Стро-ка
Оч-ки Печ-ка Клоч-ки Строч-ка
Ча-ша Ноч-ка Крюч-ки Строч-ки
Ту-ча Чёт-ки Крю-чёч-ки Стра-нич-ка
Ео-пи, жо-нёкъ, ко-шош-ня, кон- ни-ца. Клю-чн, елбоч- 
ш еъ, Елюч-ни-ца. Елюч-никъ съ ЕЛЮ-Ча-МИ.
Чёр-на-я ту-ча. Лйт-ня-я ноч-ка во-рот-ря
Тем-ны о-сен-ш-я но-чн.
Ум-ри котъ, и мы-шамъ мас-ле-ни-ца.
Цбш-лятъ не лй-томъ, а по о-се-нн счи-та-ютъ.
Теп-ю ста-ло. Р4-ки про-шли. Лас-точ-ки при-ле-тй- 
лп. Омо-лжс-ты-я поч-ки рас-пу-ска-ют-ея.
Па-ха-ря кор-житъ со-ха. Ма-туш-ка со-ха.
По-рохъ. По-ро-шоЕЪ. Но-ро-та. Со-ло-мен-на-я кры- 
ша, что по-рохъ.
Дд-
Адъ Ду-ша С&д-ло Ота-да
Ядъ ДЬ-ти Лод-ка Пру-ды
Мёдъ Дя-дя Еад-ка Скла-ды
Лёдъ Са-ды Дуд-ка Склад-но
Ду-пш-сха-я че-рё-му-ха. Час-то ле-та-ютъ пчё-ды 
на че-рё-му-ху.
Яс-ны-е дни. Тёп-лы-е дни. ЛЬ-томъ ра-ды и хо-лод­
ку. 0-ceH-Hi-e дни. Пас-мур-ные дни. Хо-лод-ны-е дни.
Чёр-на-я ха-та. Дым-на-я ха-та. Род-на-я ха-та и 
пло-ха, да ми-да.
Род-на-я ха-та кра-ше хо-ромъ.
Ми-ла род-на-я сто-ро-нуш-ка.
У-чи-ся хо-ро-ше-му, а не ху-до-му.
На ху-до-е и ду-ра-ка ста-нетъ.
Око-ро не спо-ро. Ско-ро no-i-xa-ли, да не ско-ро 
до-й-ха-ли.
Пря-дётъ пря-ха лёнъ. На-пря-дётъ пря-ха ни-токъ. 
На-тчётъ пря-ха ход-ста.
Пря-ди, жо-я пря-ха, пря-ди, не лй-ни-ся!






























Чёр-на-я ра-бо-та. Труд-на-яра-бо-та.—Кр$п-ко епжтъ 
ра-бот-никъ. Сла-докъ сонъ ра-бот-нику.
Ху-до то-му, кто доб-ра не дй-ла-етъ жж-ко-му. Спа- 
си-бо то-му, кто по-нтъ да кор-мжтъ. Стта-сж-бо и то­
му, кто у-сжу-гу пом-нитъ.
Кор-ми ско-тж-ну, н о-на те-бя про-кор-митъ.
Мы-ка-ю го-ре. Го-ре-мы-ка сж-ро-ти-нуш-ка. Ш тъ у 
сж-ро-тн-нуш-ки от-ца, ма-те-рж, дру-га доб-ра-го. М тъ  
у сж-ро-тж-нуш-Еж уг-ла тёж-жа-го. Труд-но, труд-но сж- 
ро-тн-нуш-Ei!
Мут-но не-бо. Чёр-ны-я ту-чж под-жж-ма-ются. Душ­
но. Бже-стжтъ яр-ка-я мол-нья. Слы-шат-ся глу-xi-e 
рас-ка-ты гро-ма. Бу-детъ бу-ря.
Об-ра-бо-та-лж ло-жя. По-с^-я-лж хл'Ь-ба. Не ма-жо 
бы-жо тру-да. Хж4-ба у-ро-дж-жж-ся бы-ло хо-ро-шж. Да 
на-же-тй-ла бу-ря и по-бж-ла хл$бъ гра-домъ. Про-па-лж 
да-ромъ и тру-ды, ж доб-ро!
_  7 —
3,з.
За-ря Зем-ля Каз-на Змй-я
Зо-лга Зер-но Зда-Hi-e ГнЗиздо
Зи-ма И-зюмъ Зна-m-e Ска-зка
Я-зыкъ Хо-зя-инъ ЗрЬ-Hi-e Сле-за
в,в.
Ва-та Тра*вы Вре-мя Гвоз-ди
Во-ры Две-ри Вра-ги Цвйт-ки
Ви-лы Прав-да Вра-чи Свёк-ла
ВЬ-ра Крив-да 0-вра-ги У-хва-хы.
Куд-ря-ва-я бе-рб-за. Зо-ло-тис-тс-е зёр-ныш-жо. Сту- 
дё-жа-я зн-ма. Цар-ска-я Еаз-на.
У за-рж зо-ло-то въ ру-кахъ. Ру-мя-жа-я за-ря. На 
за-p i вы-хо-дж на ра-бо-ту.
Иск-pa ма-ла. Отъ нск-риг и сыръ боръ за-го-ра-ет-ся.
Кор-ми-лецъ ба-тюш-ка. Кор-мж-лж-ца ма-туш-жа. 
Кор-ми-ли-ца зем-ля.
Ма-те-рин-ска-я мо-лит-ва СЕо-ро до Bo-га до-хс-дитъ. 
Ма-те-риж-ека-я мо-лит-ва со дна мо-ря вы-ру-ча-етъ.
Сво-я хат-ва род-на-я мат-ка. Род-на-я де-рев-ня 
Ера-ше Моск-вн. Го-во-ри все-гда прав-ду. Прав-да свйт- 
лй-е солн-ца.
Бе-ре-ги сво-ё доб-ро-е и-мя. Доб-ра-я сла-ва луч-ше 
бо-гат-ства.
Зи-мо-в) мо-ро-зы, а л4-томъ грс-зы. За-су-ха страш­
н е е  гро-зы.
Лег-ка зим-ня-я до-ро-га. Зж-мо-ю ж p i -ка тор-на-я 
до-ро-га. По до-ро-г4 зи-мо-ю тя-нут-ся о-бо-зы. Лю-дж 
хлйбъ ве-зутъ, нро-да-ютъ, ео-би-ра-ютъ наз-ну. Ма-туш- 
ка зж-ма. Ба-тюш-ка мо-ро-зецъ.
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Ж ^ в .
JIy-жа Жёр-новъ Круж-ка Жбанъ
Жи-то Тяж-ба Книж-ка Жгутъ
Же-на Служ-ба Струж-Еа Ждутъ
Жо-лобъ Друж-ба Ржав-чи-на Жнит-во
Фо-на-ри Шка-Фы 0о-ма Эёк-ла 
Фаб-ри-ка Шар-Фы 0ё-доръ А-рие-ме-ти-ка 
Гра-Фи-ны Фу-раж-ва Ое-дотъ Фи-ла-ретъ
Си-рот-ска-я сле-за. Си-рот-СЕа-я сле-за СЕ0-р0 до Бо­
га до-хо-дитъ. И жид-Еа сле-за, айд-ка. Что ржа наж е- 
л^-З’Ь, то Еру-чи-на на серд-ц'Ь.
Доб-ра-я сла-ва. Ху-да-я сла-ва. Доб-ра-я сла-ва на 
печ-Ей ле-житъ. Ху-да-я сла-ва по до-рож-Ei бй-житъ. 
Доб-ра-я сла-ва до-ро-же бо-гат-ства.
Го-ревъ хлйбъ изъ ле-бе-ды. Пло-хи го-да, какъ во 
ржи ле-бе-да. Ш -ту ху-же бй-ды, Еакъ ни ржи ни ле- 
бе-ды.
Шр-СЕа-я служ-ба. Дар-СЕа-я служ-ба. Сол-датъ слу­
жить Бо-гу, Ца-рю и Оте-че-ству. Слу-жи, не ту-жи! 
За Бо-гомъ мо-лит-ва, а за Ца-рёмъ служ-ба ни-Еог-да не 
про-па-дутх.
Щу-ка Щип-цы Ям-щи-ки Щёт-ка
Пи-ща Щё-ки Ще-ти-яа Тре-щёт-ка.
По-ло-ва-я щёт-ка. Са-пож-на-я щёт-ка. Ще-ти-на на 
щёт-ки и-дётъ.
Be-сё-ла-я ро-ща. T i-ни-ста-я ро-ща. Ду-бо-ва-я ро­
ща, дуб-ро-ва.
Зу-ба-ста-я щу-ка. Зу-ба-сты ж вол-еи. Щу-жа въ pfc- 
Ei, что волеъ въ лй-су.
Ай. Ой. Мой. Май. Твой. Свой.
Мо-и са-ды; еадъ мой. Тво-и са-ды; садъ твой. Сво-ж 
са-ды; садъ свой. Ки-тай-cEi-e ча-и; ки-тай-скШ чай.
Нче-ли-ный рой. Не рой co-cfc-ду я-мы.
Л4т-нй зной. Зим-шй хо-лодъ. О-сея-жй в4-теръ. Въ 
зим-шй хо-лодъ вся-еШ мо-лодъ.
Не ра-дуй-ся чу-жой бгЬ-дгЬ: по-ду-май. ка-ко-во бы- 
ло-бы те-бй въ э-той б4-дй.
Се-год-няш-ней ра-бо-ты, на зав-тра не от-жла-ды-вай. 
От-Ела-ды-вай на зав-тра хл$бъ, не от-кла-ды-вай на 
зав-тра дй-ла.
Тём-ный у-гол'ь. Чёр-ный у-голь. Бй-лый м'блъ. Рйч- 
на-я мель. Зе-лё-на-я ель Же-лйз-ный ц'Ьп'ь. Же-л’бз-яа-я 
цйпь. Род-ной снять. Еаф-танъ синь. Каф-танъ сеинь. 
Род-ной братъ. Лю-бя брать, люби и от-дать. На-пглн 
Еладъ. Тя-жё-ла-я Еладь. Крас-на-я м$дъ. Олад-Eift мёд».
1-юнь, i -вшь ж ав-густъ л4т-ш-е м4-ся-цы. Сен-тябрь. 
ок-тябрь, но-ябрь о-свн-Hie мЪ-ся-цы. Де-кабрь, ян-варь, 
фе-враль зим-Hi-e мй-ся-цы. Мартъ, а-прйлъ. май ве-сен- 
Hi-e м4-ея-цы.
Пти-чьн Еры-лья. Зим-ня-я вью-га. Зям-не-е пла-тье-
Съ&ст-ны-е при-иа-сы. Вол-чьи объ-йд-Еи.
Ето всталъ но-ра-ныпе, тотъ и у-шёлъ по-даль-ше.
Аа, Бб, Вв, Гг, Дд, Ее, Жж, Зз, Ии, И, Йй, Ке, Лл* Мм, 
Нн, Оо. Нп, Рр, Ос, Тт. Уу, Фф, Хх, Цц, Чч, Н1ш, 
Щщ, Ъъ, Ыы. Ьъ, ФФ, Ээ, Юю, Яя, 00.
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Дш ь, цгьпь. Мель9 мгьль. Конь, конь. Ось> 
нось. Дворъ, дверь. Кладь, кладь. Ударь, ударь. 
Ель, юдг. Чисть, чисть. Шарь, морг. шш> , 
сталь. Кровь, кровь. Брать, брать. Жень, 
лшь. Шесть, шесть. Семь, со лег, колось, про- 
шсг>, кремень,
Льдина, льгота, семья, стьмя, келья, 
гулянье, ладья, вьюшка, ученье, сафьянь.
Льняной, кольцо, крыльцо, больной, пись­
мо, тесьма, восьмой.
Обьяснете, объявлены, обыьздь, обыъздчжь, 
обыьзжать, сыьхать, спять, сьпсть, обтдкщ 
обгьдали, сьгьли, сгьли,
Звукъ ч  произносится иногда, какъ ш  (передъ н)*
Лавочнть, лодочникь, молочникь, мучпжь, 
печникь, пряничнжъ, башмачить, копеечка, 
копеечный, коричневый, кузнечный, мучнойг 
нарочный, фабричный, Ильинична, Кузми- 
нична, Лукинична.
Звукъ щ  выговаривается какъ сч или ч. 
щавель, щетина, щетка, щебень, щед­
рый, лещъ, птца, ищу, тащу, роща, ямщть, 
общество, помощнжь, всенощная, овощщ то- 
щгй, проще, чаще, чище, дощечка, дощаткь, 
песчаный, песчанжь, писчгй, счеты, считатьf 
сосчитать, счастге, счастливый, образчгжь>
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сыщть, щитъ, защита, косягщатый, контор- 
щикь, насущный, трещетка, гципать, пеще­
ра, площадь, пощада, щеголь, ущелье. 
floMt буквъ ж ,  ч ,  ш , щ , не пишутся буквы: 
я ,  Ю, ы , a BMtcro нихъ ставятся буквы: а ,  у ,  и .
Жирный, жизнь, животное.
Чайу часъ, часовой, чаша, чашка, начало, 
начальнику чугунъ, чужой, чу лат, чу~
лот. чижикь, чистый, круча, печать,
печаль, чума, часто, чахотка, полчаса.
Шаль, шаръ, шуба, шумъ, гиило, шина, 
гиинель, ноша, каша, ерши, кугиакъ, кувшинъ, 
шутка, груша.
Щавель, пощада, площадь, роща, щука, 
ощупью, owjunamb, щипцы, лещи, морщина, 
обнищать.
Звукъ в  выговаривается иногда какъ Ф, звукъ 
3 какъ с ,  ж  какъ ш , г  какъ х  и к ,  б  какъ 
п , д  какъ т .
Бровь, брови. Кровь, крова. Кровь, крови. 
Обръьвъ, обрыва. Рукавъ, рукава , Островъ, 
острова. Дроливъ, проливы. Церковь, церкви. 
Хоругвь, хоругви.
Глазъ, глаза. А/глшзг, алмазы. Арбузъ, ар­
бузы. Заказъ, заказы. Картузь, картузы, Мо­
розь, морозы. Слезка, слезы. Сказка, сказать.
Ложь, ножи. Рожь, ржица. Экипажъ, эки­
пажи. Сторожь, сторожа. Стрижь, стри­
жи, Ложка, ложекь. Фуражка, фуражекъ.
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Другъ, друга. Ногти, ноготь. Берегу берега. 
Оврагъ, овраги. Врагу враги. Долгъ, д<шм. 
Лугъ, луга. Мозгь, мозги. Налогу налоги. Са­
погу сапоги. Утюгъ, утюги. Еогти, коготь.
Бобу бобы. Грибу грибы. Еогребъ, погреба. 
Сугроба, сугробы. Дубъ, дубина. Робкгй, ро­
бот. Слабу слабокъ. Зубчикъ, зубещ. Труб­
ка,, трубочка. Пробка, пробочка.
Гвоздь, гвозди. Голоду голода. Году годы, 
Городу города. Горду гордый. Груздь, грузди, 
Дождь, дождя. Доходу доходы, Заводь, за- 
eodw. Расходъ, расходы. Лебедь, лебеди, Слад- 
сладокь. Тетрадь, тетради.
Буква i  пишется передъ гласными буквами (а ,  
о , у ,  е ,  ■£, и ,  я ,  ю )  и передъ й .
Молтя, лгтгя, селенге, знанге, звате, за- 
нятге, прошенге, приношенъе, благословенье, 
желанге, воздержанге, фгалка, кгота, Гуда, 
loam y Гоакимь, Гисусъ, Госифь, тнь, толь, 
вечертй, утреитй, вчераштй, завтраштй. 
зимтй, весентй, декабрьскт, иоябрьскт, ян- 
варсшй, щпучатъ, прттить, пртхать, щп- 
ятель, прыскать, пртскь.
Буква э  пишется въ словахъ:
Этоть, эта, это, поэтому, зд?0, экипажу 
этажу эконому экзамень,
Слова съ буквою 1».
ЗШ, дотг, шгз; обгьдия, гьздижь, #г>дг/.
Вгьдать, ш о , ш г ,  вгьра, <тсг, в%твь, вп­
ить, втперь.
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Стеръ, стть, сгьдло, тьдой, сш у , сшо, 
стш, спрый, сщм, сттоватъ, смпъ, посе­
тить, тятъ, аьмя.
~ М%дь, лтлъ, м)ъна, мп>ра, мтгть, мыто . 
мтяцъ, мтпить, помгьха, мтаатц мтхъ. 
мьшкать.
Р%дкт, рчъдът, ртать, ртвый, ртпа, ры­
ка. руьчь, прорша.
Лтый , лгьзу, лжттща, лжаръ, лтить. 
мьнь. лшить. лгъсъ, лгьто.
Цгъдитъ, циълый, гтловать, цш ь ,
Т%ло. тгьнъу т%сный, ттсто, поттха, з«- 
тгъятъ.
Птгй, пгьна, пгьть, тытй.
Бтать, бгьЬа, побтьда, бчълъ,
Дгьлать, дямо, дгьти, дгьвтщ, дгьдь,
Шьмой, тъжмый. нгькто, тъкоторый, нгьтъ. 
зтатъ, зтъ.
Бледный, Г.тбъ, тьмъ, плшъ, плчьсень, 
пш ш ь , слчьдъ. свтълый, хлъъбъ, хлт ъ .
Гшьвъ, тгьдой, гтъздо, стш, стьхъ.
Гргьхъ. грминый, щтсный, хртьъ.
Зтрь, св%жт, свтпъ. цвпмгь. стъхъ.
Стрпла, стртьха.
Желто, колшо, калт а , полшо, ттьга.
Ор%хъ. свиртшш. Еетьста. Бтьда, Чело- 
тъкъ.
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СТАТЬИ Д М  УПРАЖНЕШЙ ВЪ СВЯЗНОМЪ ЧТЕНШ.
Первый рядъ.
Д о б р ы й  С О В Ъ Т Ъ .
Eiirafi въ школу, Ваня, только спеси тамъ не наби­
райся. Какъ научишься наужамъ, тёмнымъ людомъ не 
гнушайся.
М уравей и голубка. (Басня.)
Муравей спустился къ ручью: захотйлъ напиться. 
Волна захлестнула муравья, и онъ сталъ тонуть.
Голубка несла вйтку; она увидала,—муравей тонетъ, 
и бросила ему в$тку въ ручей. Муравей сйлъ на вйтку 
и спасся.
Потомъ охотникъ разсаавилъ сйть на голубку, и хо- 
т'Ьлъ захлопнуть. Муравей подползъ къ охотнику и уку- 
силъ его за ногу; охотникъ охнулъ и уронилъ сЬть. Го­
лубка вспорхнула и улетала.
Собака и гЬнь. (Басня).
Собака, съ кускомъ мяса въ зубахъ, бежала по моет- 
камъ черезъ р'Ьчку. Она увидала себя въ вод'Ь и поду­
мала, что это другая собака. Тогда она залаяла и бро­
силась въ воду отнимать мясо у. другой собаки.
Но ни собаки, ни мяса она въ вод'Ь не нашла, а свой 
кусокъ мяса потеряла.
Старинъ и смерть. (Басня.)
Бйднякъ старикъ нарубилъ въ л4су большую вязан­
ку хворосту и яесётъ домой. Нести было далеко, и ста-
рикъ измучился. Еросилъ старикъ дрова на земь и го­
воритъ: горькая моя жизнь! Хоть бы смерть пришла 
скорее!
Смерть пришла къ старику и говоритъ; Вотъ я! За- 
чймъ. старикъ, ты звалъ меня?
Старикъ испугался смерти ж сказалъ ей: помоги мн& 
поднять вязанку дровъ!
Жить трудно, а умирать не хочется.
Глупый б а р а ш е к ь . (Басня.)
Ночевало въ загороди стадо овецъ. Пастухи спали, 
и собаки спали.
Подходитъ лиса л смотритъ черезъ плетень, а пере­
прыгнуть не смйетъ: собакъ боится.
Увидалъ лису барашекъ ж спрашиваетъ: «Чего ты 
ищешь?» Малъ онъ былъ и б$ды не видалъ.
— «Ищу сйнца душистаго», шепчетъ въ отв'Ьтъ лиса.
«А я, в$дь, думалъ, что ты ягнятъ 4шь! сказалъ ба­
рашекъ: «прыгай сюда,—вотъ теб4 сйнца»!
— «Спасибо, барашекъ», говоритъ лиса: «подойди ко 
мн'!;, я тебя поцелую за это».
Барашекъ хотйлъ было ужъ подойти къ лис4, но со­
баки залаяли, и лиса убежала въ лйсъ.
Коза и волкъ. (Басня.)
По обрыву высокой горы паслась дикая коза. Внизу 
подъ горою рыскалъ голодный волкъ.
Волкъ сказалъ коз4: танъ наверху трава не хороша. 
Сойди лучше внизъ, здйсь трава сочнее.
Еоза сказала волку: побереги сочную траву для себя: 
а мн'1> и зд'Ьсь хорошо.
Мальчики и лягушки. (Басня).
Мальчики играли у пруда и увидали въ вод$ мно­
го лягушекъ.
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Дйти набрали камней и принялись швырять каина­
ми въ лягушекъ. Дйтямъ было очень весело.
Одна лягушка высунулась изъ воды н сказала: пере­
станьте, Д'Ати, камнями швырять: вамъ это забава, а 
яамъ смерть.
На волЪ и въ  HeBOAt.
На зелёной BliTKi птичка распевала. Въ золочёной 
кл'Ьтк'Ь птичка замолчала.
Л евъ , м е дв Ъ д ь и ли си ца.
Левъ и медведь добыли мяса и стали за него драть­
ся. Медведь не хотйлъ уступить, и левъ не у ступа лъ. 
Они такъ долго бились, что ослабели оба и легли.
Лисица увидала лромежъ нихъ мясо, подхватила его 
п убежала.
Разорен ное гн е зд о . (Быль.)
Прилетйлъ изъ далёкихъ тёплыхъ странъ жаворонокъ. 
Овилъ себ$ жаворонокъ гнездо, вывелъ шгенчнковъ н 
живётъ. И жаворонку весело, что семья своя есть; ж 
птенчикамъ при матери хорошо.
Поставилъ мальчикъ сФть на жаворонка. Иоймалъ 
мальчикъ жаворонка и посадилъ его въ клетку. Тоско- 
валъ въ кл'Ьткй жаворонокъ по своей волй. Тосковалъ 
жаворонокъ и по своей родной семьй, по своимъ несмыш- 
ленымъ дтенчикамъ.
Забылъ однажды мальчикъ поставить въ клетку во­
ды, и умеръ въ кл'Ьтк^ жаворонокъ. Погибли въ пол!> 
безъ матери и птенчику.
Зачгьмъ поьубилъ птичекъ, мальчикъ\
Х ор о ш ее зн аком ство. (Басня.)
Простой цв’бточекъ дикШ нечаянно прлалъ въ одинъ 
пучекъ съ гвоздикой. Ж что же?—Отъ йея душистымъ 
еталъ и еамъ.
Хорошее знакомство всегда въ прибыль намъ.
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П астухъ  и волченокъ. (Басня.)
Пастухъ нашелъ въ лйсу волченка и взялъ его къ 
с-еб4 домой. Пастухъ выкормилъ волченка ж пр!училъ 
его воровать ягнятъ изъ чужого стада.
Волченокъ выросъ и сталъ болышшъ волкомъ. Од­
нажды ночью онъ передушилъ половину стада у своего 
учителя п уб'Ьжалъ въ л4съ.
Солнце и звЪ зды .
Ночь смотритъ тысячами глазъ, а день глядитъ од- 
нимъ. Но солнца нйтъ, и по землй тьма стелется, какъ 
дымъ.
Кто сегодня солгалъ, тому з а в т р а  не повЪрятъ.
Мальчикъ насъ стадо овецъ подлй .тйса и надушалъ 
обмануть мужиковъ.
«Волки! волки!» закричалъ мальчикъ. что было мочи.
Мужики побросали работу и сбЬжалжея къ стаду. 
Видятъ мужики, что н4тъ волковъ. Разсердилися мужи­
ки, побранили мальчика и разошлись.
На другой день мальчикъ опять насъ стадо возл'Ь 
л'Ьеа. Вдругъ изъ л^су и вправду показались два волка.
Мальчикъ опять закричалъ. еще громче вчерашняго: 
«волки, волки! помогите!»
Но мужики не пошли ужъ къ мальчику: они дума­
ли, что мальчикъ опять обманываетъ.
И волки передушили въ стадЬ много овецъ.
Лисица и виноградъ.
Лисица увидала, висятъ сдйлыя кисти винограда и 
стала прилаживаться, какъ бы ихъ съесть.
Она долго билась, но не могла достать.
Чтобъ досаду заглушить, лисица и говоритъ: «зе­
лены еще"!
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Осень н а ступ а ете .
Ужъ трава желтйетъ въ полФ, листья надаютъ cyxie. 
Скоро птички щебетуньи улетятъ въ края чуж!е.
Н а х о д к а .
Разъ иду я мимо оврага и слышу, что въ овраг$ 
кто-то жалобно визжитъ. Я спустился въоврагъ и вижу: 
лежитъ въ трав$ крошечный щенокъ.
Я подошелъ къ щенку, а онъ еще громче, еще жа­
лобнее сталъ визжать.
Я взялъ щенка въ руки: онъ былъ еще слйпеньшй. 
кожа на немъ сморщилась. Щенокъ дрожалъ вс'Ьмъ т4- 
ломъ, и все тыкался мордочкой въ мои руки.
Я принёсъ щенка домой, въ избу, и выпросилъ у ма­
тери молочка. Я налилъ молока въ черепокъ и лодста- 
вилъ щенку. Но щенокъ не могъ стоять на своихъ кри- 
выхъ ножкахъ, и тыкался во вей стороны головой. Тог­
да мать сунула щенка мордочкой въ молоко, подержала 
немного, и щенокъ сталъ локать.
Съ т4хъ поръ я не разставался съ моей собачкой, 
поилъ и кормилъ её. Мы дали собачкй кличку «Находка»
Находка жила у насъ семнадцать лгЬтъ и очень лю­
била меня.
Не смЪйся чужой бЪдЬ.
Чижа захлопнула злодййка западня: б'Ьдняжка въ ней 
и рвался, и метался.
А голубь молодой надъ нимъ же издавался. «Не сты­
дно-ль», говоритъ, «средь 64ла дня попался! Не провели 
бы такъ меня; за это я ручаюсь см'Ьло».
Анъ смотришь, тутъ же самъ запутался въ силокъ!
И дйло! Впередъ чужой бЗД не смМся, голубокъ!
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Ворож ея. (Быль).
Ворожея вс$мъ говорила, что она всё знаетъ: знаетъ 
ж то, чтб было; знаетъ и-то, чтб будетъ. 
Люди верили ей и ходили къ ней гадать. 
Однажды ночью у ворожеи случился ножаръ, и всё 
добро погорало. Насилу сама выскочила изъ избы.
Одинг человгькъ стзалъ тогда ворооюеъъ: какъ же ты своей-то 
бтьды не угадала0.
Вурдалакъ  *).
Трусоватъ былъ Ваня бедный.
Разъ онъ позднею порой,
Весь въ поту, отъ страха бледный,
Чрезъ кладбище шедъ домой.
Бедный Ваня еле дышетъ;
Спотыкаясь чуть бредетъ 
Помогиламъ. Вдругъ онъ слышитъ:
Кто-то кость, ворча, грызетъ.
Ваня сталъ, шагнуть не можетъ.
Боже! думаетъ б^днякъ:
Это, в’Ьрно, кости гложетъ 
Красногубый вурдалакъ.
Горе! малый я несильный,
СъЪстъ упырь меня совсЗшъ,
Если самъ земли могильной 
Я съ молитвою не съ4мъ.
Что же? вместо вурдалака,
(Вы представьте Вани злость)
Въ темнот* предъ нимъ собака
На могил* гложетъ кость. Пушкин*.
3 и м а .
Вотъ и зима. Трещатъ морозы,
На солнц* искрится сн*жокъ.
Пошли съ товарами обозы 
По Руси вдоль и иоперекъ.
Ползетъ, скрипитъ дубовый полозъ.
Р*ка ли, степь ли,—н*тъ нужды,
Везд* проложатся сл*ды!
На мужичк* б*л*етъ волосъ;
Но веселъ онъ; идетъ—кряхтитъ,
Казну на холод* копитъ. йякнтияь.
*) Суеверные люди вйрятъ, что знахари, носл$ сваей слерти, выходят* 
изъ могилы' и высасывают^ кровь изъ людей и животныхъ: этжхъ небывалых* 
выходцевъ суев’Ьры я зовутъ оборотнями, вурхалахами, унырями.
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Галка въ чужихъ п ер ьяхъ. (Басня.)
Птицы надумали выбрать себе начальника. И p i - 
шили птицы: какая птица вс£хъ красивее. та и будетъ 
у нихъ начальникомъ.
Галке очень захотелось быть птичьимъ начальни­
ком^ Набрала галка чужихъ перьевъ п натыкала ихъ 
себе и въ хвостъ. и въ крылья, и по бокамъ.
Когда все птицы собрались выбирать себе началь­
ника, галка спесиво расхаживала между ними. И вей 
сначала дивились такой невиданной птице.
Потомъ птицы присмотрелись н догадались, что это 
чуж1я перья. Каждая птица узнала свои перья и по­
выдергала ихъ.
БсФ птицы узнали тогда галку и много смеялись 
надъ нею.
В е с н а .
Ужъ весна! Щебечутъ птицы. Блещетъ день. Луга цвйтутъ. 
Реки, сбросивъ ц£пи; пляшутъ, къ морю съ песнями бегутъ.
Ворона и лисица.
Ворона добыла мяса кусокъ и села на дерево. Захо­
телось лисице мясца. Она подошла и говоритъ вороне*.— 
Эхъ, ворона, какъ посмотрю на тебя,—по твоему росту, 
да красоте, только бы тебе царемъ быть! И верно, была 
бы царемъ, еслибъ у тебя голосъ былъ!
Ворона разинула ротъ и закаркала, что было мочи. 
Мясо упало.
Лисица подхватила мясо и говоритъ*.—«Ахъ, воро­
на! коли бы еще у тебя и умъ былъ, быть бы тебе 
царемъ»!
С о л н ц е .
Вотъ уже таютъ снега,
Шумно потоки бегутъ,
Скоро и лесъ и луга
Въ новой красе зацветутъ.
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Въ не 6:6 сине и светло;
Солнышку екажемъ иривЬтъ: 
Солнце даетъ намъ тепло,
Солнце приносить намъ ев'Ьтъ.
Первая пчелка.
Только что до проталинкамъ весеннимх показались 
ранте цветочки, какъ изъ царства воскового изъ души­
стой келейки медовой вылетаетъ первая пчелка. 
Полетала по раннимъ цвйточкамъ о красной веснй 
разведать: скоро-ли луга зазелеиБготъ, распустятся клей­
ме листочки. зацв$тетъ черемуха душистая?
Повсюду благов*стъ гудитъ,
Изъ вс*хъ церквей народъ валитъ;
Заря глядитъ уже съ небесъ...
Христосъ воскресъ! Христосъ воскресъ!
Съ полей ужъ снятъ покровъ сн*говъ, 
И р*ки рвутся изъ оковъ,
И зелен*етъ ближшй л*съ...
Хркстосъ воскресъ! Христосъ воскресъ! 
Вотъ просыпается земля,
И одеваются поля...
Весна идетъ полна чудесъ!
Христосъ воскресъ! Христосъ воскресъ!




Что мы 8Д *С Ь  въ окошко 
Громко такъ стучимъ?
Отв*чаютъ капли:
Зд*сь б*днякъ живетъ; 
Мы ему приноеимъ в*сть 
Что хл*бъ растетъ.
Н и в а .
Нива моя, нива,
Нива золотая!
Зреешь ты на солнц*, 
Колосъ наливая.
По теб* отъ в*тру, 
Словно въ синемъ мор*,
Волны такъ и ходятъ, 
Ходятъ на простор*; 
Надъ тобою съ п*сней 
Жаворонокъ вьется, 
Надъ тобою туча 
Грозно пронесется.
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Зреешь ты и сггЬешь. Унеси ты, в^теръ,
Колосъ наливая, Тучу градовую! '
О людскихъ заботахъ Сбереги намъ, Боже,
Ничего не зная. Ниву тудовую!
Второй рядъ.
С 'е  м ь я.
Кровные родные семьей живутъ. Отецъ—глава семья 
ж хозяинъ своему дому, онъ вс$мъ въ доме и распоря­
жается. Вся тяжелая работа на отце лежитъ.
Жена—помощница мужу. Ж жене немало въ доме 
работы: надо обедъ жрипасти, жадо за сеотжжой жохо- 
дить, по дому жрибрать, обшить, обмыть, за малыми 
детьми пржсмотреть. Помогаетъ жена мужу ж въ поле, 
л жа лугу, и на гумне, и въ огороде.
Помогаютъ въ работе отцу съ матерью и взрослы» 
дети, а малыя и старики делаютъ, что жо силамъ.
Семья живетъ въ любви и въ согласш. Отецъ съ ма­
терью любятъ своихъ детей, уму-разуму ихъ учатъ. 
поятъ и Еормятъ ихъ. Богъ велитъ ж дётямъ любить 
отца съ матерью, жочитать и слушаться ихъ ж покоить 
ихъ въ старости.
М ать и дочь.
Худа, вегха избушка, А дочь съ восходомъ солнца
И, какъ тюрьма, тФсна. Иглу свою беретъ;
С .Tinas мать-старушка, У свйтлаго оконца
Какъ полотно, блЪдна; До темной ночи шьетъ.
При солнышкЪ тепло, при матери добро.
Забежадъ Коля къ соседу и увидалъ,что у него въ доме 
нехорошо. Дети грязжы, въ жзодражжыхъ рубашенкахъ, 
съ нерасчёсаннымж головами. Межьлпя валяются жо гряз- 
жому жолу, двое другихъ дерутся, а старшежьЕШ лежитъ 
боленъ, и некому за жжмъ присмотреть.
Вепомнилъ тутъ Коля, что у соседа недавно жена 
умерла. Вепомнилъ Коля и свою мать: побежалъ домой 
и крепко обнялъ родимую.
П р и г о л у б ь т е  с и р о т о к ъ !
Есть на свЪт* много 
Б'Ьдныхъ и сиротъ:
У однихъ могила 
Рано мать взяла;
У другихъ н£тъ въ зиму
Теплаго угла.
Если приведется 
Встретить вамъ такихъ, 
Вы какъ братьевъ, д1>тки, 
Приголубьте ихъ.
Б ратъ и С естр а.
Маша играла братниной игрушкой и нечаянно сло­
мала её.
— Вотъ я тебя! закричалъ на Машу Петя. — Петя 
сжалъ кулаки и бросился на сестру.
— А я тебя поцелую! сказала Маша брату.
Петя' остановился. Личико у него прояснилось, глазки 
заблестели, и онъ сказалъ:
— Ж я тебя поцелую! И Петя крепко обнялъ и по- 
цЬловалъ свою добрую сестрёнку.
Жилъ одинъ старикъ, и было у него трое сыновей. 
Братья жили недружно и часто ссорились другъ съ дру- 
гомъ. Старикъ думалъ: какъ только умру я, сыновья pas- 
делятся и разойдутся; и всемъ имъ будетъ отъ этого
Пришло время старику умирать. Позвалъ онъ къ себе 
сыновей и велелъ принести веникъ. Сыновья подали 
отцу венпкъ.
Старикъ и говоритъ: переломите этотъ веникъ.
Сыновья сказали: разве можно веникъ переломить!
Старикъ развязалъ поясокъ на венике, и все прутья 
разсыпались. Старикъ сказалъ сыновьямъ: ломайте прутья!
8 t  н и к ъ. (Басня).
худо.
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Сыновья все прутья переломали.
ОтариЕЪ и говоритъ: вотъ, и съ вами будетъ то же, 
что съ этимъ веникомъ. Если вы будете вместе дружно 
жить, никакая беда ваеъ не одояйетъ; а какъ разойдё­
тесь по-одному, тогда вей пропадёте.
С адо вн и к ъ  и сы н о вья.
Хотйлъ садовникъ щнучить сыновей къ садовому делу.
Когда онъ сталъ умирать, позвалъ ихъ и сказалъ: 
«Вотъ. дети. когда я умру, вы въ виноградном® саду 
понщите, что тамъ спрятано».
Дети подумали, что тамъ кладъ, и когда отецъ умеръ, 
стали рыть, и всю землю перекопали. Клада они не 
нашли, а землю въ винограднике такъ хорошо переко­
пали, что стало плода родиться много больше.
Б о г а  ч ъ .
Умерла у Кати мать, умеръ п отецъ; осталася Катя 
круглою сиротою. Только и было у Кати родныхъ, что 
дядя съ теткой.
Дядя и говоритъ своей жене: «Примемъ Катюшку къ 
себе»!
— А тетка говоритъ: «какъ возьмемъ мы Катюшку, 
такъ последше наши гроши на неё нойдутъ: не на что 
будетъ и соли добыть, похлёбку посолить».
— «А мы её... и несолёную, похлёбку-то», ответилъ 
мужикъ.—Такъ дядя и взялъ късебе жить сиротку Катю.
Чоьмъ же богатъ былъ Катит дядя?
М о л и т в а  д и т я т и .
Молись, дитя: тебе внимаетъ И капли слезь твоихъ считаетъ, 
Творецъ безчисленныхъ апровъ, И домотать тебе готовь.
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Старый дЪ дъ и внучекъ.
Сталъ д4дъ очень старъ. Ноги у него не ходили, глаза 
не видели, уши не слышали, зубовъ не было. И когда 
онъ елъ, у него текло назадъ изо рта.
Сынъ и невестка перестали его за столъ сажать, и 
давали ежу обедать за печкой. Снесли ему разъ обедать 
въ чашкФ. Онъ хоте ль ее пододвинуть, да уронилт, и 
разбилъ. Невестка стала бранить старика за то, что онъ 
имъ все въ доже портитъ и чашки бьетъ, и сказала, что 
теперь она ему будетъ давать обедать въ лоханке. Ста­
рикъ только вздохнулъ и ничего не еказалъ.
, Сидятъ разъ мужикъ съ женой дожа и видятъ: сы­
нишка ихъ на полу дощечками играетъ, что-то сла- 
живаетъ.
Отецъ и спросилъ; что ты это делаешь, Миша?
А  Миша и говоритъ: «это я, батюшка, лоханку, де­
лаю. Когда вы съ матушкой старые будете, чтобъ васъ 
изъ этой лоханки кормить».
Мужикъ съ женой поглядели другъ на друга и за­
плакали. Нмъ стало стыдно за то, что они такъ обижали 
старика, и стали съ техъ поръ сажать его за столъ и 
ухаживать за нимъ.
К р е с т ь я н с к а я  с е м ь я .
Рабочее время стояло. За возомъ сноповъ золотыхъ.
Возили снопы мужики, — Богъ помочь! А гд* же Гри-
А Дарья картофель копала ’ шуха?
Съ сос*днихъ полосъ у р*ки. Отецъ мишходомъ сказалъ.
Свекровь ея тутъ же, старушка, „Въ горохахъ“, сказала старуха.
Трудилась; на полномъ м*шк* — Гришуха! отецъ закричалъ;
Красивая Маша, р*звушка, На небо взглянулъ.—Чай не рано?
Сид*ла съ морковкой въ рук*. Испить бы... Хозяйка встаетъ
Тел*га скрипя подъ*зжаетъ, Ж Проклу изъ б*лаго жбана
Савраска глядитъ на своихъ, Напиться кваску подаетъ.
И Проклушка крупно шагаетъ Гришуха межъ т*мъ отозвался:
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Горохом* опутанъ кругомъ, Отецъ мальчугана щипнулъ;
Проворный малъчуга казался Межъ тЬмъ не дремалъ и Са-
ВЪгущимъ зеленымъ кустомъ. враска:
Крича нодбЪгаетъ въ присядку Онъ шею тянулъ да тянулъ,
(На ше* горохъ хомутомъ). Добрался,—оскалив т и  зубы,
Попопотчевалъ бабушку, матку, Горохъ аппетитно жуетъ,
Сестренку,— вертится вьюномъ! И въ м ягш  добрыя губы
Отъ матери молодцу ласка, Гришухино ухо беретъ...
Д о р о га я  копеечка. (Разсказъ каторжника).
Я возвращался съ работы одинъ, съ конво1шымъ. На 
встречу мне прошли мать съ дочерью. Дочь была де­
вочка летъ десяти.
Я ужъ виделъ жхъ разъ. Мать была солдатка, вдова. 
Мужъ ея былъ подъ судомъ н умеръ въ больнице, въ 
арестантской палате. Бъ то время и я тажъ лежалъ боль­
ной. Жена и дочь приходили въ больницу прощаться съ 
иокойнымъ; обе ужасно плакали.
Увидя меня, девочка закраснелась, пошептала что-то 
матери. Мать тотчасъ же остановилась, отыскала въ узел­
ке что-то и дала девочке. Девочка бросилась бежать за 
мной.
Девочка сунула мне въ руку монетку и сказала: на 
несчастненьгай, прими Христа ради копеечку!
Я взялъ копеечку, и девочка возвратилась къ матери, 
совершенно довольная. Эту копеечку я долго берегъ у себя.
Богъ не о ставл я етъ  си ротъ.
Вочеръ былъ, сверкали звезды, на дворе морозъ тре- 
щалъ; шелъ по улице малютка: посинелъ и весь дрожалъ.
«Боже!» говоритъ малютка: «я прозябъ и есть хочу: 
кто-жъ согреетъ и накормнтъ, Боже добрый, сироту?»
Шла дорогой той старушка,—услыхала шроту, npi- 
ютила и согрела и поесть ему дала.
Богъ и птичку въ поле кормитъ, и кролитъ росой 
цв'Ьтокъ; безпрпотиую сиротку также не оставить Богъ.
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Р а б о т н и к и .
— «Мы-то, д4теи, день-деньской кирпичи таскали, я  
подъ нашею рукой ст1шы вырастали».
— «Мы рубили топоромъ,—глядь,—и вышла хата! 
Вспоминай-ка насъ добромъ, да живи богато!»
— «Мы изрезали поля матушкой сохою, и покрыла- 
ся земля рожью золотою».
Будь же умницей, родной! Честно поработай, такъ и 
чёрный хл$бецъ свой съйшь тогда съ охотой!
П % с н я  П е т р а .
Старый Петръ стучитъ да тычетъ,
Да колотить въ мастерской;
Подъ восъ песенку мурлычетъ *
И трудится день-деньской.
.,ГрЪхъ в жить-то безъ работы,
„На грехи наводитъ лень;
„Поработай до субботы,
„Отдохнешь, въ воскресный день.
„Пару добрыхъ рукъ въ наследство 
„Получилъ я отъ отца,
„И живемъ на эти средства 
„Мы по милости Творца.
„Только знай себе работай, 
я Душу на Бога возложь;
.,0 грядущемъ дне заботой 
„Втуне. сердца не тревожь,
..И гляди впередъ безъ страха.
„Черный хдебъ не нищета,
„А посконная рубаха—
„Далеко не нагота
Л е б е д ь ,. щ ук а и ракъ.
Когда въ товарищах1* согласья жЬть^иа ладънхъд'Ь- 
ло не пойдетъ, и выйдетъ изъ него не дйло, только мука.
Однажды лебедь, ракъ да щука везти съ поклажей 
возъ взялись, и вмйетй трое Bcii въ него впряглись, Изъ 
кожи л$зутъ вонъ, а возу все н4тъ ходу!
Поклажа бы для нихъ казалась и легка; да лебедь 
рвется въ облака,ракъ пятится навадъ, а щука тяветъ въ воду •
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Кто вияоватъ изъ нихъ, кто правь, судить не яамъ; 
да только возъ и ныне тамъ.
Л ев ъ  и ли си ца. (Басня.)
Лисица просила льва взять её къ себе въ помощни­
ки на охоте. Она обещала льву служить своей хитро­
стью и нроворствомъ.
Левъ согласился. Лисица рыскала по лесамъ и по- 
лямъ, выслеживала зверя и выгоняла добычу прямо на 
льва., Левъ хвата лъ зверя и души ль его. Потомъ левъ 
дйлилъ съ лисицей добычу: себе левъ бралъ долю боль-' 
те , а лисице давалъ поменьше. И левъ былъ еытъ, и 
лисица была сыта.
Скоро лисица стала обижаться на льва, что онъ не 
поровну добычу делить. Лисица думала: всё делаю я 
одна: я и зверя выслежу, я и гоню его, а левъ только 
и делаетъ, что готовое хватаетъ. За что же онъ больше 
меня при дележе берётъ?
Лисица разошлась со львомъ и стала одна ходить на 
охоту. Добычи она выслеживала по-прежнему много, да 
ловила мало, и жила впроголодь.
Л о ш а д ь и о се л ъ .
Шелъ по дороге человекъ и велъ за собой лошадь и 
осла. Лошадь была молодая, красивая и сильная; ее хо- 
зяинъ любилъ и баловалъ. Лошадь шла порожнемъ. Оселъ 
несъ на спине тяжелую кладь.
Усталь оселъ и говорить лошади: помоги мне хоть 
немножко, возьми съ меня хоть малую часть моей клади.
Лошадь ослу сказала: какое мне дело, что ты усталъ! 
Да мне и же пристало таскать кладь.
Оселъ выбился изъ силъ, улалъ и издохъ.
Тогда хозяинъ снялъ съ осла всю кладь и-положила 
на лошадь, да еще прибащлъ и ослиную кожу.
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Д в а  то в ар и щ а.
Шли но лесу два товарища, и выскочилъ на нихъ 
медведь. Одинъ бросился бежать, влезъ на дерево и 
спрятался, а другой остался на дорог!?. Делать ему бы­
ло нечего,—онъ упалъ на земь и притворился мертвымъ.
Медведь подошелъ къ нему и сталъ нюхать: онъ и 
дышать пересталъ. Медведь понюхалъ ему лицо, поду- 
жалъ, %то мертвый, и отошелъ.
Когда медведь ушелъ, тотъ слезъ съ-дерева и смеется:
— Ну, что медведь тебе на ухо говорилъ?
— А онъ сказалъ мне, что плохие люди те, которые 
въ опасности отъ товарищей убегаютъ.
З а с у х а .
Было сухое лето. День за днемъ вставало солнце на 
йезоблачномъ небе. Пыль столбомъ стояла по дорогамъ. 
Земля затвердела,. какъ камень, и стала трескаться. Ру­
чейки пересохли. Цветы печально опустили головки, 
трава пожелтела; молодая рожь блекнетъ.
Съ грустью смотритъ земледелецъ на свое поле и 
думаетъ; «Господи! я все сделалъ. что было въ моей 
власти: глубоко вспахалъ я ниву, прилежно взборонилъ 
«ё частою бороною, засеялъ полными семенами,—теперь 
да будетъ Твоя святая воля!»
В ечеръ въ  субботу.
Солнышко заходитъ и темнЬетъ день, отъ горы упа­
ла на селенье тень; лишь церковный куполъ солнцемъ 
озаренъ, п открыта церковь, и несется звонъ.
Еолоколъ къ вечерне хриспанъ зоветъ: завтра вос­
кресенье,—отдыхъ отъ работъ. И услыша въ иоле коло­
кола зовъ, селянинъ къ селенью ужъ погналъ воловъ.
А въ.селеньи церковь ужъ полна людей и блестит1!
3*
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огнями множества свечей: свечи трудовыя ярче звездъ 
горятъ, и молитву люди въ простой творятъ.
А въ опрятной хате молодая мать, сына усыпляя, 
стала припевать: «Спи, сынокъ, а завтра въ церковь мы 
пойдемъ, свечку ж молитву Богу принесемъ. Богъ уви- 
дитъ свечку, Богъ услышитъ насъ,—и на поле дождикъ 
дастъ намъ въ добрый часъ. Хлебънашъ уродится, хлебъ 
мы соберемъ,—и сынка накормимъ сытнымъ пирогомъ».
П ищ а растенШ .
Появились облачки на свФтломъ неб*, взгромоздились 
они въ тёмныя тучи; а къ вечеру осв'Ьжаюпцй дождь 
напоилъ и луга, и нивы.
Повеселели поблекшая полевыя растешя; невидимо 
потянули они своими тоненькими корешками питатель­
ные соки изъ размякшей почвы. Трава зазеленела; цве­
ты приподняли головки; ярше листья на деревьяхъ жадно 
впиваютъ влажный воздухъ. Весело заколыхались на ни- 
вахъ и рожь, и ячмень, и пшеница: стали быстро на­
ливаться зернышки въ усастыхъ колосьяхъ-
Птицы и насЪ комы я.
Въ одной хорошенькой, деревеньке было такъ много 
садовъ, что вся деревня казал ася однимъ болыпимъ са- 
домъ. Весною деревья одевались листьями, украшались 
душистыми цветами. Къ осени поспевало въ садахъ мно­
гое множество плодовъ: румяныя вишни, розовыя ябло- 
ки, желтая груши, сишя и черныя сливы.—Ж весну и 
лето въ садахъ раздавались звонкая песни и веселое ще­
бетанье ПТНЧШБ.
Однажды шалуны мальчики собрались толпою и ра­
зорили ятичьи т&езда. Бедныя птички покинули сады и 
больше въ них®: ив возвращались.
Пришла шжая весна. Деревья распустили, почки и
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зацвели. Но вотъ, появились на деревьяхъ червячки-гу­
сеницы ж пойли и дв4ты, и листья. Обпаженныя де­
ревья смотрели печально.
Пришла осень; но въ садахъ не было ни яблокъ, ни 
грушъ, ни сливъ.
И весной н л4томъ въ садахъ было тихо: не видно 
было р’Ьзвыхъ птичекъ; не слышно было веселаго щебе­
танья и звонкихъ несешь.
П р е вр ащ еш е бабоч екъ.
Лйтомъ на листьяхъ капусты всяжШ видалъ зеленень- 
кихъ червячковъ, которые называются гусеницами. Гусе­
ницы эти питаются листьями капусты и могутъ вовсе 
погубить растете. Гусеницы очень прожорливы; онй 
только и дёлаютъ, что йдятъ да растутъДдятъ да растутъ.
Когда гусеница дойдетъ до полнаго роста, она пре­
вращается въ куколку и замираетъ. Куколка не йстъ ж 
не пьетъ, лежитъ безъ движешя, точно мертвая.
Изъ куколки вылетаетъ потомъ бабочка. Бабочка на- 
несетъ яичекъ, а изъ этихъ яичекъ выйдутъ прожорли- 
выя гусеницы. Осенью бабочка умираетъ.
Такъ превращаются вс$ бабочки, жуки, мухи, пчелы, 
осы. Насекомое кладетъ яички, изъ яичекъ выходятъ 
червячки (гусеницы), червячки обращаются въ куколки, 
а изъ куколки выходитъ полное насекомое.
В р е д ъ  отъ насЪ номы хъ.
Малы на видъ насйкомыя, но большой вредъ при- 
носятъ они растетямъ.
Гусеницы бабочекъ уничтожаютъ хл4ба во время 
ихъ всходовъ, губятъ хлйбъ и во время его роста и 
созр^ватя.
Толстая беловатая гусеница майскаго хруща пожи-
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раетъ кори  травъ, огородныхъ и хлебныхъ растеши.
Прожорливая гусеница- шелкопряда пойдаетъ свежую* 
молодую листву деревьевъи часто оголяетъ огромные леса. 
Различный гусеницы жуковъ точатъ древесину деревьев^.
На юге Россш страшный вредъ причиняетъ земле­
дельцу саранча. Саранча пожираетъ листья и молодые 
побеги на деревьяхъ, поедаетъ сплошь хлебъ на поляхъ, 
овощи на огородахъ и траву на лугахъ.
1  ничтожны по своей величине насЪкомыя. но они 
могутъ въ конецъ разорить земледельца.
Д р узья  зем ледЪ льца.
Страшный вредъ причиняютъ насекомыя земледель­
цу, и трудно- ему бороться съ ними: земдедйлецъ часто 
не видитъ своихъ враговъ и незнаетъ ихъ. Но у чело­
века есть и друзья, которые усердно служатъ ему, 
охраняя его поля, сады и леса.
Белоносые грачи во множестве истребляютъ гусеницъ 
майскихъ хрущей.
Целыми стайками летаютъ по полямъ и но лугамъ 
скворцы и поедаютъ вредныхъ насекомыхъ. Какъ-бы въ 
благодарность за это, крестьяне у стране аютъ около сво­
ихъ домовъ скворешницы, въ которыхъ скворцы и вы- 
водятъ своихъ птенцовъ.
Бевчисленное множество летающихъ и иолзающихъ 
насекомыхъ поедается всякими мелкими пташками: бе- 
логрудыя ласточки—щебетуньи, длиннокрылые стрижи, 
оойшя сж т т , желто-зеленые чижики, красивые зяб­
лики, певуньи малиновки, соловьи, воробышки и друпя 
итички истребятъ за л4то несчетное число бабочекъ, гу- 
еенжцъ* жучковъ, мухъ, комаровъ.
Въ лесу наеекомыхъ преследуютъ и пожираютъ длт- 
■Аы, дрозды, иволги, пукушт и друпя птицы.
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Ночныхъ насекомыхъ ловятъ ж noi даютъ мтучгл мыши 
и похожая на ласточку птичка козодой, или полуночникъ.
Bci птицы, которыя питаются насекомыми, пожира- 
ютъ ихъ въ несметномъ числе, нотому что насекомыя 
мало-питательны. Высчитано, примерно, что небольшая 
птичка тролекъ уничтожить за лето более трехъ съ 
половиною мтш оновъ насекомыхъ. Лазоревка съестъ 
въ лето не менее шести съ половиною мшшоновъ яи­
чекъ бабочекъ. Каждая птжчка выводитъ летомъ шген- 
цовъ: трудно и высчитать, сколько насекомыхъ уничто­
жить въ лето вея семья птички!
Для своей собственной пользы человека долженъ за­
ботиться, чтобы эти пернатые друзья его не покидали 
полей, луговъ и лесовъ. Не нужно пугать и тревожить 
птичекъ; не нужно разорять птичьихъ гнездъ, не нужно 
ловить насекомоядныхъ птичекъ и убивать ихъ. Въ 
иныхъ местахъ для птичекъ нарочно устраиваютъ до­
мики, вь роде напгихъ  ̂скворешницъ, чтобы дать птич- 
камъ пристанище.
П т и ч к а .
Вчера я отворилъ темницу Она исчезла, утопая 
Воздушной плЪнницы моей; Въ здяныз голубого дня,
Я рощамъ возвратилъ певицу, И такъ запФла, улетая,
Я возвратилъ свободу ей. Какъ бы молилась за меня.
Третгй ряда.
К а м е н ь .  (Быль.)
Одинъ б'Ьдный пришелъ къ богатому и сталъ просить ми­
лостыню. Богатый не дадъ ничего и сказалъ: в поди вонъ “! Но 
бедный не уходилъ. Тогда богатый разсердился, поднядъ ка­
мень и бросидъ имъ въ б’Ьднаго. Бедный поднялъ камень, по- 
ложилъ за пазуху и сказалъ: „до т4хъ поръ буду носить этотъ 
камень, пока не придется и мн£ бросить въ него*.
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И пришло то время. Богатый сдЗзлалъ дурное д'Ьло: у него, 
отняли все, что у него было, и повезли въ тюрьму. Когда его 
везли въ тюрьму, бедный подогаёлъ къ нему, вынулъ изъ - за 
пазухи камень и замахнулся; потомъ пораздумался, бросилъ 
камень на земь и сказалъ: янапрасно я такъ долго носилъ 
этотъ камень: когда онъ былъ богатъ и силенъ, я боялся его, 
а теперь мий его жалко “.
К рестьянинъ и работникъ.
Старикъ крестьянинъ съ батракомъ шелъ, подъ вечеръ, л’Ьс- 
комъ, домой, въ деревню, съ сенокосу, и повстречали вдругъ 
медведя носомъ къ носу.
Крестьянинъ ахнуть не усп'Ьлъ, какъ на него медведь на- 
сЬлъ. Подмялъ крестьянина, ворочаетъ, ломаетъ, и, гд'Ь бъ его 
почать, лишь Mi сто выбираетъ: конецъ приходитъ старику.
Степанушка родной, не выдай, милый! Изъ-подъ медведя 
онъ взмолился батраку.
Вотъ новый Геркулесъ *), со всей собравшись силой, что 
только было въ немъ, отнесъ полчерепа медведю топоромъ, и брюхо 
прокололъ ему железной вялой. Медведь взрев'Ьлъ и замертво 
упалъ: медведь мой издыхаетъ.
Прошла б’Ьда; крестьянинъ всталъ, а онъ же батрака ру- 
гаетъ; оп4шилъ бедный мой Степанъ.
Помилуй, говорить: „за что"?
За что, болванъ! Чему обрадовался сдуру? Знай колетъ: 
всю испортилъ шкуру!
Когда у насъ б'Ьда надъ головой, то рады мы тому мо­
литься, кто вздумаетъ за насъ вступиться; но только съ плечъ 
б'Ьда долой, то избавителю отъ насъ же часто худо: всЬ взапуски 
его ц'Ьнятъ; и если онъ у насъ не виноватъ, такъ это чудо!
З а  что я б р а та  лю блю . (Быль.)
Я и такъ брата люблю, а больше за то, что онъ за меня 
въ солдаты пошелъ. Вотъ какъ было д^ло:
Стали бросать жеребей. Жеребей палъ на меня, мнЬ надо
Геркулесъ— сказочный богатырь греческШ; онъ прославился своею необыкно- - 
венною силою.
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было итти въ солдаты, а я тогда .нед'Ьлю какъ женился. Не 
хотелось мн'Ь отъ молодой жены уходить.
Матушка стала выть и говоритъ: „Какъ Петрушк§ итти, 
онъ молодъМ
Д'Ьлать было нечего, стали меня собирать. Сшила мвгЬ жена 
рубахи, собрала денегъ, и на завтра надо было итти на ставку 
въ городъ. Матушка убивалась-плакала, а я какъ подумаю, что 
итти надо, такъ сердце сожмется, точво на смерть иду.
Собрались мы ввечеру вс4 ужинать. Никому и 4сть не хоте­
лось. Старпйй братъ, Николай, лежалъ на печи и все молчалъ.
Молодайка моя выла. Отецъ сид'Ьлъ сердитый, молчалъ. Какъ 
матушка поставила на столъ кашу, такъ никто ея и не тронулъ.
Матушка стала звать Николая съ печи ужинать. Онъ со- 
шелъ, перекрестился, с4лъ у стола и говоритъ:
„Не убивайся, матушка, я пойду за Петрушку въ солдаты, 
я старше его. Авось не пропаду. Отслужу, да и приду до­
мой. А ты, Петръ, безъ меня покой батюшку съ матушкой, и 
жену мою не обижай “ .
Я обрадовался, матушка тоже перестала убиваться, стали 
собирать Николая.
Поутру, когда я, проснулся, какъ пораздумалъ, что за 
меня брать идетъ, стало мн4 тошно. Я и говорю: „Не ходи, 
Николай, мой чередъ, я и пойду".
А онъ молчитъ и собирается. И я собираюсь. Пошли мы 
оба въ городъ на ставку. Онъ становится, и я становлюсь. 
Оба мы ребята xopomie. стоимъ,— ждемъ, не бракуютъ насъ.
Старпйй братъ посмотрЬлъ на меня, усмехнулся и гово­
ритъ: „Будетъ, Петръ, ступай домой. Да не скучайте по мне, 
я своей охотой иду4 .
Заплакалъ я и пошелъ домой. А теперь какъ вспомню про 
брата, кажется жизнь-бы за него отдалъ.
ntcHH п а ха р я .






Я самъ-другъ съ тобою, 
Слуга и хоаяинъ.
Весело я лажу 
Борону и соху,
Въ небЬ загоралась, 
Изъ большого л4еа





Весело гляжу я 
На гумно, на скирды, 
Молочу и в£ю...
Ну, тащися, сивка! 
Пашенку мы рано 
Съ сивкою распашемъ, 
Зернышку сготовимъ 
Колыбель святую.
Его вспоитъ, вскормить 
Мать—земля сырая; 
Выйдетъ въ полг& травка, 
Ну, тащися, сивка! 
Выйдетъ въ пол'Ь травка
Выраететъ и колосъ,
Станетъ сп^ть, рядиться 
Въ золотыя ткани.
Заблеститъ нашъ серпъ зд'Ьеь, 
Зазвенятъ и косы...










М олитва м атери . (Разсказъ крестьянина.)
Служилъ я приказчикомъ у одного богатаго купца. Хо- 
зяинъ мой торговалъ хл4бомъ: свои барки ходили по ВолгЬ, 
я и состоялъ при баркахъ.
Разъ на перекат'Ь у Костромы насъ застала ночь, да та­
кая бурная, ненастная. Течете тамъ быстрое, судно наше такъ 
и несло на самое высокое м'Ьсто на перекат'Ь. Видимъ, б4да 
неминучая, а справиться не можемъ. Только хогЬли было от­
вернуться отъ мели, какъ вгЬтеръ налетйлъ, да двинулъ барку, 
ударилась она со всего размаха, только дно затрещало. Мы бро­
сились въ воду. Холодная волна набежала и окатила мн& голову; 
пробовалъ плыть, да мочи нгЬтъ... „Ну, думаю, смерть пришла"!
И всномнилъ я тутъ про старуху мать, что въ деревн'Ь 
осталась, и такъ мн4 стало жаль ея,такъ страшно было поми­
рать, что я въ голосъ заплакалъ: „Матушка! помолись, умираю8!
И чудное д-Ьло: точно у меня силы прибавилось, сталъ я 
шибче руками работать; вижу,—  бревно плыветъ, я ухватился 
за него, да за нимъ до берега я добрался.
Прйзжаю домой на праздники, а матушка мнй и сказы- 
ваетъ, что на Фроловъ день она всю ночь не спала.— „Лежу, 
говорить: вдругъ кто-то въ окно стукнулъ, и слышу твой го­
лосъ: «матушка! умираю"! потомъ опять. Ужасъ меня взялъ, 
зажгла я св-Ьчу передъ образомъ и встала на молитву.
—  А б4да-то со мной случилась какъ разъ на Фроловъ день.
Мать, в$дь, что солнышко, и гр4етъ, и радуетъ; а молитва 
ея до Самого Господа Бога доходитъ.
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Отъ теп ла и спар яется в о д а .
Когда самоваръ кипитъ, тогда изъ самовара выходить паръ. 
Откуда же взялся этотъ паръ?— Вода въ самоваре кипитъ отъ 
жару, и отъ жару она обрагцается въ паръ.
Летомъ можно видеть, какъ отъ земли тонкими струйками 
подымается паръ. Откуда же взялся этотъ паръ?— Солнышко 
пригрело сырую землю, и сырость, какая есть въ земле, об- 
ратилася въ паръ отъ тепла.
Посл4 дождя и земля, и трава бываютъ мокрая. **Но нри- 
гр'Ьетъ солнышко, и трава, и земля, все обсохнетъ. Куда же 
девается сырость съ травы и съ земли?— Солнышко обогрело зем­
лю, и вода отъ тепла превратилась въ паръ и ушла въ воздухъ.
Когда повЬсятъ на солнышко сырое белье, то белье ско­
ро просохпетъ. Куда же давалась сырость изъ белья?—  Отъ 
солнечнаго тепла сырость изъ бгьлья испарилась, г. е., пре­
вратилась въ паръ и ушла въ воздухъ.
Белье просохнетъ и въ холодный день, когда бываетъ въ воз­
духе мало тепла. Значить,вода испаряется иприм алом ъ теплп>.
Зимой надъ незамерзшимъ ручьемъ стоитъ паръ: это-' испа­
ряется изъ ручья вода.
Вода испаряется и при болыномъ тепле, и при маломъ 
тепле. При большомъ тепле вода испаряется сильнее, при ма­
ломъ тепле меньше.— Испарешя отъ воды уходятъ въ воздухъ.
Отъ х о л о д а  пары о б р ащ аю тся  в ъ  капли.
Когда летомъ вынесутъ изъ погреба горшокъ съ молокоыъ, 
то на горшке сейчасъ же появятся капли воды. Откуда же 
взялися эти капли? —  Капли эти осели изъ воздуха. Теплы й  
воздухъ охватилъ холодный горшокъ, и сирость, какая была 
въ воздухе, осела каплями на холодномъ горшке.
Весной и осенью окна въ комнате пот£ють: на етеклахъ 
появляются капли. Откуда же ввялися эта капли?— Эти капли 
осЬли изъ комнатнаго воздуха. Наружный воздухъ охладилъ 
стекла, и изъ теплаго комнатнаго воздуха сырость каплями 
осЬла на холодныя стекла.
Зимою сырость изъ теплаго комнатнаго воздуха осЬдастъ 
на холодныя стекла и замерзаетъ. На стеклахъ появляются 
тогда узоры , а иногда намерзаетъ и довольно толстый слой льда.
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И ьъ дом^, и на улиц* всегда есть въ воздухе испарешя, 
только мы не всегда замечаемъ ихъ.
Испарешя, катя есть въ воздухе, делаются заметными 
тогда, когда они собираются въ капли. А собираются испаре- 
шя въ капельки тогда, когда теплый воздухъ чемъ-нибудь 
охладится.
Р о с а  и иней.
- Летомъ на землю осаждается ночью роса: на; траве, на 
кустахъ, на деревьяхъ бываютъ капли воды, и земля бываетъ 
сырая. Откуда же берутся и эти каялз, и эта сырость?
Сирость эта осела на землю изъ воэдуха.
Земля скорее остываетъ, скорее холодеетъ, чемъ воздухъ. 
Вечеромъ, когда зайдетъ солнышко, земля скоро охолодеетъ, и 
воздухъ бываетъ теплее земли. Испарешя, катя есть въ воз­
духе, осаждаются на охолодевшую землю; отъ этого и бы­
ваетъ роса.
Точно также осаждается сырость изъ воздуха на землю и 
осенью. Но осенью въ воздухе бываетъ холодно, испарешя не 
успеютъ собраться въ болышя капли и замерзаютъ серебри­
сты мъ инеемг. Иней та же роса, только замерзшая.
Т ум а н ъ  и облано-
Солнышко согреваетъ и землю, и воду. Отъ теплоты вода 
испаряется, и паръ поднимается кверху и отъ земли, и отъ 
рекъ, и отъ бодо’тъ. Больше всего поднимается испаренШ отъ 
безбрежныхъ морей и океановъ. — Куда же деваются эти ис- 
паретя?
Испарешя поднимаются кверху, въ воздухъ; отъ холода 
испарешя сгущаются и становятся видимыми. Сгустивппяся 
близко, надъ землей испарешя называютъ тумапомъ.
Испарешя поднимаются и очень высоко, на несколько верстъ 
кверху. Вверху испарешя охлаждаются и сгущаются. Тогда 
испарешя кажутся намъ облаками, тучами.
Высошя горы, которыя въ иныхъ местахъ поднимаются 
кверху на несколько верстъ, часто бываютъ одеты облаками. 
Люди взбирались на горы и бывали въ облакахъ: люди видели 
тогда вокругъ себя густой, туманъ.
Сл4довательно, облака тотъ же туманъ.
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Д о ж д ь  И CHtrb.
Облака не стоятъ на м'бст-fc: вйтеръ переносить облака сь 
одного места на другое на тысячи верст*.
Несется облако по небу и хранить свою влагу до техъ  
поръ, пока не встретится съ холодньгаъ вйтромъ. Отъ холода, 
испарешя въ облаке сгущаются и собираются въ капельки. 
Капельки уже не могутъ держаться въ воздухе и падаютъ 
внизъ, на землю, дождемъ.
Зимою сгустивпйяся въ облаке испарешя замерзаютъ и па­
даютъ на землю пушистыми сигьжинками.
К у д а  д е в а е т с я  д о ж д ь ?
Зимою Богъ посылаетъ на землю сн$гъ, а летомъ дождь. 
Куда-же девается вся вода— отъ снега и отъ дождя?
Весною снегъ таетъ, и вода ручьями и потоками раали- 
вается по земле. И дождевая вода стекаетъ ручейками съ вы- 
сокихъ местъ на низюя,течетъ въ овраги, въ ложбины, въ реки.
Но не вся дождевая вода стекаетъ по земле, — она про­
сачивается и въ землю.
Въ земле вода пробирается череэъ рыхлые слои, все глуб­
же и глубже, до техъ поръ, пока не встретить твердаго грунта 
(сплошная каменцая плита, глина), который не пропускаетъ 
черезъ себя влагу. Тогда вода струйками и жилками идетъ по 
склону твердаго грунта и ищетъ себе выхода. Найдеть себе 
этотъ выходъ подземная вода, и вновь появляется она на по­
верхности земной, и бьетъ изъ земли ключами, родниками.
Изъ ключей и изъ родниковъ вода течетъ по земле ручь­
ями, потоками. Ручьи и потоки сливаются въ речки. По­
токи и речки стекаются въ низменныя ложбины, и вода те­
четъ уже ргькою. И чемъ дальше течетъ река, темъ больше 
воды въ нее стекается со всехъ сторонъ, темъ шире и глуб­
же становится она. Течетъ р4ка до техъ поръ, пока не упа- 
детъ въ озеро или въ море.
ВЪчный круговоротъ во ды .
Вечно испаряется вода изъ морей: какъ же не высохнетъ 
море?— Вечно течетъ р4ка по земле: какъ же не высохнетъ 
река и не выльется вся въ море?
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Не высохнетъ море, потому что въ него вйчно льются р'Ьки.
Не высохнуть р4ки, потому что вгЬчно быотъ изъ земли 
ключи и родники и питаютъ собою рйки.
Не изсяквутъ ключи я родники, потому что вйчно падаетъ 
на землю дождь и снЬгъ.
II до скончашя Mipa будетъ падать дождь и снгЬгъ, потому 
что до скончашя Mipa солнышко будетъ согревать землю, ц 
вода будетъ испаряться отъ земли, отъ морей и океановъ.
Такъ, по вол£ Бож1ей, в4чно путешествуетъ вода— съ моря 
на небо, съ неба на землю, а съ земли опять въ море и 
опять на небо.
Думы старика.
На восьмой десятокъ пять л4тъ перегнулось, какъ одну я 
лямку тяну безъ подмоги! Ровесникамъ д'Ьтвд давно помога- 
ютъ, только мн£ на св&т£ перемены нЪту! Сынъ пошелъ на 
службу, а другой въ могилу; двгЬ вдовы невестки: у нихъ дгЬ- 
тей куча,— все малъ-мала меньше. Богу, знать, угодно нака­
зать подъ старость, меня горемыку такой тяготою!
Сбыть съ двора невйстокъ, пустить сиротъ въ люди,— ста­
рики на сходк£ про Кузьму что скажутъ? НЗзтъ, ужъ лучше, 
доколь мочь и сила, доколь душа въ тгЬл£, буду я трудиться!
Кто у Бога проситъ, да работать любитъ,— тому невидимо 
Господь посылаетъ. Посмотришь,— одинъ я батракъ и хозяинъ, 
а живу чЬмъ хуже людей семьянистыхъ? Лиха-б&да въ землю 
кормилицу -ржицу мужичку закинуть; а-тамъ Богъ уродитъ, 
Никола подсобитъ собрать хлйбецъ съ поля: такъ его доста- 
нетъ годъ семью пробавить, посбыть подать съ шеи, и нужды 
поправить, и лишней копейкой БожШ праздникъ встретить.
Общество и государство.
Люди живутъ не въ одиночку, а семьями. Изъ нЬсколькихъ 
семействъ составляется деревня, село, городъ. Вей креетьянсюя 
семьи села составляютъ сельское общество. Изъ сельскихъ 
обществъ составляется волость. Изъ волостей, вм'Ьстй съ го­
родскими жителями, составляется у^здъ. Изъ уйздовъ состав­
ляется губершя. А всЬ р у с с т  земли вмйетЬ составляютъ Рус­
ское царство (или Русское государство), подвластное и покор­
ное одному Русскому Царю.
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Для надзора за порядком?» назначается начальство. Въ се- 
лахъ и въ волостяхъ Ы1ръ избираетъ старосту, старшину. Въ 
уЬздахъ назначается становой приставъ, исправишь. Губер- 
шей управляетъ губернатора. За низшимъ начальствомъ на- 
блюдаетъ высшее начальство. ВсЗзмъ русскимъ народомъ, и 
вс4>ни другими народами, как!е живутъ въ Русской земл§, 
управляетъ Самодержавный Государь Императоръ.
ЗачЪ м ъ  люди ж ивутъ о б щ еств а м и ?
Жить обществомъ лучше, ч*Ьмъ жить въ одиночку. Живя 
вийсгЬ, люди другъ другу помогают*, другъ на друга работа- 
ютъ. Живя вмйстй, люди общественные нужды удовлетворяют 
сообща, въ складчину. Сообща люди строятъ мосты, поправля- 
ютъ дороги, строятъ школы, больницы. Сообща платятъ жа­
лованье старости, старшин^, учителю, л'Ькарю. На обществен- 
ныя деньги содержится судъ, содержатся разныя учебиыя за- 
ведешя.
Жить обществомъ лучше и потому, что легче защититься 
отъ непр!ятеля. Для защиты отъ неприятеля строятъ крепости, 
содержатъ войско сухопутное и морское,
О бщ ественная служ ба.
На общественная нужды собираются общественный день­
ги подати, налоги. Ради общественная д&ла выборные и назна­
ченные люди несутъ 0бщественную-м1рску10 службу: служатъ въ 
старостахъ, въ солдатахъ, избираются гласными въ земство, 
присяжными заседателями въ судъ.
Нужно жить не для себя только, а н для другихъ. Нужно 
заботиться не о своей только выгода, а и объ общественной 
польз'Зб. B ipot и правдой, не жалЬя сшгь своихъ, нужно слу­
жить Mipy. Нужно соблюдать общественную пользу, нужно 
хранить общественное добро- строже, ч4мъ свою пользу, свое 
добро.
Вйрой и правдой, до последней капли крови, нужно слу­
жить Дарю и родному Русскому царству.
За Богомъ молитва, а за м!ромъ и за Царемъ служба не 
пропадаютъ даромъ!
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М н о г о л Ъ Н е .
Многи лЪта, многи л£та, 
Православным Русскш Царь! 
Дружно громко п'Ьсня эта 
Шлась прадедами встарь. 
Дружно, громко irfecHio эту 
И теперь вся Русь твердитъ; 




Отъ Кавказа до Алтая,
Отъ Амура до Днепра 
Прогреми жъ до граней св^та 
И по вс$мъ сердцамъ ударь, 





Царствуй на славу намъ, 
Царствуй на етрахъ врагамь, 
Царь православный!
Боже, Царя храни!
Релиыозно - нравственное чтете.
CoTBopeHie M ipa.
Богъ сотворилъ айръ изъ ничего, однимъ Своимъ словомъ: 
да будетъ\ Въ начад'Ь сотворилъ Богъ небо и землю. Но не­
бо и земля были сначала неустроены. Богъ далъ устройство 
небу и землй въ шесть дней:
Въ первый день Mipa Богъ сотворилъ св'Ьтъ.
Во второй день Богъ сотворилъ твердь, или видимое небо.
Въ третШ день Богъ отдЗзлилъ воду отъ суши и пове- 
л4лъ земл4 произрастить растетя.
Въ четвертый день Богъ сотворилъ солнце,луну и звезды.
Въ пятый день Богъ сотворилъ рыбъ и птицъ.
Въ тестой день Богъ сотворилъ животныхъ земнихъ и 
наконецъ человека.
Въ седьмой день Богъ почилъ отъ ве§хъ д$лъ своихъ, 
т. е; лересталъ творить новыя твари. Отъ этого седьмой день 
и вазванъ субботою, что значите покой, или отдыхъ.
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Сотворен1е человека.
Сказалъ Богъ: сотворимъ человека по образу Нашему и 
по подобно Нашему.
И сотворилъ Богъ изъ земли т4ло человека, к вдунулъ 
Богъ въ тйло душу безсмертную и разумную.
И создалъ Богъ человеку помощницу— жену.
И благословилъ Богъ ихъ и сказалъ имъ: плодитесь, и раз­
множайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею.
Господь Богъ отличилъ человека отъ вс^хъ прочихъ тварей 
т£мъ, что создалъ человека по образу Своему и по подобш Своему.
Животныя имЪютъ только т$ло, а человеку Господь Богъ далъ 
и т £ л о 7 и  безсмертную душу.—Душа человека никогда не умретъ, 
потому она и называется безсмертною.
Господь Богъ далъ человеку разумг, какого не далъ ни одно­
му животному.
Господь Богъ вложилъ въ сердце человека любовь къ добру.
Господь Богъ далъ человеку совгьстъ. Совесть учитъ человека 
добру; совесть предостерегаетъ человека отъ зла и наказываетъ 
человека за сделанное имъ зло своими мучешями.
П ервое м Ъ стоп ребы вам е человЪна.
И насадилъ Господь Богъ Рай {прекрасный садъ). И по- 
ы'Ьстилъ тамъ человека.
И были въ Раю всяюя деревья, пр1ятныя на видъ и хоро- 
шш для пищи. И было древо жизни, которое избавляло чело­
века отъ смерти; и было древо познашя добра и зла.
И поеелилъ Господь Богъ человека въ Раю, чтобы чело- 
в4къ возд’Ьлывалъ садъ и хранилъ его.
З а п о в е д ь  Bomifl, дан ная ч eлo вtк y.
II сказалъ Господь Богъ человеку: отъ всякаго дерева въ 
саду ты можешь 4сть плоды, а отъ древа познашя добра и 
зла не "J’.mb плодовъ, потому что если ты вкусишь отъ него, 
то смертно упрешь.
Адамъ и Ева блаженствовали въ Раю, и были совершенно счаст­
ливы. Такое блаженное со стоя ше первыхъ людей воспоминается 
въ церкви нашей за Вечерней (Всенощное бд4ше), въ самомъ на- 
чалб. Церковь бываетъ въ это время освЬщена; Царсюя двери бы-
4
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ваютъ открыты. Священникъ ходить по церкви и кадитъ. На кли- 
pocfc величают* и прославляют^ Бога за Его дивныя д4ла, за пре­
мудрость и красоту всего Mipa, который создалъ Богъ.
И скуш еш е.
ЗиМ  былъ хитрее всЬхъ животныхъ, которыхъ создалъ 
Господь Богъ.
И вошелъ въ зм4я д!аволъ, чтобы погубить первыхъ лю­
дей. И сказалъ зм4й жен£ Ев4: подлинно ли сказал^ вамъ 
Богъ: не Зшьте плодовъ ни отъ какого дерева въ Раю?
И сказала жена зи$ю: плоды съ деревъ мы можемъ §сть, 
только плодовъ съ дерева познашя добра и зла Богъ не ве- 
л$лъ намъ 4сть, и не велйлъ прикасаться къ нимъ, чтобы 
не умереть.
И сказалъ зм4й жен'Ь: еЪтъ, не умрете; напротивъ того, 
когда вы вкусите ихъ, откроются глаза ваши, и вы будете, 
какъ боги, знагопце добро и зло.
Г рЪ хопадеш е.
И увидала Ева, что дерево хорошо для пищи, и что оно 
пр1ятно для глазъ, и что даетъ знаше. И взяла Ева плодовъ 
съ дерева и йла. Я дала также мужу своему, Адаму, и 
онъ §лъ.
И открылись глаза у нихъ обоихъ, и они узнали, что 
наги. И взяли Адамъ и Ева древесные' листья, и сделали се64 
опоясагая изъ листьевъ.
Обличенге.
И услышали Адамъ и Ева голосъ Господа Бога. И скрыл­
ся Адамъ и жена его между деревьями.
И воззвалъ Господь Богъ къ Адаму и сказалъ ему: Адамъ! 
гд'Ь ты?
Адамъ сказалъ: услышалъ я голосъ Твой, и убоялся, пото­
му что я нагъ, и скрылся.
И сказалъ Господь Богъ: кто сказалъ теб з̂, что ты_ нагъ? 
Не Ьлъ ли ты плодовъ отъ древа, съ котораго Я запретилъ 
теб§ 4сть?
Адамъ сказалъ: жена, которую Ты мн^ далъ, она дала 
мя'Ь плодъ отъ дерева, и я ■Ьлъ.
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И сказалъ Господь Богъ женЬ: что ты это сд'Ьлала?
Жена сказала: ш Ш  обольстилъ меня, я я 4ла.
С у д ъ  Бож1й.
И сказалъ Господь Богъ зм4к>: за то, что ты сд'Ьлалъ это, 
проклятъ ты передъ всЬми животными.
ЖенгЬ Господь Богъ сказалъ: въ болйзняхъ будешь рож­
дать д'Ьтей, и мужъ твой будетъ господствовать яадъ тобою.
Адаму же Господь Богъ сказалъ: проклята земля за тебя; 
терше и волчцы произраститъ она тебгЬ. И ты будешь въ no­
l i  лица добывать себгЬ хлгЬбъ, докол-Ь возвратишься въ зем­
лю, изъ которой ты взятъ.
II сд'Ьлалъ Господь Богъ Адаму и жен4 его Евй одежды 
кожаныя, и од'Ьлъ ихъ.
И выслалъ Господь Богъ Адама изъ Рая возделывать землю.
Но не до конца прогневался Господь на людей. По мило­
сти Своей, Господь обйщалъ людямъ, что придетъ на землю 
Спаситель Mipa, Который победить д1авола и спасетъ людей 
отъ гргЬха, отъ проклят1я и смерти.
Какъ было съ Адамомъ и Евой, такъ и съ каждымъ гр^шни- 
комъ бываетъ. Кто еогр$шитъ, тотъ почувствуетъ и стыдъ, и страхъ. 
И хочетъ грйшникъ скрыть свой грЪхъ отъ очей Божшхъ.
Но видитъ Богъ все, и знаетъ Богъ все, и никуда нельзя 
скрыться грешнику оть Бога. И не долженъ грЪшникъ оправды­
вать себя и извинять себя въ грЪхЬ своемъ; а долженъ онъ со­
знать свою вину, раскаяться предъ Богомъ въ rpfcxi своемъ, и 
просить у Бога прощенш, и впредь не грешить.
Д%ти А д а м а  и Евы и и хъ  потомство.
У Адама было два сына: Е ат ъ  и Авель.
Каинъ былъ человФкъ злой и завистливый. Авель былъ 
человйкъ добрый.
Однажды Каинъ и Авель приносили жертву Богу. Жерт­
ву Авеля Богъ принялъ, а жертвы Байна Богъ не принялъ. 
Каинъ позавидовалъ своему брату и убилъ его.
И Богъ проклялъ Каина. Отъ Каина произошли люди 
злые и нечестивые.
Вместо Авеля Богъ даровалъ Адаму третьяго сына Сива.
4*
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Сивъ былъ человйкъ добрый и благочестивый.
Отъ Сиеа произошли люди добрые и благочестивые.
По времени, д$ти добраго племени вступили въ супру­
жество съ детьми злого племени. Отъ этого почти вс4 люди 
развратились. Одинъ только челов’Ькъ, по имени Ной, былъ 
праведенъ и угоденъ Богу.
Всешйрный потопъ.
И увид'Ьлъ Господь Богъ, что велико развращеше людей 
на земл'Ь. И сказалъ Господь: истреблю съ лица земли лю­
дей, которыхъ Я сотворилъ, отъ человека до скотовъ и га- 
довъ и птицъ небесныхъ истреблю.
Ной же былъ угоденъ Господу Богу. Ной былъ челов4къ 
праведный и непорочный въ жизни своей. И сказалъ Господь 
Богъ Ною: земля исполнилась злод'Ьятями, и вотъ Я наведу 
на Землю потопъ водный и истреблю всякую плоть съ лица 
земли. Сд'Ьлай себ4 ковчегъ изъ дерева (корабль), и осмоли 
его смолою внутри и снаружи. И войдешь въ ковчегъ ты, и 
сыновья твои, и жена твоя, и жены сыновей твоихъ. Введи 
также въ ковчегъ изъ всйхъ животныхъ чистыхъ по семи 
паръ, а нечистыхъ по napi, чтобъ сохранить племя для всей 
земли. И возьми въ ковчегъ всякой пищи, для себя и для 
животныхъ.
Еакъ повелйлъ Господь, такъ и сд'Ьлалъ Ной. И вошелъ 
Ной съ семьей своей въ ковчегъ, и взялъ Ной съ собою по 
семц паръ чистыхъ животныхъ и по napi нечистыхъ, Иза- 
творилъ Господь Богъ за Ноемъ ковчегъ.
И лился па землю дождь сорокъ дней и сорокъ ночей, и 
умножилась вода, и подняла ковчегъ, и ковчегъ шгавалъ на по­
верхности воды. И усилилась вода на землЬ чрезвычайно, такъ 
что покрылись веб высомя горы, й  истребилось всякое су­
щество, которое было на поверхности земли: отъ человека до 
скота, и гады, и птицы,— все истребилось съ земли. Остался 
одинъ Ной и кто былъ съ нимъ въ ковчегЗз.
Потомъ навелъ Господь Богъ в$теръ на землю, и стала 
убывать вода. И остановился ковчегъ Ноя на горахъ Араратскихъ.
И вотъ обсохла поверхность земли, и повел'Ьлъ Господь 
Богъ Ною выйти изъ ковчега.
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И вышелъ йзъ ковчега Ной съ семействомъ своимъ, и вей 
животныя вышли за нимъ изъ ковчега.
И устроилъ Ной жертвенникъ Господу Богу, и взялъ изъ 
всякаго скота чистаго и изъ вс$хъ птицъ чистыхъ; и принесъ 
жертву Богу.
И угодна была Господу жертва Ноя, и благословилъ Го­
сподь Богъ Ноя и сыновъ его, и сказалъ Богъ, что не будетъ 
болйе такого потопа на землй.
ДЪти Ноя
У Ноя было три сына: Симъ, Хамъ и 1афетъ. Отъ нихъ 
произошли всЪ люди, которые живутъ ныяй на земл4.
Симъ и 1афетъ любили своего отца и почитали его. А 
Хамъ былъ сынъ непочтительный: онъ оскорблялъ отца своего, 
и даже посмеялся однажды надъ нимъ и осудилъ его.
Ной лишилъ Хама своего благословешя, и Хамъ лишился 
чрезъ это и благословешя Бож1я. Огъ Хама вновь произошли 
на земл4 злые и нечестивые люди.
Такъ и всегда бываетъ еъ детьми непочтительными.
Непочтительныя дйти лишаются благословешя родителей сво- 
ихъ, лишаются и Божш благословешя. Неиочтительныя д’Ьти не 
вайдутъ себЪ счастья на земл$. Непочтительныя дйти губятъ на 
в$ки и душу свою.
О происхож денж н ар о довъ .
Отъ Сима, Хама и 1афеталюди размножалися и населяли 
землю. И Bci люди на земл-Ь говорили на одномъ нарйчш.
По времени размножались на земл4 злые люди и увели­
чились злш д4ла между людьми. Перестали люди почитать 
Бога, и стали потомъ и совсЬмъ забывать Его.
И возгордились люди, и захотели прославить себя, и ска­
зали другъ другу: построимъ себ$ городъ и башню, высотою 
до небесъ, и прославимся. — И стали люди строить высокую 
башню.
Но гордость людей была не угодна Богу. И смйсилъ Богъ 
языки икъ такъ, что не понимали они р£чи другъ друга. И 
разс'Ьял  ̂ Господь Богъ людей по всей землб. И произошли 
отъ этого разные народы, и каждый народъ стадъ говорить 
на своемъ язык4.
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П риздаш е А враама.
Чтобы сохранить между людьми Bipy истинную, Богъ из- 
бралъ Авраама. Авраамъ былъ угоденъ Богу тймъ, что в$- 
ровалъ въ Бога, почиталъ Его и жилъ праведно.
И сказалъ Господь Аврааму: пойди изъ земли твоей, отъ 
родства твоего, и изъ дома отца твоего, и иди въ землю, ко­
торую Я укажу Tcot. И Я произведу отъ тебя великш на­
родъ, и благословлю тебя, и прославлю тебя, и благословят­
ся чрезъ тебя вей народы на земл'Ь.
И пошелъ Авраамъ, какъ сказалъ ему Господь, и пришелъ 
Авраамъ въ землю Ханаанскую.
И явился Господь Аврааму, и сказалъ ему: эту землю Я 
отдамъ потомству твоему.
Авраамъ построилъ зд^сь жертвенникъ Богу и прииесъ 
Богу жертву.
Явлеше Бога Аврааму въ вид% трехъ странниновъ.
Однажды сид’Ьлъ Авраамъ подъ дубомъ около шатра сво­
его, во время зноя дневного. И увадйлъ Авраамъ трехъ стран- 
никовъ. Тогда Авраамъ всталъ и поспешно пошелъ на встре­
чу къ страиникамъ. II поклонился странникамъ до земли, и 
сказалъ имъ: зайдите ко инг1; и отдохните подъ деревомъ, а я 
принесу хл§ба, и вы подкрепите себя.
Странники сказали: сделай такъ, какъ говоришь.
■ Авраамъ не знадъ, что это были не странники, а Самъ Гос­
подь и съ Нимъ два Ангела.
И посп'Ьшилъ Авраамъ въ шатеръ къ Сарр/ь, женЬ своей, 
и сказалъ ей: зам4си поскорее лучшей муки, и сделай хл4бы.
■И побЬжалъ Авраамъ къ стаду, и взялъ теленка н$жнаго 
и хорошаго, и далъ отроку, и тотъ цосп$шно ириготовилъ его.
И взялъ Авраамъ масло и молоко, и теленка приготовлен- 
наго, и поставилъ передъ странниками, а самъ стоялъ подл’!  
нихъ, подъ деревомъ. И они Ьли.
Господь сказалъ тогда Аврааму, что у него черезъ годъ 
родится сынъ. Аврааму же тогда было сто л$тъ, а жен$ его 
СаррЬ девяносто. И какъ сказалъ Господь, такъ и исполни­
лось: черезъ годъ у Авраама родился сынъ, и Авраамъ на- 
звалъ его Мсаакомъ.
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Ж ертвопринош еш е И саака.
Исаакъ, сынъ Авраама, возросъ, гг былъ кротокъ и во 
всемъ послушенъ отцу своему. Авраамъ и Сарра радовались и 
любили вс4мъ сердцемъ сына своего. И угодно было Господу 
Богу испытать Авраама и показать вс4мъ людямъ вйру и по- 
слушаше его. И сказалъ Господь Богъ Аврааму: возьми Исаа­
ка, сына твоего единственнаго, возлюбленнаго, и принеси его 
въ жертву.
Авраамъ безпрекословно повиновался Господу Богу: по- 
шелъ на м^сто, которое указалъ ему Господь, устроилъ жерт­
венникъ, разложилъ дрова, связалъ сына своего Исаака и по- 
ложилъ его на жертвенникъ поверхъ дровъ. И взялъ Авраамъ 
ножъ и поднялъ руку свою, чтобы заколоть сына своего.
Тогда Ангелъ Господень воззвалъ къ Аврааму и сказалъ съ 
неба: Авраамъ, Авраамъ! не поднимай руки твоей на отрока 
твоего, потому что Господь видитъ, что ты слушаешься Его и 
не пожал4лъ для Него единственнаго сына твоего.
Поднялъ глаза Авраамъ н увид'Ьлъ въ чащ4 барана  ̂ и при- 
несъ его въ жертву Богу вместо сына своего Исаака. И бла- 
гословилъ Господь Богъ Авраама и сказалъ ему: такъ какъ ты 
не пожал’Ьлъ для Меня сына твоего единственнаго, то Я умно­
жу потомство твое, какъ звезды небесныя и какъ песокъ мор­
ской. И об’Ъщалъ Господь Богъ Аврааму, что изъ потомства 
его родится Спаситель Mipa.
Отъ Авраама произошелъ народъ Еврейсюй, и вс* в*рукище 
въ истиннаго Бога называются детьми Авраама.
ДЪти 1акова.
Отъ Исаака родился 1аковъ; у 1акова же было двенадцать 
сыновъ. Изъ вс-Ьхъ сыновей своихъ 1аковъ особенно любилъ 
1осифа за его невинность, кротость и послушаше.
По любви къ 1оспфу, 1аковъ спшлъ ему разноцветную одеж­
ду. Братья завидовали 1осифу и не любили его, и не могли 
говорить съ нимъ дружелюбно.
Богъ открылъ 1осифу во сн4, что братья будутъ кланяться 
емУ- 1осифъ разсказаръ объ этомъ 1акову, отцу своему, и 
братьямъ своимъ. ' ’
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l l  сказали 1осифу братья его: неужели ты будешь царство­
вать надъ нами?
И братья 1осифа возненавидели его еще более за сны его.
Какъ братья продали 1осифа.
Однажды братья 1осифа пасли скотъ отца своего вдали отъ 
дома, а 1осифъ остался съ отцомъ своимъ. И сказалъ 1аковъ 
1осифу: пойди, посмотри, здоровы ли братья твои, и ц4лъ ли 
скотъ, и принеси мне ответа.
И пошелъ 1осифъ къ братьямъ своимъ.
И увидали братья 1осифа издали, и стали умышлять про- 
тивъ него, чтобы убить его. И сказали другъ другу: вотъ идетъ 
сновидецъ! Пойдемъ теперь и убьемъ его, и скажемъ, что хищ­
ный зв'Ьрь съйлъ его, и увидимъ, что будетъ изъ его сновъ.
Тогда старпий братъ сказалъ: не проливайте крови брата 
своего, лучше бросьте его въ ровъ.— Это говорилъ онъ для того, 
чтобы избавить 1осифа отъ смерти и возвратить его къ отцу.
Братья послушались старшаго брата, сняла съ 1осифа 
разноцветную одежду, и бросили его въ ровъ.— Ровъ же былъ 
пустъ, и воды въ немъ не было.
И отлучился старили братъ отъ братьевъ своихъ. И с4- 
ли братья есть хл£бъ. И когда они ели, увидали, что едутъ 
по дороге купцы въ Египетъ.
Одинъ изъ братьевъ, Туда, сказалъ тогда: что пользы, если 
мы убьемъ брата нашего? Пойдемъ, продадимъ его купцамъ.
Братья послушались 1уды, вытащили 1осафа изъ рва и стали 
продавать его- купцамъ.
1осифъ плакалъ, и молилъ братьевъ своихъ не делать ему 
зла. Но братья не послушали 1осифа, и продали его купцамъ 
за двадцать серебряныхъ мояетъ.
Чтобы скрйть свой страшный грехъ передъ 1аковомъ, отцомъ 
своимъ, братья взяли одежду 1осифа, эакололи козленка и вы­
марали одежду 1осифову кровш. И послали разноцветную одеж­
ду 1осифову къ отцу своему, и велели ему сказать: мы нашли 
эту одежду; посмотри, сына ди твоего эта одежда, иди нетъ?
1аковъ узналъ одежду 1осифову и сказалъ: это одежда сына 
моего! верно, хищный зверь растерзалъ сына моего! И горько 
плакалъ 1аковъ о сыне своемъ мноие дни. И собрались все 
сыновья его, и все дочери его, чтобы утешить его. Но онъ
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не хотЬлъ утешиться и сказалъ: съ печалью сойду во гробъ 
къ еину моему!— Такъ оплакивалъ 1осифа отецъ его.
1осиф ъ въ  Египта.
Купцы отвезли 1осифа въ Египетъ и продали его одному 
царедворцу Потифару. 1оеифъ честно служилъ господину своему, 
и Господь посылалъ 1осифу усп£хъ во вс§хъ дйлахъ его.
Потифаръ полюбил* 1осифа и поставилъ его управителемъ 
надъ домоиъ своимъ, и отдалъ яа руки его все им^ше свое. 
Но жена Потифара оклеветала невиннаго 1осифа нередъ му- 
жемъ своимъ, и Потифаръ отдалъ 1осифа въ темницу.
И начальникъ темнимы нолюбилъ 1осифа, и поручклъ ему 
наблюдеше надъ заключенными въ темниц^.
Въ темниц'1 между заключенными были два царедворца—  
вгточерпш и хлпбодаръ. Однажды оба они видели необыкно­
венные сни и были печальны, не зная, что сны эти озна- 
чаютъ.
Богъ открылъ 1осифу, чтй означали сны царедворцевъ. И 
сказалъ 1осифъ виночерппо, что черезъ три дня царь возвра­
тите его къ прежней должности. А хлебодару 1осифъ сказалъ, 
что черезъ три дня царь предаете его казни. —И сказалъ 1о- 
сифъ виночершю: всномни-же меня, когда хорошо тебЪ будетъ, 
и скажи обо мн§ царю, и выведи меня изъ темницы.
Какъ сказалъ 1осифъ, такъ и сбылось. Черезъ три дня царь 
возвратилъ' виночершя на прежнее мйсто, а хлебодара вел’Ьлъ 
казнить.
И- не вепомнилъ виночершГг объ 1осифЬ, но забылъ его. И 
пробыдъ 1осифъ въ темниц^ еще два года.
С л а в а  1о си ф а.
Однажды Царь видФлъ необыкновенные сны, и смутился, 
не зная, что они означаютъ. Царь нризвалъ всЬхъ ыудрецовъ 
и разсказалъ имъ свои сны. Но никто изъ мудрецо-въ не могъ 
объяснить царю, что означаютъ сны его.
Тогда виночертй вепомнилъ про 1оеифа и сказалъ о немъ 
царю.
И послалъ царь за 1осифоыъ. И поспешно вывели 1осифа 
изъ темницы, и отправили его къ царю. И разсказалъ царь 
1осифу сны свои.
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Богъ открылъ 1осифу, что означаютъ сны даря. И сказалъ 
1осифъ царю: Богъ теб^ возв^нцаетъ, что въ земл'Ь Египет­
ской будетъ семь л$тъ плодородныхъ и семь л§тъ голод нихъ.
И сказалъ 1осифъ царю, чтобы онъ избралъ мужа мудра- 
го, который-бы въ урожайные годы собиралъ хлйбъ въ запасъ 
на голодные годы.
Слова 1осифа понравились царю и всймъ даредворцамъ 
его. И сказалъ тогда царь 1осифу: такъ какъ Богъ теб4 от­
крылъ все это, то н$тъ столь разуынаго и мудраго мужа, какъ 
ты. Я поставлю тебя главнымъ начальникомъ надъ всею зем­
лею Египетскою.
И снялъ царь перстень съ руки своей и над’Ьлъ его на 
руку 1осифа; од4лъ его въ дороия одежды и возложилъ золо­
тую цЗшь на шею ему.— И сталь 1осифъ первымъ посл4 царя 
начальникомъ надъ всею землею Египетскою.
И какъ сказалъ 1осифъ царю, такъ и случилось. Настали 
плодородные годы, и приносила земля изъ зерна по горсти. И 
собиралъ 1осифъ по всей землй Египетской хлйбъ, и скопилъ 
такъ много хл4ба, что не могли и сосчитать его.
Но вотъ прошло семь л4тъ нзобшня, и наступили неуро­
жайные годы. И сделался въ Египетской земле велшай голодъ. 
И сталъ народъ просить хлеба у царя. Тогда 1осифъ открылъ 
свои житницы и сталъ продавать хлЗ$бъ народу.
й  не въ одной Египетской земле были неурожайные годы,—  
былъ сильный, голодъ и во всехъ другихъ земляхъ. И изъ всехъ 
странъ стали приходить люди и покупали хлйбъ у 1осифа.
Свиданге 1оси ф а с ъ  бр атьям и .
Въ земле Ханаанской3 где .жилъ 1аковъ, отецъ 1осифа, былъ 
такой-же голодъ, какъ и въ земле Египетской.
Послалъ 1аковъ своихъ сыновей въ Египетъ купить хлеба. 
Сыновья 1акова пришли къ 1осифу за хл’Ьбомъ и не узнали 
его. 1осифъ же узналъ своихъ братьевъ, но несразу открылся 
имъ и испытывалъ ихъ, раскаялись ли они въ вине своей. 
Когда братья во второй разъ пришли за хлебомъ. 1осифъ от­
крылся имъ и сказалъ: Я 1осифъ, братъ вашъ; живъ ли еще 
отецъ мой?
Братья 1осифа такъ смутились, что ничего не могли отве­
чать ему.
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И простялъ 1осифъ братьевъ своихъ, и цЬловалъ онъ всЬхъ 
братьевъ своихъ, и плакалъ, и обнималъ ихъ.
И сказалъ 1осифъ братьямъ своимъ: идите скорее къ отцу 
моему, и скажите ему обо всемъ, что вы вяд4ли, и приве­
дите скорее отца моего сюда,
И далъ 1оеифъ братьамъ своимъ колесницы царсодя, далъ 
имъ пищи на дорогу, далъ одеждъ; а отцу своему послалъ 
1осифъ доропе подарки. И отпустилъ 1осифъ братьевъ своихъ, 
и они пошли.
Переселение 1акова въ Египетъ.
Братья 1осифа возвратились изъ Египта, и пришли къ отцу 
своему, и сказали ему: 1осяфъ, сынъ твой, живъ, и теперь 
владычествуетъ надъ всею землею Египетскою.
1аковъ не повЗфилъ этимъ словамъ. Когда же сыновья его 
пересказали ему вс4 слова 1осифа, и когда 1аковъ увидЗзлъ 
колесницы царсюя, тогда обрадовался онъ и сказалъ: пойду, 
пока живъ, и увижу сына моего!
И собралъ 1аковъ имущество свое, взялъ съ собою всбхъ 
д4тей своихъ и внуковъ своихъ, и поЬхалъ на колеснице цар­
ской въ Египетъ.
1осифъ выЬхалъ на колеснице на встречу отцу своему и, 
увид^въ его, палъ на шею его, и долго плакалъ на пге$ его.
И сказалъ тогда 1аковъ 1осифу: умру я теперь спокойво, 
потому что ты живъ, и я увидйлъ тебя.
И поселилъ 1осифъ отца своего и братьевъ свояхъ въ земле 
Египетской, и царь ЕгипетскШ далъ 1акову и всему роду его 
во влад4ше лучшую часть земли.
По смерти 1акова и д$тей его потомство ихъ жило въ 
Египте. Потомство 1'акова въ Египте размножилось, и отъ 
1акова произошелъ многочисленный народъ.
1аковъ иначе назывался Израилемг, и потомство 1акова 
стало называться народом* Израильским*. Народъ йзраильсюй 
иначе называется Еврейстмъ  народомъ.
Жизнь въ ErnriTt н ар о да Израильснаго.
Прошло много лгЬтъ съ того времени, какъ поселился 1а- 
ковъ въ Египте съ родомъ своимъ.
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Сыны Израилева расплодились и размножились, и усили­
лись чрезвычайно, и наполнилась ими земля Египетская.
И царствовалъ въ Египта новый царь, который не зналъ 
1осифа. И сказалъ царь народу своему: вотъ народъ Израиль- 
CKift размножился чрезвычайно, и сильнее насъ. И когда слу­
чится война, народъ Израильшй соединится съ вашими не- 
пр1ятелями, и вооружится противъ насъ, и выйдетъ изъ зем­
ли нашей.
И приказалъ царь ЕгипетскШ изнурять народъ Израиль­
ский тяжкими работами. И Египтяне съ жестокостдо принуж­
дали сыновъ Израилевыхъ къ работамъ, и делали жизнь ихъ 
горькою отъ тяжкихъ работъ.
Но ч£мъ бол'Ье изнуряли Египтяне народъ Израильшй, 
т$мъ бол§е онъ умножался. И еще болЪе опасались Египтя­
не сыновъ Израилевыхъ.
Тогда Царь Египетсий повел’Ьлъ убивать всЗзхъ новорож- 
денныхъ д'Ьтей Еврейскихъ мужескаго пола.
И стенали сыны Израилевы, и вотяли. И услышалъ Гос- 
.подь Богъ стенате ихъ и умилосердился надъ ними, и по- 
слалъ имъ избавителя— Моисея.
В о сп и та м е  М оисея.
Когда Моисей родился, мать три месяца скрывала его отъ 
Египтянъ, чтобы они не убили его. Но когда нельзя было 
бол$е скрывать младенца, мать взяла корзинку, осмолила ее, 
положила въ корзинку младенца и поставила ее въ тростникъ у 
берега рЗзки.
Дочь царская вышла на pfcay, и увидала корзинку среди 
тростника, и послала рабыню свою взять корзинку.
Когда корзинку открыли, младевецъ заплакалъ. Царская 
до^ь сжалилась надъ младенцемъ, взяла его къ себЪ, и онъ 
былъ у нея вместо сына. Царская дочь назвала младенца Мои- 
сеемъ, что значитъ: взятый изъ воды.
Когда Моисей выросъ, то не захот'Ьлъ онъ оставаться во 
дворцй у Царя: онъ захотйлъ лучше страдать вм4сгЬ съ на- 
родомъ своимъ, ч'Ьмъ владычествовать съ язычнцрами. И тай­
но скрылся Моисей изъ царскаго дворца..
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ПовелЪш е Bomie М ои сею .
Моисей ушелъ изъ дворца царскаго и поселился въ зем- 
л'Ь Мад1амской у священника 1офора, и пасъ его овецъ. Од­
нажды провелъ Мовсей стадо далеко въ пустыню. И увид'Ьлъ 
онъ, что горитъ на гор$ терновый кустъ и не сгараегь.
Моисей сказалъ: пойду и посмотрю на это великое чудо, 
отчего кустъ не сгораетъ.
Когда подходилъ Моисей къ кусту, тогда услышалъ онъ 
изъ куста голосъ: Моисей, Моисей! сними обувь твою съ ногъ 
твоихъ, потому что мйсто, на которомъ ты стоишь, есть зем­
ля сватая.
Потомъ Господь сказалъ Моисею: Я увид^лъ страдаше на­
рода Моего въ Египте и услышалъ вопль его, и иду избавить 
его и вывести его изъ земли Египетской въ землю хорошую 
и пространную, и плодородную.
И такъ пойди къ Фараону, царю Египетскому, и выведи 
изъ Египта народъ Мой, сыновъ Израилевыхъ.
И далъ Богъ Моисею силу творить чудеса, чтобы и на­
родъ ИзраильскШ и царь Египетсшй поварили Моисею, что 
онъ посланникъ Божш.
И повел'Ьлъ Господь Богъ Моисею взять себ'Ь въ помощ­
ники Аарона, брата своего. Моисей повиновался вол4 Божаей.
Казни Е г и п е т ш я .
Моисей съ Аарономъ пришли въ землю Египетскую, и со­
брали всЬхъ стар'Ьйшинъ, и разсказали имъ все, что говорилъ 
Господь. И повйрилъ народъ, и возрадовался, и возблагода­
рить Госпвда Бога.
Потомъ Моисей съ Аарономъ пришли къ Фараону, царю 
Египетскому, и иленемъ Боямимъ просили царя, чтобы онъ 
отпустилъ Евреевъ иэъ Египта.
Фараонъ сказалъ: я не знаю вашего Бога, и не отпущу 
Евреевъ.— И вел’Ьлъ царь еще бол&е притеснять Евреевъ на 
работа.
Моисей сотворилъ передъ царемъ чудеса; но царь и тог­
да не хот§лъ отпустить Евреевъ.
Богъ послалъ тогда на Египетъ страшныя казни. Когда
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постигала Египтянъ казнь, тогда дарь смирялся и просиъ 
Моисея помолиться Богу, чтобы Онъ прекратить казнь. Царь 
обЪщалъ тогда отпустить Евреевъ. Когда же, по молитв1!  
Моисея, казнь прекращалась, тогда дарь отказывался отпус­
тить Евреевъ и опять мучило, ихъ работами. Такъ обманы- 
валъ царь Моисея девять разъ.
Тогда Господь сказалъ Моисею: еще одну казнь наведу 
Я на Фараона и на Египетъ; посл’б того они отпустятъ васъ 
отсюда. Въ полночь я пройду посреди Египта. И умретъ вся­
кий первенецъ въ земл'Ь Египетской, отъ первенца Фараона до 
первенца рабыни и всякШ первенецъ изъ скота. И будетъ 
вопль великгй по всей землй Египетской, какого не бывало и 
какого не будетъ бол^е.
И какъ сказалъ Господь, такъ и исполнилось.
П а с х а  Е в р е й ск а я .
Ночью, когда Господь послалъ на Египетъ последнюю 
казнь, Евреи совершили П асху. Но повел’Ьнш Божш , каждое 
семейство заклало однол'Ьтняго агнца (ягненка), иепороч- 
наго (неимйющаго недостатке въ). ' Кровно ■ этого агнца Евреи 
помазали косяки на дверяхъ домовъ своихъ, чтобы Ангелъ, 
посланный для истреблешя первенцевъ египетскихъ, прошелъ 
мимо еврейскихъ домовъ. Евреи благоговейно вкушали агнца 
съ прйснымъ хл4бомъ и горькими травами. Одйты были Евреи 
по-дорожному, съ посохомъ въ рукахъ.
В ы х о д ъ  Е в р е е в ъ  изъ Е ги п та .
Въ полночь Господь поразилъ веЬхъ первенцевъ въ зем- 
л'Ь Египетской, отъ первенца Фараона до первенца рабыни 
и все первородное изъ скота.
И всталъ Фараонъ ночью, и вc i  рабы его, и весь Еги­
петъ; и сделался великШ вопль во всей землг£ Египетской, 
потому что не . было дома, гдй бы не было мертвеца. И при- 
звалъ Фараонъ Моисея и Аарона ночью, и вел'Ьлъ имъ, что­
бы они скорЬе вывели Евреевъ изъ Египта.— И понуждали 
Египтяне Евреевъ, чтобы они скорее выходили изъ земли 
Египетской; а то мы вс’Ь умремъ, говорили они.
И вышелъ народъ Еврейсюй изъ Египта поспешно, ночью.
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B'ctab вышедшихъ изъ Египта Евреевъ было до шести сотъ 
тысячъ челов4къ, кромг1> женщннъ и детей.
И повел4л-ь Господь Богъ народу Еврейскому помнить 
этотъ день, когда избавилъ ихъ Господь отъ рабства Еги- 
петскаго, и праздновать Пасху изъ рода въ родъ.
Д есять з а п о в ^ е й  Б о ж ж хъ .
Подошли Евреи къ ropi Синаю ж расположились станомъ 
противъ горй.
И сказалъ Господь Богъ Моисею: пойди къ народу и 
освяти его сегодня и завтра; пусть вымоютъ одежды свои, 
чтобъ быть готовыми къ третьему дню: потому что въ третШ 
деньсойдетъ Господь передъ глазами всего народа на гору Синай.
И сдЬлалъ народъ все, что повел'Ьлъ Господь. На третШ 
день, при наступивши утра, была громы, и молти, и густое 
облако надъ горою Синайскою, и трубный звукъ весьма силь­
ный.— И вострепеталъ весь народъ, бывпйй въ стане.
И вывелъ Моисей народъ изъ стана въ сретеше Богу, и 
стали все у подошвы горы.
Гора же Синай вся дымилась, потому что Господь сошелъ 
на нее въ огне. И восходилъ отъ горы дымъ, и вея гора 
сильно колебалась. И звукъ трубный становился сильнее и 
«ильнее.
И изрекъ Господь Богъ десять заповедей:
1) Азъ есмь Господь Богъ твой , да не будутъ тебгъ 
б&зи инт развгь мене.
2 )  Не сотвори себгь кумира, и всякаго подобгя, елика
на небеси горгь, и елика на земли низу, и елика въ водахъ
подъ землею: да не поклонишися имъ, ни послужиши имъ.
3) Не пргемли имени Господа Бога твоего всуе.
4 )  Помни день субботний, еже святиши его; шесть дней 
дгьлай, и сотвориши въ нихъ вся дгьла твоя, въ день же сед- 
мый, суббота Господу Богу Твоему.
5 ) Чти отца твоего и  матерь твою, да благо ти будешь,
и да долголгьтенъ будеши на земли.
6 ) Не убт.
7 )  Не прелюбы сотвори.
8 )  Не укради.
9 ) Не послутествуй на друга твоего свидетельства 
ложна.
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10) Не пожелай жены искренняго твоего, не пожелай, 
дому бтжняго твоего, ни села его, ни  раба его, ни  рабыни 
его, ни вола его, ни осла его, ни всякаго скота его, ни все­
го, елика суть ближняго твоего.
И сказалъ Господь Моисею и всему народу Израильскому: 
если будете исполнять веб заповеди Мои, то вы будете у Ме­
ня народомъ избраннымъ.
Это было въ пятидесятый день по выходе Евреевъ изъ 
Египта. Въ память этого великаго собьтя установленъ былъ 
у Евреевъ праздникъ Пятидесятница,
С тр ан ство ваш е Е в р е е в ъ  и п о сел еш е въ  землЪ  обЪтованной.
Отъ горы Синайской Евреи пошли далее въ землю -Обе­
тованную. Евреи шли по пустыне. Во время этого странсгво- 
вашя Богъ сотворилъ для Евреевъ мнопя чудеса: днемъ, во 
время зноя, Богъ посылалъ Евреямъ чудесное облако, кото­
рое ихъ прохлаждало; ночью Богъ поеылалъ имъ огненный 
столбъ, который указывалъ имъ дорогу. Когда у Евреевъ не 
стало хл$ба, Богъ посылалъ имъ чудесную пищу ( манну) ,  ко­
торая сходила съ неба. Въ безводноыъ месте Богъ послалъ 
Евреямъ воду изъ камня.
Но Евреи скоро забывали милости Божш и часто роп­
тали на Моисея и на Самого Бога, и даже хотели возвратить­
ся въ землю Египетскую.
И Богъ наказалъ народъ Еврейсгай, и они странствовал 
по пустыне сорокъ лета. Въ землю Обетованную пришли уже 
только д4ти и внуки техъ людей, которые вышли изъ Египта.
Евреи вошли въ землю Обетованную, завоевали ее, раз­
делили ее между собой, и поселились въ ней.
П о б е да Д а в и д а  надъ  П ш а ф о м ъ .
Когда Евреи поселились въ земле' Обетованной, правите­
лями у нихъ, по воле Боаюей, были прежде Судш, а потомъ 
цари. Первымъ царемъ Еврейскямъ избралъ Господь Богъ Саула.
При царе Сауле язычники Филистимляне, собрали войско 
и пошли войною на Евреевъ. И стали Филистимляне на горе 
съ одной стороны, а Евреи на другой горе съ другой сто­
роны, а между ними была долина.
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И выступилъ изъ стана Филистимлянъ единоборецъ, по 
имени Голгафъ. Г<шаеъ былъ необыкновеннаго роста, и не­
обыкновенной силы. На голове его былъ медный шлемъ, 
одйтъ онъ былъ въ чешуйчатую тяжелую броню; на ногахъ 
его были медные наколенники, и медный щитъ за плечами. 
Въ рукахъ у Гол1аеа было огромное копье, а при бедре ог­
ромный мечъ. И кричалъ Гол1аеъ полкамъ Еврейскимъ: вы­
берите у себя человека, и пусть сойдетъ ко мне. Если онъ 
можетъ сражаться со мною, и убьетъ меня, то мы будемъ 
вашими рабами; если же я одолею и убью его, то вы буде­
те нашими рабами и будете служить намъ.
И еще говорилъ Голаеъ; сегодня я посрамлю полки Ев- 
рейсюе! й  смеялся 1\шаеъ надъ Евреями, и поносилъ ихъ.
И услышалъ Царь Саулъ и все воины Еврейсюе эти сло­
ва 1\шаеа, и очень испугались, и ужаснулись.
И выступалъ 1\шаеъ передъ полками Еврейскими утромъ 
и вечеромъ, и выставлялъ себя сорокъ дней.
Жилъ въ то время въ Вивлеемгь человекъ, именемъ lee - 
сей; у него было восемь сыновей. Три старшихъ сына 1ессея 
пошли съ Сауломъ на войну.
МладшШ изъ сцновъ 1ессея бцлъ Давидъ. Д&видъ пасъ 
стада отца своего въ Виелееме.
И сказалъ 1ессей Давиду, сыну своему: возьми для бра­
тьевъ твоихъ зеренъ и хлеба и отнеси поскорее въ станъ; и 
наведайся о здоровье братьевъ твоихъ, и узнай о нуждахъ ихъ.
И всталъ Давидъ рано утромъ, и, взявъ ношу, пошелъ, 
какъ щадазалъ ему отецъ его, и пришелъ къ стану Еврей­
скому и нащелъ братьевъ своихъ,
И вотъ, когда Давидъ разговаривалъ съ братьями своими,
I ол!аеъ вышелъ опять, и вызывалъ Евреевъ на единоборство, 
и смеялся надъ ними.
И Давидъ слышалъ насмешки Гол1аеа и виделъ, что Евреи 
боялись великана и убегали отъ него.
И возгорелось гневомъ сердце Давида, что язычникъ по- 
носитъ воинство Бога живаго. И вызывался Давидъ вступить въ 
единоборство съ Гол1аеомъ,
И слышали MHorie слова Давида, и пересказали Саулу, и 
тотъ призвалъ къ себе Давида.
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И сказалъ Давидъ Саулу: пусть никто не упадаетъ ду- 
хомъ; рабъ твой пойдетъ, и сразится съ этимъ язычникомъ.
И сказалъ Саулъ Давиду: не можешь ты итти противъ 
этого великана, н не одолеешь ты его: ты еще юноша, а онъ 
воинъ отъ юности своей.
И сказалъ Давидъ Саулу: рабъ твой пасъ овецъ у отца 
своего; и когда, бивало, приходилъ левъ или медведь, и уно- 
силъ овцу изъ стада, то я гнался за нимъ, и нападалъ на 
него, и отнималъ изъ пасти его; а если онъ бросался на ме­
ня, то я бралъ его за космы, и поражалъ его, и умерщвлялъ 
его. И льва, и медведя убивалъ рабъ твой, и съ этимъ языч- 
никомъ будетъ то же, что съ ними, потому что онъ поноситъ 
воинство Бога живаго. Господь избавлялъ меня отъ льва и 
медведя, избавить и отъ руки этого язычника.
И од'Ьлъ Саулъ Давида въ свои одежды, и возложидъ на 
голову его медный шлемъ, и надЬлъ на него броню. И опоя­
сался Давидъ мечемъ сверхъ одежды и началъ ходить. Потомъ 
сказалъ Давидъ Саулу: я не могу ходить въ этомъ вооруженш, 
я не привыкъ. И снялъ Давидъ съ себя все вооружете.
И взялъ Давидъ посохъ въ руку свою, и выбралъ себй 
пять гладкихъ камней изъ ручья, и положилъ ихъ въ пасту­
шескую сумку свою, и съ сумкою и съ щ а щ т  въ руке своей 
выступилъ Давидъ противъ великана Го-iiaea.
Выстушглъ и Гол1аеъ; и взглянулъ Гол1аеъ и, увид^въ 
Давида, смеялся надъ нимъ и говорилъ ему: что ты идешь на 
меня съ палкою? Разве я собака?
А Давидъ отвйчалъ Гoлiaвy: ты идешь противъ меня съ 
мечемъ, и копьемъ, и щитомъ, а я над^юся на помощь Божш. 
Ныне предастъ тебя Господь въ руку мою, и узнаетъ вся зем­
ля, что не мечемъ и копьемъ спасаетъ Господь.
Когда Гол1авъ сталъ подходить и приближаться къ Давиду, 
Давидъ поспешно побежалъ на встречу къ нему.
И опустилъ Давидъ руку свою въ сумку, и взялъ оттуда 
камень, я бросилъ изъ пращи, и поразилъ Гсшаеа въ лобъ, и 
упалъ Гол1аеъ лицемъ на землю. Такъ одолелъ Давндъ Голь 
аеа безъ меча.
Тогда Давидъ побежалъ и наступилъ на Toiiaea, взялъ 
мечъ его и вынулъ изъ ноженъ, ударилъ его и отсекъ ме­
чемъ голову Гол1аеу.
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Войско Филистимлянъ, увид'Ьвъ, н о  Г<шаеъ убитъ, побежало.
Войско Еврейское погналось за Филистимлянами и гнало 
ихъ, и поражало, и взяло станъ ихъ и все богатство ихъ.
И приблизилъ дослй этого къ себ4 Саулъ Давида.
Ц арь и Пророкъ Д а в и д ъ .
Послй победы Давида надъ Г0Л1’а90мъ всЬ прославляли Да­
вида, а Саулъ завидовалъ ему. Саулъ приблизилъ Давида къ 
себЗ>. и сд'Ьлалъ его военачальникомъ, и выдалъ за него свою 
дочь; но онъ боялся Давида и искалъ его смерти, и преследо­
вала его. Давидъ долженъ былъ скрываться отъ Саула, и Богъ 
спасалъ его отъ смерти.
По смерти Саула, Давидъ, по вол4 Бож1ей, сделался Ца- 
ремъ Еврейскимъ. Давидъ завоевалъ гору Сюнъ, и зд^сь осно- 
валъ столицу,— городъ 1ерусалимг.
Давидъ всймъ сердцемъ своимъ любилъ Господа Бога и 
прославлялъ Его въ Божественныхъ п4сноп,Ьшяхъ.
Н4сцоп4тя Давида называются псалмами, а книга, въ 
которой псалмы написаны, называется Псалтирью.
Богъ награждалъ Царя Давида за его в$ру и благочест!е 
и помогалъ ему побеждать вс'Ьхъ враговъ.— Богъ обйщалъ 
Давиду, что изъ его потомства родится Спаситель Mipa.
Царь Соломонъ.
По смерти Давида вступилъ на царство сынъ его Соломонъ. 
Одважды явился Соломону Господь ночью во сн,1 и сказалъ: 
проси, что дать теб4?
Соломонъ просилъ у Господа сердца разумнаго, чтобы 
справедливо судить свой народъ и различать, что добро и что зло.
II угодно было Господу, что Соломонъ проситъ сердца ра­
зумнаго. И сказалъ ему Господь: за то, что ты просишь серд­
ца разумнаго, и не просилъ себ& долгой жизни, не просилъ 
себЗ> ни богатства, ни славы, Я сделаю по слову твоему. Вотъ Я 
даю тебЬ сердце мудрое и разумное, такъ что подобнаго теб'1; 
не было прежде тебя и посл4 тебя не будетъ: И то, чего ты 
не просилъ, Я даю теб4: и богатство, и славу. А если ты 
будешь жить по заповйдямъ Мовмъ, то Я продолжу и дни 
жизни твоей.
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И даровалъ Господь Соломону то, что об^щалх. Соломонъ 
былъ мудрее, богаче и славнее всЬхъ царей на земл1! .  И на­
родъ Израильскй жилъ при Соломоне счастливо.
Скин1Я и Х р а м ъ  Солом оновъ .
До Моисея у Евреевъ не было храма Бояия. Веруюцце 
въ Бога молились и приносили Богу жертвы въ полё, на 
горе. До Моисея не было и священниковъ.
По повелетю Бояшо, Моисей построилъ С к ш т , или по­
движный храмъ БожШ. Для служешя при Скинш, по воле Бо- 
siefi, избраны были Первоевященникъ (Apxiepei), Священники 
а Левиты.
Скишя разделялась на три части: дворъ, святилище и 
Святое Святыхъ.
Во дворе стоялъ народъ. Здесь находился жертвенникъ 
для принесешя жертвы. Въ святилище молились священники. 
Во Святое Святыхъ могъ входить только Первосвященникъ, и 
то однажды въ годъ. Во Святомъ Святыхъ стоялъ Еивотъ за- 
вгьта. Скрижали съ заповедями лежали въ кивоте завета.
Царь и Пророкъ Давидъ уетроилъ новую Скинш вместо 
ветхой Скинш Моисеевой.
Царь Соломонъ вместо Скинш построилъ въ 1ерусалиме 
великолепный храмъ Господу Богу. Храмъ Соломона поетроенъ 
былъ по образцу Скинш.
П р о р о н и .
Народъ ЕврейскШ, забывая все милости Божш, впадалъ 
нередко въ нечеспе. Тогда Господь Богъ, чтобы вразумить 
грешниковъ, посылалъ Своихъ избранниковъ, Пророковъ, и ис- 
полнялъ ихъ Духомъ Святымъ.
Пророки учили людей истинной вере, обличали нечестивыхъ 
людей, предрекали наказате Бож1е нераскаяннымъ грешни- 
камъ. Людей благочестивыхъ Пророки утешали въ вере про­
рочествами (прсдсказатями) о пришествш на землю Христа, 
Спасителя Mipa.
Пророкъ Ил'ш.
Пророкъ ELiia жилъ во время царствовашя нечестиваго 
царя Ахава и жены его 1езавели. Царь и царица поклоня-
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лись идолу Ваалу и другимъ идоламъ, и народъ свой прину­
ждали къ тому же, а Пророковъ Госноднихъ убивали.
Пророкъ Ил1Я пришелъ къ царю Ахаву, и обличилъ его въ 
нечестж, и сказалъ ему, что за его н е ч е т е  три года не бу  ̂
детъ ни росы, ни дождя на 8емл4.
Пророкъ Ишя ушелъ отъ царя и жилъ близь одного по­
тока. Воронъ прнносилъ ему утромъ и вечеромъ хлйбъ и мя­
со, а воду ЕШя Пророкъ бралъ изъ потока. ,
Настала сильная жара и засуха. Ни дождя, ни росы не 
было, и изсохъ тотъ потокъ, изъ котораго бралъ воду Ил1я 
Пророкъ.
Тогда Богъ сказалъ Пророку Илщ: встань, и пойди въ го­
родъ Сарепту, и оставайся тамг. Я повел'Ьлъ тамъ женщинк 
вдов!; кормить тебя.
И всталъ Кия Пророкъ и пошелъ въ городъ Сарепту.
В д о в а  С ар еп тск ая.
Когда Ил1я Пророкъ пришелъ къ воротамъ города Сарепты, 
то увидйлъ женщину, которая собирала дрова. Ил1я нодозвалъ 
ее и скаэалъ ей: дай мн$ немного воды напиться, и принеси 
мн£ кусокъ хл'Ьба.
Вдова сказала Илш: у меня н4тъ хлЬба, а есть только 
горсть муки въ кадкй и немного масла въ кувшинЬ; и вотъ 
я наберу немного дровъ, и пойду, и приготовлю хлйбъ для 
себя и для сына моего; съйдимъ это и умремъ.
И сказалъ ей Пия: не бойся, дойди и сделай, что ты ска­
зала; но прежде изъ муки сделай небольшой хлйбъ для меня, 
и принеси мнгЬ; а для себя и для сына своего сделаешь послЬ.
Ибо такъ говоритъ Господь: мука въ кадкЪ твоей не исто­
щится, и масло въ кувшин* не убудетъ до того дня, когда 
Господь попглетъ дождь на землю.
Вдова пошла и сделала такъ, какъ сказалъ Ил1я. И было 
все по слову Илш: мука въ кадк'Ь не истощалась, и масло въ 
кувшин$ не убывало.




Ж ертвопри нош еш е Пророка Илш .
Три года не было, по слову Пророка Илш, ни дождя, ни 
росы, и былъ сильный голодъ по всей земле Израильской.
Царь Ахавъ искалъ везде Пророка Илш, чтобы убить его, 
но нигде не могъ найти. И вотъ, по повеленш Бож1ю, Ил1я 
самъ явился въ дарю Ахаву.
Hiia сказалъ царю: пошли и собери весь народъ и всйхъ 
жрецовъ Вааловыхъ на гору Кармилъ.
Ахавъ собралъ весь народъ и всехъ жрецовъ Вааловыхъ 
на гору Кармилъ.
Тогда подошелъ Пророкъ Ил1я къ народу и сказалъ: долго 
ли вамъ хромать на оба колена? Если Господь есть истинный 
Богъ, то последуйте Ему; а если Ваалъ, то ему следуйте!
И не отвечалъ народъ Пророку Илш ни слова. И сказалъ 
Илш Пророкъ народу: Я одинъ остался Пророкъ Господень, а 
жрецовъ Вааловыхъ четыреста пятьдесятъ. Пусть дадутъ намъ 
двухъ тельцовъ, и пусть они выберутъ себе одного тельца и 
разсекутъ его, и положатъ на дрова, но огня пусть не подкла- 
дываютъ; а я приготовлю другого тельца, и положу на дрова, 
а огня не подложу. И призовите вы имя бога вашего, а я 
призову икя Господа, Бога моего. Тотъ Богъ, который пошлетъ 
на жертву огонь, есть истинный Богъ.
Весь народъ сказалъ: хорошо, пусть будетъ такъ!
Пророкъ Ил1я сказалъ жрецамъ Вааловымъ: приготовьте 
вы жертву прежде, потому что васъ много, и призовите своего 
бога, но огня не подкладывайте.
Жрецы взяли тельца, приготовили жертву и стали просить 
своего Ваала, чтобы онъ послалъ огонь на жертву. Жрецы 
говорили: Ваалъ, Ваалъ! услышь насъ!
Съ утра до полудня кричали они, но не было ни голоса, 
ни ответа. Такъ кричали они до вечера, и все было напрасно.
Тогда и Пророкъ Ил1я построилъ жертвенникъ, вивопалъ 
вокругъ жертвенника ровъ, потомъ положилъ дрова на 
жертвенникъ, а на дрова ноложилъ тельца. Тогда Ил1я Пророкъ 
велелъ народу лить воду на жертвенникъ и на дрова. И по­
лилась вода со всехъ сторонъ жертвенника, и наполнился ровъ. 
Тогда Пророкъ Ил1я сталъ молиться Господу Богу и гов ор и л :  
Услышь меня, Господи! пусть узнаютъ въ сей день эти люди, 
что Ты одинъ истинный Богъ.
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И тотчасъ ниспадъ огонь съ неба, и поналнль жертву, дрова, 
и камни, и воду во рв*.
Весь народъ, увид'Ьвъ это, палъ на землю и сказалъ: Гос­
подь есть Богъ, Господь есть Богъ!
Вс* узнали тогда, что жрецы Бааловы учатъ ложно. Жрецы 
были схвачены поел* этого и перебиты.
И сказалъ Шля Пророкъ Ахаву, что теперь Господь Богъ 
пошлетъ дождь на землю.
И вотъ. небо сделалось мрачно отъ тучъ и отъ в*тра, и 
пошелъ большой дождь.
В зят!е Ил!и на небо.
Однажды Пророкъ Ил1я шелъ съ Пророкомъ Елис*емъ. Они 
подошли къ р*к* 1ордану. Пророкъ £Шя снялъ съ себя верх­
нюю одежду и ударилъ одеждой по вод*: вода разступилась, 
и Пророкъ РЫя съ Пророкомъ Елис4емъ перешли 1орданъ 
посуху.
Когда Пророкъ Ил1я съ Пророкомъ Елис$емъ шли и раз­
говаривали, вдругъ явилась колесница огненная и кони огнен­
ные, и разлучили ихъ обоихъ. Пророкъ Илк взятъ былъ ва 
колесницу и понесся въ вихр* на небо.
Пророкъ ЕлисЬй смотр'Ьлъ на небо и скорб*лъ сердцемъ.
И вотъ къ ноганъ Пророка Елис*я упала верхняя одежда 
Пророка Илш. Елис*й съ радостю поднялъ эту одежду.
О ж идаш е Спасителя.
Много напастей и гоненШ претерп*валъ народъ Еврейсюй 
отъ сосЬднихъ народовъ языческихъ. Сос*дше народы напа­
дали на Евреевъ, разоряли ихъ царство и порабощали ихъ.
Наконецъ Евреи были покорены Римлянами. Римляне по­
ставили царемъ въ Iepy салим* Ирода.
Въ страдашяхъ своихъ Евреи ут*шади и ободряли себя 
надеждою, что скоро придетъ обещанный Спаситель Mipa.




Рож дество Пресвятой Богородицы. (8 сентября.)
Въ земле 1удейской жили благочестивые старцы: 1оакимъ 
и жена его Анна. Они дожили до старости, не имея д4тей. 
1оакимъ и Анна часто плакали и просили Бога даровать имъ 
детище, обещая посвятить его на служеше Богу въ храме.
Бо.гъ услышалъ молитвы 1оакима и Анны и даровалъ имъ 
прекрасную дочь, которую они назвали Mapiefi.
В в е д е т е  во хр ам ъ  Д%вы М а р м . (21 ноября.)
Когда Марш исполнимся три года, 1оакимъ и Анна по­
вели ее во храмъ 1ерусалимстй. Марго провожали девицы со 
свечами и пели церковныя песни.
Когда подошли ко храму, Apxiepefi вышелъ встретить Ма- 
piro и благословить её. Apxiepefi стоялъ на верхней ступени 
храма, и Mapifl сама пошла къ нему по високимъ ступенямъ. 
Apxiepefi, по повелешю Божго, ввелъ Mapiro въ самую глав­
ную часть храма,—  во Святое Святыхъ, куда никто не могъ 
входить кроме Apxiepefi (и то однажды въ годъ).
Жизнь Пресвятой Д%вы М арш  во х р а м * .
ApxiepeS оставилъ Пресвятую Деву Mapiro жить при храме.
Живя при храме Бож^емъ, Пресвятая Дева Mapia моли­
лась Богу, читала Священное Писаше и заннмалася рукоде- 
Л1емъ.
Господь хранилъ Деву Mapiro отъ всякаго греха. Желая 
всю жизнь свою служить одному Богу, Пресвятая Дева Mapia 
дала Богу обещаше оставаться всегда Девою.
Когда Пресвятой Деве Марш исполнилося четырнадцать 
летъ, и тогда окончилось время пребывашя ея во храме. Ро­
дителей Дева Марш въ это время уже не было въ живыхъ. 
Священники поручили тогда Деву Mapiro праведному старцу 
1осифу, чтобы онъ охранялъ ее, какъ отецъ свою дочь. 1о- 
сифъ былъ родственникъ Марш. Онъ жилъ въ городе Наза­
рете и занимался плотничествомъ.
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Святая Д*ва Mapia поселилась въ дом* праведнаго старца 
1осифа и жида зд*сь такъ же свято, какъ и при храм*.
Б л а  г о в t  щ  е н i е . *) (25 марта.)
Посланъ былъ отъ Бога Ангелъ Гавршлъ въ городъ На­
зарета, къ Д*в* Марш.
Ангелъ, вошедши къ Ней, сказалъ: радуйся, Благодатная! 
Господь съ Тобою: благословенна Ты между женами!
Mapia, увид*въ Ангела, смутилась и размышляла, что озна­
чали его слова.
И сказалъ Ангелъ Марш: не бойся, Mapia, ибо Ты обр*- 
ла благодать у Бога. Ты родишь Сына, и назовешь Его 1ису- 
сомъ. Онъ будетъ великъ и наречется Сыномъ Всевышняго, 
и будетъ царствовать во в*ки, и царству Его не будетъ 
конца.
Мдоя же сказала Ангелу: какъ будетъ cie, когда Я мужа 
не знаю?
Ангелъ сказалъ ей въ отв*тъ: Духъ Святый найдетъ на Те­
бя, и сила Всевышняго ос*нитъ Тебя: посему и Сынъ Твой 
наречется Сыномъ Божшмъ.
Тогда Mapifi сказала: Я раба Господня: да будетъ мн* по 
слову твоему.
И отошелъ отъ Нея Ангелъ.
Р о ж д е с т в о  Х р и с т о в о .  (25 декабря.)
Вышло отъ Римскаго царя повел*ше, сд*лать перепись 
по всему царству. И пошли вс* записываться, каждый въ свой 
городъ.
Пошелъ также и 1осифъ съ Mapiero изъ города Назарета 
въ городъ Вивлеемъ.
Въ Виелеем* тогда было много народу, и м*ста въ го­
стиниц* не было. 1осифъ съ Mapiero остановились въ вертеп* 
(въ пещер*), куда загоняли скотъ.
Когда же они были тамъ, Марш наступило время родить, 
й  родила Пресвятая Д*ва Mapifl Сына Своего Первенца, спе­
ленала Его и положила Его въ ясли.
Такъ родился долго ожидаемый Христосъ, Спаситель aipa.
*) Гдово благовгьщепге значить: рад остн ая  т с т ъ .
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П а с т у х и  В и е л е е м с н г е .
Пастухи виелеемскхе стерегли стада свои въ пол’Ь.
Вдругъ явился Ангелъ Господень, и пастухи устрашились.
И Ангелъ сказалъ пастухамъ: не бойтесь: я возвещаю вамъ 
великую радость, которая будетъ вс$мъ людямъ: ибо ныне въ 
городе Вивлееме родился Спаситель, который есть Христосъ 
Господь. И вотъ вамъ знакъ: вы увидите въ пещере Мла­
денца въ пеленахъ, лежащаго въ ясляхъ.
И внезапно явилось съ Ангеломъ множество Ангеловъ, ко­
торые славили Бога и взывали: Слава въ вышнихъ Богу, и на 
земли миръ, въ человецехъ благоволеше!
Когда Ангелы отошли на небо, пастухи сказали другъ 
другу: пойдемъ въ Виелеемъ и посмотримъ, чтд тамъ слу­
чилось?
Пастухи поспешно пришли и нашли въ пещере Mapiro и 
1осифа, и Младенца, лежащаго въ ясляхъ.
Пастухи разсказали о томх, чтб было возвещено имъ о 
Младенце. И все слышавппе дивились тому, что разсказывали 
имъ пастухи.
И возвратились пастухи къ своимъ стадамъ, славя и хваля 
Бога за все то, что слышали и видели.
Рождественский иостъ. Рождество Христово мы празднуемъ 
25 декабря. Передъ праздникомъ Рождества Христова бываетъ Рож- 
дественскш постъ ( съ 15 ноября по 25 декабря) .  Посл£дтй день этого 
поста, канунъ Рождества, называется сочельникомъ. Въ сочельникъ 
православные xpucxiaae не Ьдятъ весь день до вечера, до звгьзды.
Хрисйане постятся передъ Рождествомъ Христовымъ для того, 
чтобы постомъ и молитвой очистить себя отъ грЪховъ и черезъ это 
приготовиться достойно встретить велиюй праздникъ Рождества 
Христова.
Христосъ рождается,—славите! При рождеши Спасителя Ан- 
лелы славши (т. е. превозносили, прославляли) Господа. И право- 
олавные хриспане въ праздничные дни Рождества Христова ра­
достно прославяютъ Господа Бога за Его великую милость къ 
людямъ.
Священникъ съ причтомъ ходить по домамъ прихожанъ и сла­
вить Христа: онъ поетъ церковный п'ЁоноиЪв5я, въ которыхъ про­
славляется Новорожденный Спаситель.
И не въ праздникъ только Рождества Христова воспоминаемъ 
мы рождете Спасителя, но ж во время каждой Заутрени, когда
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читаютъ или поютъ ангельскую пЪснь: „ Слава въ вышнихъ, w
на земли миръ, въ чвловиъцчъхъ благоволенгеи.
Православные христиане и ежедневно въ своихъ молитвахъ долж­
ны благодарить и славить Бога за всЬ Его велиюя милости.
Лйтостаслеше. Рождество Господа нашего 1исуса Христа—ве­
ликое и радостное собьте для всего Mipa. Ж вей хриейане ведутъ 
свое лйтосчислете съ Рождества Господа нашего 1исуса Христа.
Который годъ теперь идетъ поелгь Рождества Христова?
C p i i e H i e  Г о с п о д н е .  (2 февраля.)
Въ сороковой день после рождетя, 1осифъ и Mapia при­
несли Младенца 1исуса въ 1ерусалимъ, во храмъ Господень.
Тогда былъ въ 1ерусалиме старецъ, именемъ Симеонъ. Онъ 
былъ мужъ праведный и благочестивый, ожидаюпцй рождешя 
Спасителя. Симеону было предсказано Духомъ Святымъ, что 
онъ не умретъ, доколе не увидитъ Христа Спасителя.
И когда родители принесли во храмъ Младенца 1исуса, 
Симеонъ, по внушент отъ Бога, пришелъ въ храмъ, взялъ 
Младенца на руки и сказалъ, что Младенецъ Гисусъ— Спаси­
тель Mipa.
Поклонеш е во лхво въ .
Когда родился Христосъ, царемъ 1удейскимъ былъ Иродъ; 
онъ былъ не царскаго рода.
Въ то время пришли въ 1ерусалимъ съ востока волхвы 
(т. е., мудрецы) и говорятъ: где родивпнйся Царь 1удейсюй? 
ибо мы видели звезду Его на востоке, и пришли поклонить­
ся Ему.
Услышавъ это, Иродъ царь встревожился; онъ боялся, что 
родившШся Царь отниметъ у него царство.
Иродъ собралъ всехъ Первосвященниковъ и книжниковъ и 
спрашивалъ у нихъ: где должно родиться Христу?
Они сказали ему: Христосъ родится въ Виелееме, потому 
что такъ сказалъ Богъ черезъ Пророка.
Тогда Иродъ тайно призвалъ къ себе волхвовъ и выведалъ 
отъ нихъ время появлешя звезды.
И послалъ Иродъ волхвовъ въ Виелеемъ, и сказалъ имъ: 
пойдите, тщательно разведайте о Младенце, и когда найдете 
Его, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться Ему.
Волхвы, выслушавъ царя, пошли. И вотъ, звезда, которую
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они видели на востоке, опять явилась и шла передъ ними. 
Увидевъ звезду, волхвы возрадовались великою радостш.
Звезда привела волхвовъ къ тому дому, где былъ Младе- 
нецъ, и остановилась.
Волхвы вошли въ домъ и увидали Младенца съ Mapiею, 
Матерш Его, и падши поклонились Ему и принесли Ему да­
ры: золото, ладанъ и смирну (благовонная мазь).
Богъ открылъ во сж'Ь волхвамъ, чтобы они не возвраща­
лись къ Ироду, и волхвы не пошли въ 1ерусалимъ, а другимъ 
путемъ возвратились въ страну свою.
EtrcTBO во Египетъ.
Когда волхвы отошли, явился 1осифу во снгЬ Ангелъ Го­
сподень и говорить: встань, возьми Младенца и Матерь Его, 
и б^ги въ Египетъ, и будь тамъ, доколе не скажу тебе; по­
тому что Иродъ ищетъ Младенца, чтобы погубить Его. Тогда 
1осифъ всталъ, взялъ Младенца и Матерь Его, и ночью по­
шелъ въ Египетъ, и былъ тамъ до смерти Ирода.
Изб1ен!е младенцевъ.
Иродъ, увидевъ себя осмеяннымъ волхвами, весьма разгне­
вался, и послалъ избить всехъ младенцевъ въ Вивлееме и во 
всехъ окрестностяхъ его, отъ двухъ летъ и ниже.
Иродъ думалъ, что въ числе младенцевъ погибнетъ и ро- 
дивппйся Христосъ.
И раздались вопли, плачъ и рыдашя: то плакали матери 
о своихъ детяхъ.
Во звр ащ еш е изъ Египта.
После смерти Ирода, Ангелъ Господень во сне является 1о- 
сифу въ Египте и говорить: встань, возьми Младенца и Ма­
терь Его, и иди въ землю Израилеву.
1осифъ всталъ, взялъ Младенца и Матерь Его и пошелъ 
въ землю Израилеву, и поселился въ городе Назарете.
Жизнь Го сп о да 1и суса въ НазарегЬ.
Господь 1исусъ жиль въ Назарете, въ доме 1оеифа, и пре- 
бывахъ въ повиновеши у Матери своей и у 1осифа.
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Господь 1исусъ возрасталъ и укреплялся духомъ, преуспе­
вая въ премудрости и въ любви у Бога и челов£ковъ.
Господь жилъ въ дом'Ь 1осифа до тридцатилетия™ возраста,
1оаннъ Креститель.
Въ то время былъ человекъ, посланный отъ Бога, имя ему 
1оаннъ.
1оаннъ жилъ въ пустыне, носилъ одежду изъ верблюжьяго 
волоса и поясъ кожаный, и питался пищею , самою скудною.
По повел^нио Божш, вышелъ 1оаннъ на проповедь и гово- 
рилъ народу, чтобы народъ покаялся въ грехахъ своихъ и 
исправилъ жизнь свою, потому что скоро придетъ Христосъ, 
Спаситель Mipa.
И приходило къ 1оанну со всехъ странъ множество на­
роду. И спрашивалъ народъ у 1оанна: что же намъ делать?
1оаннъ сказалъ имъ въ ответь: у кого две одежды, тотъ 
дай одну одежду неимущему; а у кого есть пища, д'Ьлай то же.
И народъ каялся въ своихъ грехахъ, и крестился отъ 1о- 
анна во 1ордане.
К р ещ еш е Го сп о д н е. (6 января.)
Когда Господу 1исусу было около тридцати летъ, Онъ при­
шелъ изъ Назарета на реку 1орданъ къ 1оанну и крестился 
отъ него.
И когда Господь 1исусъ выходилъ изъ воды, тогда раскры­
лись надъ Нимъ небеса, и увиделъ 1оаннъ Духа Boieia, кото­
рый сходилъ, какъ голубь, и ниспускался на Господа 1исуса. 
И былъ слышенъ голосъ съ небесъ: Сей есть Сынъ мой воз­
любленный, въ Которомъ Мое благоводеше.
Водоосвящен1е. Крещеше Господне мы празднуемъ 6 января.
Накануне праздника Крещешя Господня бываетъ Крещенскш 
сочелъныкъ. Въ эготъ день православные христиане содержать стро* 
rift постъ и не вкушаютъ пищи до Святой воды.
Въ Крещенемй сочельникъ въ церкви освящаютъ воду. Х рист­
ине берутъ Святую воду въ свои дома и бережно сохраняюсь ее 
ц4лый годъ. Святую воду хриспане съ благого в1даемъ принимаютъ 
во здравге души и тгъла. Святою водою нропятъ также и жилища.
И въ самый праздникъ Крещетя, посл4 об'Ьдни, бываетъ освя- 
щеше воды. Священникъ съ причтомъ идетъ крестнымъ ходомъ 
на р1>ку, или на другой источникъ, и тамъ совершаетъ водоосвящете.
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Освящение воды напоминаетъ намъ Крещеше Господне, поэто­
му и источникъ, въ которомъ освящается вода, называется 1орданъю.
Въ праздникъ Крещетя священникъ ходить по домамъ своихъ 
прихожанъ со святою водою. Священникъ поетъ церковный п'бсно- 
п'£в1я о томъ, что во время крещешя Господа во 1ордан£ явилася 
людямъ Святая Троица: Сынъ Бояий крестился; Богъ Отецъ свидй- 
тельствовалъ о Сын*; Духъ Святый сошелъ на Господа въ вид-fc 
голубя.
Почему Крещете называется иначе Богоявлетемъ?
Сорокодневный постъ Го сп о д а  1и су са  Х риста.
Посл4 крещешя Своего Господь 1исусъ Христосъ пошелъ 
въ пустыню. Въ пустынй Господь прэвелъ сорокъ дней въ 
пост‘4 и молитвй. Въ конц'Ь сорокодневнаго поста приступилъ 
къ Господу дгаволъ и искушалъ Его; но Господь победилъ 
д1авола.
Послй сорокодневнаго поста 1исусъ Христосъ явился въ 
м!ръ и началъ проповйдывать, 1исусъ Христосъ говорилъ на­
роду: покайтеся, ибо приблизилось Царств1е Вожде.
Явдевде 1исуса Христа въ wipb на проповедь воспоминается 
за Литурпей (обидней), когда бываетъ входъ съ Евангел1емъ. Чте- 
Hie Евангел1я напоминаетъ еамую проповедь Господа. И христ1ане 
должны слушать Евангел1е такъ, какъ бы слушали проповедь Са­
мого 1исуса Христа.
Ведший постъ. По примеру 1исуса Христа и православные 
христ1ане постятся сорокъ дней. Постъ этотъ бываетъ передъ празд- 
никомъ Св^тлаго Христова Воекресетя, продолжается сорокъ дней 
и называется Святою Четыредесятницею.
Въ начала Поста священникъ ходитъ по домамъ своихъ прихо- 
жанъ и чигаетъ молитву. (*) Священникъ проситъ Бога, чтобы 
Онъ далъ людямъ силы провести свято (т, е. безъ rptxa) вс£ дни 
Великаго поста и сиодобилъ бы достойно встретить праздникъ 
Свйтлаго Христова Воскресев1я.
Въ Ведикгй постъ православные хрисэтане не Ъдятъ не только 
мяса, молока и яицъ, во не 'Ьдятъ и рыбы. Въ Великш постъ при- 
нимаютъ пищу только послЪ полудня и вечеромъ, и то понемногу. 
По средамъ и пятницамъ Великаго поста хрисйане еще строже 
постятся, ч£мъ въ остальные дни. Въ постъ люди не веселятся, 
а думаютъ только о Boirfe.
Проживъ первую иолевину поста?иравославные христ1ане усерд­
но молятъ Бога, чтобы Онъ даровалъ имъ силы свято сохранить
(*) Въ народй эта молитва называется „костною молитвою**.
постъ до конца. Въ это время въ церкви выносятъ Святой Крестъ 
и покланяются Ему, и прославляютъ Господа 1исуса Христа, рае- 
пятаго на крестй. Покланяясь кресту, христ1ане вспоминаютъ стра- 
дашя Господа и Его святое воскресеше, и тЬмъ укрЪпляютъ себя 
на дальнейшее совершеше поста. Средняя неделя поста (четвертая 
неделя) называется крестопоклонною.
Велишй постъ оканчивается шестою неделею. Посл& Вербнаго 
Воскресешя идетъ Страстная недЬля, Въ Страстную неделю вос­
поминаются страдашя Господа нашего 1исуса Христа.
ПроповЪдь Го сп о д а  1и суса Х ри ста.
Господь 1исусъ Христосъ избралъ Себе учениковъ и на- 
звалъ ихъ Апостолами. Господь ходцлъ съ учениками Своими 
по городамъ и селешямъ и училъ людей.
Господь говорилъ людямъ:
Любите Бога всемъ сердцемъ я всею душею.
И любите ближняго своего (каждаго человека), какъ са­
мого себя.
И любите не друзей своихъ только, но любите и враговъ 
вашихъ.
И желайте добра темъ, кто васъ проклинаетъ. И добро де­
лайте темъ, кто васъ ненавидитъ и преследуете И моли­
тесь ва техъ, кто васъ обижаетъ.
И во всемъ поступайте съ другими такъ, какъ вы сами 
хотите, чтобы друпе съ вами поступали.
И следовало за Господомъ множество народа; и исцЬлялъ 
Господь всякую болезнь и всякую немощь въ людяхъ.
Ученее Г о сп о д а  о милостынЪ.
Сказалъ Господь 1исусъ Христосъ:
Смотрите, не творите милостыни вашей передъ людьми 
съ темъ, чтобы они видели васъ: иначе не будетъ вамъ на­
грады отъ Отца вашего небеснаго.
Когда творишь милостыню, не труби передъ собою, какъ 
делаютъ лицемеры, чтобы прославляли ихъ. Истинно говорю 
вамъ: они уже получаютъ награду свою.
У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука 
твоя не знаетъ, чтб дЬлаетъ правая; чтобы милостыня твоя была 
въ тайне.* и Отецъ твой, видящш тайное, воздастъ тебе явно.
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О сил% молитвы.
Сказалъ Господь 1исусъ Христосъ:
Просите, и дано будетъ вамъ; ищите, и найдете; стучите,, 
и отворять вамъ. Потому что всягай просяшдй получаетъ, и 
ищупцй находить, и стучащему отворять.
Есть ли между вами такой челов^къ, который, когда сынъ 
проснтъ у него хлеба, подалъ бы ему камень? и когда про­
сить рыбы, подалъ бы ему змею?
Итакъ, если вы, будучи злы, умеете даяшя блаия давать 
д'Ьтямъ вашимъ, т4мъ более Отецъ вашъ небесный дастъ 
блага просящимъ у Него.
У ч е т е  Го сп о д а  о неосуж денш  ближняго.
Сказалъ Господь 1исусъ Христосъ:
Не судите, да несудимы будете. Ибо какимъ судомъ су­
дите, такимъ будете судимы; и какою мерою меряете, такою 
и вамъ будутъ мерять.
И что ты смотришь на сучекъ въ глаз1!  брата твоего, а 
бревна въ своемъ глаз^ не чувствуешь?
Или, какъ скажешь брату твоему: дай, я выну сучекъ изъ 
глаза твоего; а вотъ въ твоемъ глазе бревно? Лицемеръ! вынь 
прежде бревно изъ своего глаза, и тогда увидишь, какъ вы­
нуть сучекъ изъ глаза брата твоего.
О прощенш обидъ.
Сказалъ Господь Ьгсусъ Христосъ: Вы слышали, чтб ска­
зано: око за око, и зубъ за зубъ.
А я говорю вамъ: не противься злому. Но кто ударить 
тебя въ правую щеку твою, обрати къ нему и другую; и кто 
захочетъ судиться съ тобою, и взять у тебя рубашку, отдай 
ему и верхнюю одежду.
Просящему у тебя дай, и отъ хотящаго занять у тебя не 
отвращайся.
Если вы будете прощать людямъ согрешетя ихъ, то про­
стить и вамъ Отецъ вашъ небесный. А если вы не будете 
прощать людямъ согрешетя ихъ, то и Отецъ вашъ небесный 
не простить вамъ согрешешй вашихъ.
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Сколько р а зъ  п р о щ а ть ближ нем у?
Въ одно время Апостолъ Петръ сказалъ 1исусу Христу: 
Господи! сколько разъ прощать брату моему, согрешающему 
противъ меня? до семи ли разъ?
1исусъ Христосъ сказалъ Петру: не говорю теб* до семи; 
но до седмижщ семидесяти разъ.
О чем ъ нужно за б о ти ть ся  челов-Ьку?
Сказалъ Господь 1исусъ Христосъ: Не собирайте себ* со- 
кровищъ на земл*, гд* моль и ржа истребляютъ, и гд* воры 
подкапываютъ и крадутъ; но собирайте себ* сокровища на 
неб*, гд* ни Моль, ни ржа не истребляютъ и гд* воры не 
подкапываютъ, и не крадутъ. Ибо гд* сокровище ваше, тамъ 
будетъ и сердце ваше.
Не заботьтесь о томъ, что вамъ *сть и что аить, или во 
что одеться. Взгляните на птицъ небесныхъ; он* ни с*ютъ, 
ни жнутъ, ни собираютъ въ житницу; и Отецъ вашъ небес­
ный питаетъ ихъ. Вы не гораздо ли лучше ихъ?
И объ одежд* что заботитесь? Посмотрите на полевыя ли- 
лш, какъ он* растутъ? Не трудятся, не прядутъ. Но говорю 
вамъ, что и Соломонъ во всей слав* своей не од'Ьвался такъ, 
какъ всякая изъ нихъ. Если же траву полевую, которая се­
годня есть, а завтра будетъ брошена въ печь, Богъ такъ од*- 
ваетъ, кольми паче васъ, малов*ры!
Итакъ, не заботьтесь и не говорите: что намъ *сть? что
пить? во что од*ться? Потому что всего этого ищутъ и языч­
ники; и потому что Отецъ вашъ небесный знаетъ, что вы
им*ете нужду во всемъ этомъ.
Ищите же прежде царств1я Бож1я и правды Его, и это 
все приложится вамъ.
Какъ лю битъ Г о с п о д ь  дЪ тей.
Приносили къ Iacyey Христу д*тей, чтобы Онъ благосло- 
вилъ ихъ.
Ученики же не допускали приносящихъ.
Увид*въ то, 1исусъ Христосъ сказалъ ученикамъ: пустите 
д*тей и не препятствуйте имъ приходить ко Мн*, ибо тако- 
выхъ есть царствие Bo®ie. 6
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И, обнявъ д*тей, Господь возложилъ рука на няхъ. и благо­
словила ихъ.
Объ исполнены  учеш я Г о с п о д а .
Сказалъ Господь 1асусъ Христосъ: Не всямй, говоряпцй 
Мн*: Господи! Господи! взойдетъ въ царство небесное, но 
исполняющШ волю Отца Моего небеснаго.
О страш номъ судЬ .
Сказалъ Господь 1исусъ Христосъ: Когда пршдетъ Сынъ 
чслов*чесшй во слав* Своей и вс* святые Ангелы съ Нимъ: 
тогда сядетъ на престол* славы Своей.
И соберутся передъ Нимъ вс* народы, и отд*литъ однихъ 
отъ другихъ, какъ пастырь отд*ляетъ овецъ отъ козловъ; и 
поставить овецъ по правую свою сторону, а козловъ по л*вую.
Тогда скажетъ Царь т*мъ, которые по правую сторону 
Его: пршдите, благословенные Отца Моего, насл*дуйте цар­
ство, уготованное вамъ отъ создашя Mipa. Ибо алкалъ Я, и вы 
дали Мн* *сть; жаждалъ, и вы напоили Меня; былъ стран­
никомъ, и вы приняли Меня; былъ 'нагъ, и вы од*яи Меня; 
былъ боленъ, и вы пос*тили Меня; въ теиниц* былъ, и вы 
пришли ко Мн*.
Тогда праведники скажутъ Ему въ отв*тъ: Господи! ког­
да мы вид*ли Тебя алчущимъ и накормили? или жаждущимъ, 
и напоили? Когда мы вид*ли Тебя странникомъ, и приняли? 
или нагимъ, и од*ли? Когда мы вид*ли Тебя больнымъ, или 
въ темниц*, и пришли къ Теб*?
И Царь скажетъ имъ въ отв*тъ; истинно говорю вамъ:
такъ какъ вы сд*лали это одному изъ сихъ братьевъ Моихъ 
меньшихъ, то сд*лали Мн*.
Тогда скажетъ и т*мъ, которые по л*вую сторону: идите 
отъ Меня, проклятые, въ огонь в*чный, уготованный д1аволу и 
аггеламъ ( слугамъ)  его.
Ибо алкалъ Я, и вы не дали Мн* *сть; жаждалъ, и вы
не напоили Меня; былъ странникомъ, и не приняли Меня;
былъ нагъ, и не од*ли Меня; боленъ и въ темниц*, и не по- 
с*тили Меня.
Тогда и они скажутъ Ему въ отв*тъ: Господи! когда мы
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видели Тебя алчущимъ, или жаждущимъ, или странникомъ, или 
нагим*, или больнымъ, или въ темниц*, и не послужили Тебе?
Тогда скажетъ имъ въ отвйтъ: истинно говорю вамъ: такъ 
какъ вы не сделали этого одному изъ сихъ меныпихъ, то не 
сделали Мн4.
И пойдутъ сш въ муку вечную, а праведники въ жизнь 
вечную.
См ер ть 1о ан н а К рестителя.
Царь Иродъ *) взялъ беззаконно себе женою Иродааду, 
жену Филиппа, брата своего.
Й говорилъ 1оаннъ Креститель Ироду: не должно тебе 
иметь Ирод1аду женою.
Тогда Иродъ, взявъ 1оанна, связалъ его и посадилъ его 
въ темницу. И хотелъ Иродъ убить 1оанна, но боялся наро­
да, потому что народъ почиталъ 1оанна за Пророка.
И Ирод1ада ненавидела 1оанна Крестителя и искала слу­
чая погубить его.
Однажды Иродъ праздновалъ день рождешя своего. Дочь 
Ирод1ады плясала передъ собрашемъ и угодила Ироду. Посе­
му Иродъ съ клятвою обещалъ ей дать все, чтб она ни по­
просить.
Девица, по наущешю матери своей, сказала: дай мне здесь 
на блюде главу 1оанна Крестителя.
И опечалился царь; но, ради клятвы своей передъ собра­
шемъ, повелелъ дать ей главу 1оанна Крестителя. И послалъ
отсечь 1оанну голову въ темнице.
И принесли голову 1оанна Крестителя на блюде, и дали
девице; а она отнесла матери своей.
Ученики же 1оанна, пришедши, взяли тело его и погребли его.
П р еобр аж ем е Господне. (6 августа.)
Незадолго передъ Своими страдашями взялъ Господь 1исусъ 
трехъ учениковъ, Петра, 1акова и 1оанна, и возвелъ ихъ на 
гору высокую однихъ.
И преобразился предъ ними: лице Его прос1ядо, какъ солнце,




одежды же Его сделались белыми, какъ снЬгъ. И вотъ явились 
къ Господу 1исусу съ неба Моисей и 1Ыя, и беседовали съ 
Нимъ.
И сказалъ тогда Петръ 1исусу: Господи, хорошо намъ 
зд'Ьсь быть. Если хочешь, мы сд'Ьлаемъ здесь три палатки: 
T e6i одну, Моисею одну и одну Илш.
Когда Петръ еще говорилъ, облако светлое стало надъ 
ними, и осенило ихъ; и слышенъ былъ изъ облака голосъ: 
Сей есть Сынъ Мой возлюбленный, въ Которомъ Мое благо- 
волеше: Его слушайте.
Ученики испугались и упали на землю, на лица свои.
Но 1исусъ, подойдя къ нимъ, сказалъ: встаньте, и не бойтесь.
Ученики, открывъ глаза, никого уже не видели, кроме од­
ного Тисуса.
И когда они сходили съ горы, Ьгсусъ сказалъ имъ: никому 
не сказывайте о семъ вид^ти, доколё Сынъ человеческШ не 
воскреснетъ изъ мертвихъ.
Воскреш ение Л азар я.
Недалеко отъ 1ерусалиыа находилось селеше В т ангя . Въ 
Вивавш жило одно благочестивое семейство: Лазарь и две 
сестры его,— Марва и Mapia. 1исусъ Христосъ любилъ это 
семейство.
Въ ддно время Лазарь былъ опасно боленъ. Сестры Ла­
заря послали сказать Господу 1исусу: Господи! тотъ, кого Ты 
любишь, боленъ.
1исусъ, услышавъ это, сказалъ: эта болезнь не къ смерти, 
а къ славе Вождей. И Господь пробылъ еще два дня на томъ 
месте, где услышалъ о болезни Лазаря.
Лазарь въ то время умеръ, и Господь пришелъ въ Виеа- 
вто на четвертый день после его смерти. Лазаря уже похо­
ронили.
Сестры Лазаря со слезами встретили Господа и сказали 
Ему: Господи! если бы Ты былъ здесь, не умеръ* бы братъ 
нашъ. Господь и Самъ прослезился и сказалъ: где вы поло­
жили его? .
Ему сказали: Господи! пойди и посмотри.
Ьгсусъ Христосъ приходить ко гробу. То была пещера, и 
камень лежалъ на ней.
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Господь говоритъ: отнимите камень.
Сестра умершаго, Мареа, говоритъ ему: Господи! уже смер- 
дитъ; ибо четыре дня, какъ онъ во гробЬ!
1исусъ Христосъ говоритъ ей: если будешь веровать, уви­
дишь славу Божш.
йтакъ отняли камень отъ пещеры, гдй лежалъ умершШ.
Тогда Господь возввалъ громкимъ голосомъ: Лазарь, иди вонъ!
И вышелъ умерний, обвитый по рукамъ и ногамъ погре­
бальными пеленами, и лице его было обвязано платкомъ.
Тогда Господь сказалъ: развяжите его, пусть идетъ.
Лазарева суббота. Воскрешеше Лазаря мы празднуемъ въ суб­
боту на шестой недЪлЪ Великаго Поста. Суббота эта называется 
Лазаревою субботою.
Воспоминая воскрешеше Господомъ Лазаря, мы прославляемъ 
Господа за Его великое чудо, за Его всемогущую власть надъ 
жизнш и смертш* Мы вйруемъ, что и насъ восйреситъ Господь 
иослй смерти нашей, въ день Сгрзшнаго суда.
В х о д ъ  Г о сп о ден ь во 1ер уса л и м ъ .
За шесть дней до Пасхи, Господь 1исусъ съ учениками 
Своими шелъ въ 1ерусалимъ. Когда они приблизились къ горе 
Елеонской, Господь послалъ впередъ двухъ учениковъ своихъ, 
сказавъ имъ: пойдите въ селен1е, которое прямо предъ вами; 
вы увидите ослицу привязанную и молодого осла съ нею; от­
вяжите и приведите ко Мне. И если кто скажетъ вамъ что- 
нибудь, отвечайте, что они надобны Господу.
Ученики- пошли, и поступили такъ, какъ ловел’Ьлъ имъ 
Господь.
Ученики привели оелицу и молодого осла, положила на нихъ 
одежды свои, и 1исусъ сЬлъ на осленка.
И когда Онъ ехалъ, множество народа постилали одежда 
свои по дороге, а друпе рЬзали ветви съ деревьевъ и по­
стилали ихъ по дороге. И предшествовавнпе и содровождавппе 
Господа въ радости громогласно славили Бога за все чудеса, 
каюя видели.
И когда вошелъ 1исусъ въ 1ерусалимъ, весь городъ при- 
шедъ въ движете и говорилъ: кто Онъ? Народъ же говорилъ: 
это 1исусъ, Пророкъ изъ Назарета.
Вербное Воскресенье. Народъ встрЬчалъ Господа ири вход*
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Его во 1ерусалимъ—еъ вагями и вптвями. И православные христи­
ане во время Заутрени праздника Входа Господня во 1ерусалимъ 
стоятъ съ вЬгвями вербы и съ зажженными свечами. Хриспане 
радостно встр£чаютъ и прославляютъ Господа словами: осанна въ 
вышнихъ! Благословенъ. грядый во имя Господне!
Вербу изъ церкви приносятъ домой и ставятъ къ образамъ.
ИослЬ Вербнаго Воскресешя начинается Страстная недп>ля. Въ 
эту неделю вспоминаются страдашя Господа нашего 1исуса Христа.
Д о го вор ъ  1уды СЪ ApxiepeaMH. (Среда Страстной недели.)
Первосвященники и старейшины народа не любили Гос­
пода 1исуса за то, что Онъ обличалъ ихъ дурную жизнь. Они 
завидовали Господу въ томъ, что народъ любить Его и слу- 
шаетъ Его. Они хотели бы убить 1исуса, но боялись народа. 
И положили въ совЬтЬ своемъ взять 1исуса хитрост1ю и убить. 
Но они не знали, где бы можно было взять Господа безъ 
народа.
Пришелъ къ первосвященникамъ 1уда Искарють, одинъззъ 
учениковъ Господа, и говоритъ имъ: что вы дадите мне, и я 
вамъ покажу место, где 1исусъ бываетъ одинъ, безъ народа?
Первосвященники обрадовались и обещали 1уде тридцать 
сребренниковъ.
И съ того времени 1уда искалъ удобнаго случая, чтобы пре­
дать Господа 1исуса не при народе.
Среда. Въ среду Страстной недЬли вспоминается страшное д'Ьло 
1уды: онъ въ этотъ день вступилъ въ договоръ съ первосвящен­
никами, чтобы предать на смерть Господа.
И круглый годъ по средамъ христлапе постятся, чтобы постомъ 
и молитвою оградить себя отъ всякаго искушетя.
П риготовлеш е къ Тайной Вечери.
Послалъ Господь двухъ учениковъ Своихъ, Петра и 1оанна, 
въ 1ерусалимъ и сказалъ имъ: пойдите въ городъ; и встретится 
вамъ человекъ, несущШ кувшинъ воды; последуйте за нимъ. 
И когда онъ войдетъ, скажите хозяину дома того: Учитель 
говоритъ: где комната, въ которой бы Мне есть пасху съ 
учениками Моими? И онъ покажетъ вамъ горницу большую, 
устланную, готовую; тамъ приготовьте намъ пасху.
И пошли ученики Господа, и пришли въ городъ; и нашли, 
какъ сказалъ имъ Господь; и приготовили пасху.
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Когда наступилъ вечеръ, Господь 1исусъ Христосъ пришелъ 
съ двенадцатью учениками Своими на Вечерю.
У м о в еш е ногъ на Тайной В е ч е р и .
Во время Вечери 1исусъ Христосъ всталъ, снялъ съ Себя 
верхнюю одежду, взялъ полотенце и опоясался имъ.
Потомъ Господь влилъ воды въ умывальницу и сталъ умы­
вать ноги ученикамъ Своимъ и отирать полотенцемъ.
Подходитъ Господь 1исусъ къ Апостолу Петру, и Петръ 
говорить Ему: Господи! Тебе ли умывать мои ноги?
Господь сказалъ ему въ ответь: что Я делаю, теперь ты 
не знаешь, а уразумеешь после.
Апостолъ Петръ говоритъ Господу: не умоешь пагъ моихъ 
во векъ!
Господь сказалъ тогда Петру: если не умою тебя, не бу­
дешь иметь части со Мною.
Тогда Апостолъ Петръ говоритъ Господу; не только ноги 
мои умой, но и руки, и голову.
Господь 1исусъ говоритъ Петру: омытому нужно только ноги 
омыть, потому что чистъ весь; и вы чисты; но не в с е .— Гос­
подь зналъ предателя Своего, потому и сказалъ: не все вы 
чисты.
Когда Господь умылъ ученикамъ ноги и наделъ одежду 
Свою, тогда сказалъ имъ: знаете ли, что Я сделалъ вамъ? Вы 
называете Меня Учителемъ и Господомь, и правильно гово­
рите, ибо Я Учитель и Гоёподь вашъ. Итакъ, если Я, Гос­
подь и Учитель, умылъ ноги вамъ, то и вы должны служить 
другъ другу. Ибо Я далъ вамъ примбръ, чтобъ и вы дёлали 
то же, что Я сделалъ вамъ.
Открытие на Вечери п р ед а тел я .
Во время Вечери Господь 1исусъ Христосъ сказалъ Сво­
имъ ученикамъ: истинно, истинно говорю вамъ, что одинъ изъ 
васъ предаетъ Меня.
Ученики очень опечалились, и озирались другъ на друга, 
недоумевая, о комъ Господь говоритъ. И начали говорить Ему, 
каждый изъ нихъ: не я ли, Господи?
При семъ и 1уда предатель сказалъ: не я ли? 1исусъ ти£о-
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сказалъ ему: да, ты! Но этихъ словъ Господа никто изъ уче­
никовъ не слыхалъ.
Апостолъ 1оаннъ5 возлюбленный ученикъ Господа, возле- 
жалъ во время Вечери у груди Господа. И Апостолъ Петръ 
сделалъ знакъ 1оанну, чтобы онъ спросилъ Господа, кто пре- 
дастъ Его?
Тогда 1оаннъ припалъ къ груди Господа и сказалъ Ему: 
Господи, кто это?
Господь отвйчалъ: тотъ, кому Я, обмакнувъ во» соль ку- 
сокъ хл'Ьба, подамъ. И, обмакнувъ, Господь подалъ кусокъ 
1удй Искарютскому.
1уда, прияявъ кусокъ, тотчасъ вышелъ; а была ночь.
Б ош и  внушешя. Во время Вечери милосердый Господь неодно­
кратно внушалъ 1уд£, чтобы онъ покаялся въ своемъ страшномъ 
грйхй и отступился бы отъ своего гнуснаго замысла; но нечести­
вый 1уда не хотйлъ разуметь внушевШ Господа.
Господь умылъ ноги 1уд^9 какъ и другимъ ученикамъ Своимъ; 
но нечестивый Гуда не хотЪлъ сего разуметь.
Слышалъ 1уда, какъ Господь сказалъ ученикамъ Своимъ: вы чис­
ты , но не всгь\ но нечестивый 1уда не хотЪлъ сего разуметь.
Ж еще Господь сказалъ на Вечери ученикамъ; одинъ изъ васъ 
предастъ Меня. И вей ученики опечалились.—ВидЪлъ 1уда печаль 
Апостоловъ, но самъ не опечалился, Слышалъ 1уда отъ Господа, 
что Господь знаетъ его умыселъ,—и не устрашился нечестивый 
Гуда, и не покаялся.
Господь изъ Своихъ иречистыхъ рукъ далъ 1удЪ во время тра­
пезы кусокъ хлйба; но нечестивый Гуда не хот£лъ сего разуметь.
И посл£ всЪхъ внушешй Господа не раскаялся нечестивый 1уда 
въ своемъ rpfcxlj, не испросилъ у своего милостиваго Учителя и 
Господа прощешя, и совершилъ 1уда страшный гр^хъ, и погубилъ 
онъ свою душу на в£ки.
Такъ можетъ быть и съ каждымъ человЪкомъ.
Милостивый Господь не хочетъ погибели грешника; Господь 
хочетъ, чтобы гр'Ьшникъ раскаялся, и обратился къ Нему, и былъ 
бы живъ. И каждому грешнику Господь посылаетъ различныя вну­
шешя и призываетъ его къ раскаянш. Каждому человеку Богъ далъ 
совесть; совесть говоритъ человеку объ его rpfcx£,—говоритъ и до 
гр$ха, и во время rpfcxa, и послЗ> гр£ха. Нужно слушаться вну- 
шенШ совести, нужно каяться въ rpfcxfc и просить у Бога проще­
шя. Кто не разумйетъ внушешй Господа, кто не слушается вну­
шений своей совести, кто не раскаивается въ своемъ грЪхФ, тотъ 
погубить себя, какъ 1уда.
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У стан о в л еш е та и н с т в а  С в. П р и ч а щ е м я .
Во время Вечери Господь 1исусъ Христосъ взялъ хлгЬбъ? 
благословилъ и преломилъ его и, раздавая ученикамъ, ска­
залъ: пршмите; ядите; cie есть тйло Мое.
И, взявъ чашу, подалъ ученикамъ, и сказалъ: пейте изъ 
нея вс'Ь; ибо cie есть кровь Моя новаго завета, за многихъ 
изливаемая, во оставлеше грйховъ.
И сказалъ Господь: cie творите въ Мое воспомияаше.
Таинство Св. П ри ч ащ етя . На вечныя времена заиоведалъ 
Господь верующимъ въ Него совершать Святое Таинство Прича- 
щешя, и Хрисглане исполняютъ эту заповедь Господа: священникъ 
совершаетъ cie таинство во время Божественной Литургш и npi- 
общаетъ Тела и Крови Христовой техъ, кто приготовился къ при- 
нятш Таинства.
Передъ Святымъ Причащешемъ хрие'пане ьовуъютъ. Въ неделю 
говешя хр и стн е  мало принимаюсь пищи, каждый, день ходятъ въ 
церковь за каждую службу церковную, примиряются со всеми ближ­
ними своими, и усердно молятъ Бога о прощенш греховъ своихъ.
Въ конце недели ‘говельщики исповедуются: они открываютъ 
передъ священникоыъ, какъ передъ Самимъ Богомъ, грехи свои, 
и твердо решаются больше не грешить. Кто искренно раскаивает­
ся въ грехахъ своихъ, тотъ получаетъ черезъ священника отъ Са­
мого Бога прощете.
Очистивъ себя ио&томъ, молитвою и покаятемъ отъ греховъ, 
христ1ане съ благоговетемъ причащаются Святыхъ Таинъ: подъ 
видомъ хлеба и вина они иринимаютъ Тело и Кровь Христову, 
иринимаютъ въ себя Самого Господа 1исуса Христа. Кто недо­
стойно причащается Святыхъ Таинъ, тотъ совершаетъ великш трехъ!
И посл^ исповеди и причаст1я христиане всеми силами стара­
ются воздержаться отъ греховъ, стараются жить такъ, какъ учидъ 
Господь 1исуеъ Христосъ.
Древше христ1ане исповедывались въ своихъ грехахъ и npiod- 
щались Святыхъ Таинъ въ каждый воскресный день. Въ нынешнее 
время ревностные хрисгт н е  исповедуются и иршбщаются каждый 
постъ. Каждый христ!анинъ долженъ непременно говеть и прюб- 
зцаться одинъ разъ въ годъ.
П редател ьство  !у д ы .
После Тайной Вечери Господь пошелъ съ учениками сво­
ими въ садъ Геесиманскй помолиться. Тамъ начались стра- 
дашя Господа за гр^хи наши: Ояъ скорбелъ, а тужилъ, и
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молился до кроваваго пота. Ангелъ Господень явился Ему для 
укр'Ьплешя Его.
А 1уда пошелъ съ Вечери къ Первосвященникамъ. Они 
дали 1уде отрядъ воиновъ и служителей съ фонарями, све­
тильниками и оруяйемъ. 1уда повелъ воиновъ въ садъ Гееси- 
мансшй. 1уда далъ воинамъ такой знак.ъ: кого я поцелую, 
тотъ и есть 1исусъ, того и берите.
1уда съ воинами пришелъ въ Геесимансий садъ, подошелъ 
къ Господу 1исусу, поц'Ьловалъ Его и сказалъ Ему: радуйся, 
Учитель!— Господь же сказалъ ему: 1уда! деловашемъ ли пре­
даешь Сына челов4ческаго?
Воины подошли къ Господу 1исусу и взяли Его.
Ученики Господа, видя, къ чему идетъ дело, сказали Ему: 
Господи! не ударить ли намъ мечемъ? И Апостолъ Петръ, не 
дождавшись ответа Господа, извлекъ ножъ свой и ударилъ од­
ного слугу, и отс^къ ему ухо. *
Тогда Господь 1исусъ сказалъ Петру: возврати мечъ твой 
въ его место, ибо все, взавппе мечъ, мечемъ погибнуть.
И Господь добровольно отдался воинамъ. Тогда воины взя­
ли Господа Гисуса, связали Его и повели Его къ Первосвя­
щеннику Kaia<f>e.
Г о сп о д ь  на судЪ  у К а1аф ы .
Воины привели Господа изъ сада Геесиманскаго въ домъ 
къ Первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины.
Первосвященники, и книжники, и старейшины искали лже­
свидетельства противъ Господа 1исуса, чтобы предать Его 
смерти, и не находили. PI хотя много лжесвидетелей прихо­
дило, но свидетельства ихъ не были достаточны, чтобы осу­
дить Господа на смерть.
Тогда Перво священникъ сталъ посреди и спросилъ Госпо­
да 1исуса: что Ты ничего не отвечаешь? Но Господь мол- 
чалъ и не отвечалъ ничего.
Опять Первосвященникъ спросилъ Господа и сказалъ Ему: 
Ты ли Христосъ, сынъ БожШ?
Господь сказалъ: Я; и вы узрите Сына челов4ческаго, се- 
дящаго одесную силы Бож1ей и грядущаго на облакахъ не- 
бесныхъ.
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Тогда Нервосвященникъ, разодравъ одежды свои, сказалъ: 
на что еще намъ свидетелей? Вы слышали богохульство. Какъ 
вамъ кажется?
Они ж е , все сказали въ ответа: повииенъ смерти.
Тогда люди, державные Господа 1исуса, ругались надъ 
Нимъ, и били Его; и, закрывая Ему лице, ударяли его и 
спрашивали Его: прореки, кто ударилъ Тебя? И много иныхъ 
хуленШ произносили противъ Господа.
Слава до.истертънт Твоему, Господи! Слава Тебп>!
Велигай четвертокъ. Во Святый и Великш четвертокъ Страст­
ной недели хрис’пане вспоминаютъ Тайную Вечерю Господа съ 
учениками Своими, страдашя Господа въ саду Гевсиманскомъ, 
предательство 1уды и судъ надъ Господомъ у Первосвященниковъ 
1удейскихъ.
За Литурпей въ ВеликШ четвертокъ, вместо Херувимской uIjchh, 
поютъ,, Вечери Твоея тайныя", и христиане просятъ Господа принять 
ихъ участниками Святой Вечери.
Г о сп о дь на судЪ  у П и л ата. (Великая пятница.)
Въ пятницу, когда настало утро, первосвященники и ста­
рейшины народа имели совещаше, и решили предать Господа 
смерти. Но имъ не позволено было предавать смерти, кого бы 
ни было, безъ разрешешя римскаго правителя. И старейшины, 
связавъ Господа 1исуеа, повели Его къ Пилату, римскому 
правителю.
Пилатъ вышелъ къ нимъ и сказалъ: въ чемъ вы обвиняете 
этого человека? Они сказали ему въ ответъ: если бы Онъ не 
былъ злодей, мы не предали бы Его тебе.
Пилатъ сказалъ: я никакой вины не нахожу въ немъ. У 
васъ есть обычай, чтобы я одного узника отпускала вамъ на 
Пасху: хотите ли, отпущу вамъ 1исуса?
Тогда народъ, наученный Первосвященниками, закричалъ: 
нетъ, не Его отпусти, а Варавву, Варавва же былъ разбойникъ.
Пилатъ опять сказалъ имъ: что же хотите, чтобы я сде- 
лалъ съ 1исусомъ?
Они опять закричали: распни Его!
Пилатъ сказалъ имъ: какое же зло сделалъ Онъ? Но они 
еще сильнее закричали: распни Его!
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Тогда,Пилатъ, желая сделать угодное народу, отпустилъ 
имъ разбойника Варавву, а Господа Iacyca предалъ на распятае.
Страдание Го сп о да 1и суса  до  р а с п я т .  (Великая пятница.)
Воины, прежде распяпя, отвели Гоеиода Iacyca во внутрь 
двора н собрали весь полкъ.
И, разд^въ Его, жестоко били Его бичами, потомъ, въ 
посм^яше надъ Нимъ, надели на Него багряницу, сплели в4- 
нецъ изъ терна, и возложили его на главу Господа, и дали 
Ему въ правую руку трость. И,становясь предъ Нимъ на ко­
лени. говорили: радуйся, Царь 1удейскШ! И плевали на Него, 
и, взявши изъ рукъ Его трость, били Его по голове.
Когда воины насмеялись надъ Господомъ 1исусомъ, тогда 
сняли съ Него багряницу, и одели Его въ одежды Его, воз­
ложили на Него крестъ и повели Его на pacnaxie.
Слава долготерпгьнт Твоему, Господи! Слава Тейп!
Р а С П Я Т  i е. (Великая пятница.)
Когда вели Господа на раснятге, тогда шло за Нимъ ве­
ликое множество народа; и женщины плакали и рыдали о Немъ. 
Господь же говорилъ имъ: не обо Мн4 плачьте, а плачьте о 
себе и о дЪтяхъ вашихъ.
И когда пришли на место, называемое Лобное ( Толгоеа), 
тамъ распяла Господа на кресте, посреди двухъ разбойниковъ. 
Господь же, вися на кресте, молился за враговъ своихъ и го- 
ворилъ: Отче! прости имъ: они не знаютъ, что д4лаютъ.
Слава долъшерппнгю Твоему, Господи! Слава Тебп!
И с п о в - Ь д ь  р а з б о й н и к а .
Народъ стоялъ при кресте и смотр4лъ. Начальники и вои­
ны ругались надъ Господомъ. Одинъ изъ иов4шенныхъ зло- 
дЬевъ тоже зюсловилъ Господа и говорилъ: если Ты Христосъ, 
спаси Себя и насъ.
Другой же разбойникъ, напротивъ, унималъ нерва го и го­
ворилъ: или ты не боишься Бога, когда и самъ осужденъ на 
то же? Мы осуждены справедливо, а Онъ ничего худого не 
сделалъ.
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И сказалъ благоразумный разбойникъ Господу 1исусу: по­
мяни меня, Господи, когда придешь въ царств1в Твое.
И сказалъ ему Господь: истинно говорю теб'Ь, нын’Ь же 
будешь со Мною въ раю!
Слово Г о сп о да къ Матери и къ 1оанну.
При кресгЬ Господа стояла Матерь Его, и сестра Матери 
Его, Мар1я Клеопова, и Mapiя Магдалина, и возлюбленный 
ученикъ Господа, Апостолъ 1оаннъ.
Господь 1исусъ увид'Ьлъ со креста Матерь Свою н 1оанна, 
и сказалъ Матери Своей: жено! се, сынъ твой!
Потомъ сказалъ Господь 1оавну: се, Матерь твоя.
И съ этого времени 1оаннъ взялъ Матерь Господа къ себ4.
См ерть Го сп о да 1и суса.
Тогда была пятница. Выло около дв^вадцатаго часа дня *). 
И померкло солнце, и сделалась тьма по всей земл'Ь. А около 
третьяго часа **) возопилъ Господь 1исусъ громкимъ голосомъ: 
Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставилъ!
И тотчасъ побйжалъ одинъ изъ воиновъ, взялъ губку, на- 
поилъ уксусомъ и, наложивъ губку на трость, давалъ Госпо­
ду 1исусу пить.
Когда же 1исусъ вкусилъ уксуса, сказалъ: совершилось! 
Отче! въ руки Твои предаю духъ Мой!— И, сказавъ cie, Гос­
подь преклонилъ главу и испустилъ духъ,
И вотъ завеса въ храм$ раздралась надвое; сверху до­
низу; и земля потряслася; и камни разс4лись; и гробы отверз­
лись; и мнопя т&ла усопшихъ святыхъ воскресли.
Сотникъ же и воины, которые съ нимъ стерегли Господа 
1исуса, видя землетрясевге и все бывшее, устрашились и гово­
рили: воистину Онъ былъ Сынъ БожШ!
Р р о го д еш е ребра.
1удеи просили Пилата, чтобы перебить у распятыхъ голе­
ни, и снять т'Ьла ихъ со креста для погребешя* И позволилъ 
имъ Пилатъ.
*) Но еврейскому счету— шестой часъ. **) По еврейскому счету— девятый
часъ днл.
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Пришли воины, и перебили голени у разбойниковъ, ряспя- 
тыхъ съ Господомъ.
Но пришедши къ Господу 1исусу, воины увидали, что Ояъ 
уже умеръ, и не перебили у Него голеней.
Но одинъ изъ воиновъ копьемъ пронзилъ Господу 1исусу 
ребра, и изъ нихъ истекла кровь и вода.
П о гр е б е т е  Г о с п о д а  1и су са . (Великая пятница).
Передъ наступлетемъ вечера, прйшелъ къ Пилату богатый 
человйкъ, именемъ 1осифъ, который былъ тайнымъ ученикоагъ 
Господа. 1осифъ просилъ т$ла Господа для погребешя^ Тогда 
Пилатъ приказалъ отдать 1осифу тЬло Господа.
Припгелъ и другой тайный ученикъ Господа, Никодикъ, и 
принесъ много благовонныхъ веществъ.
1осифъ и Никодимъ сняли со креста т4ло Господа, обви­
ли его чистыми пеленами съ благовошями, и положили въ во- 
в.омъ гроб4, который былъ выс&ченъ въ скал4. Привалили 
большой камень ко входу, и удалилися.
Великая пятница. Въ великую пятницу Страстной недели мы 
вспоминаемъ судъ и страдашя Господа у первосвященниковъ и у 
Пилата, осу ждете на смерть, шеств!е на Голгоеу, крестныя стра- 
датя, крестную смерть и погребете Господа.
На Утрени въ Великую пятницу, священникъ читаетъ двенад­
цать Евангелий, въ которыхъ повествуется о страдашяхъ Господа, 
о крестной Его смерти и погребенш. После каждаго Евангел1я на 
клиросе поютъ: Слава долготерпешю Твоему, Господи, слава Тебе! 
Во время чтешя ЕвангелШ все въ церкви стоятъ съ зажженными 
свечами.
Литургш въ Великую пятницу не бываетъ, въ этотъ день 
служатъ только Часы и Вечерню. (*)
Вечерня совершается около того времени, когда умеръ Господь 
на кресте (въ третьемъ часу по полудни). Во время Вечерни свя* 
щенникъ съ д1акономъ выносятъ плащаницу изъ алтаря на срёдину 
церкви. На клиросе въ это время ноютъ, какъ благообразный 1о- 
с и ф ъ , снявъ со креста пречистое тело Господа, обвилъ его чистою 
плащаницею съ благовошями, и положилъ въ новомъ гробе. На пла­
щанице изображенъ снятый со креста Господь: на иречистыхъ ру- 
кахъ и ногахъ Господа изображены раны гвоздиныя, а ребро Его 
прободено кошемъ. На углахъ плащаницы изображены терновый
(*) Часы совершаются въ то время, когда Господь былъ на суд& у Пилата и, 
осужденный на смерть, несъ Свой Крестъ на Голгоеу, гд'Ь и былъ распят*.
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вйнецъ, трость и копье, Кругомъ плащаницы зажигаютъ болышя 
свечи. Мнопе богомольцы ставягъ къ плащанице и свои свечи. По 
окончанш Вечерни xpHCTiaHe съ благоговешемъ прикладываются къ 
плащанице.
Какъ всподшнаютъ хрисиане схрадаше и смерть Господа 
во время года. Въ Великую пятницу хритане держать постъ, и 
едятъ одинъ сухой хлебъ, и то только после Вечерни; иные же 
и вовсе ничего не едятъ во весь этотъ день.—Й на каждой неде­
ле въ пятницу, за исключешемъ сплошныхъ недель, хрисйане по­
стятся, въ воспоминаше страдашй и крестной смерти Господа.
Страдашя и смерть Господа должны вспоминать христ1ане и 
каждый дейь, особенно же въ третей часъ пополудни, когда умеръ 
Господь на кресте. Для воспоминаний о смерти Господа, въ церкви 
положена особая служба ежедневная—Девятый часъ (*).
Восноминая смерть расиятаго за грехи наши Господа, хрисйане 
просятъ Его умертвить мудровате плота нашей (т. е., смирить 
наше тело, наши злыя мысли и желашя), простить намъ наши 
грехи и спасти насъ.
IIIecTBie Господа на вольныя страдашя вспоминается и на Ли- 
тургш, когда бываетъ Велик1й выходъ съ приготовленными Дарами, 
во время Херувимской песни. Во время Великаго выхода мы дол­
жны отложить все заботы наши о житейскомъ, должны думать 
только о Господе и прославлять Его велимя къ намъ милости.— 
Подобно благоразумному разбойнику, мы смиренно просимъ въ это 
время Господа помянуть насъ въ царствш Своемъ.
Страж а при rp o d t.
Въ субботу собрались первосвященники и фарисеи къ Пи­
лату, и говорили: прикажи охранять гробъ до третьяго дня, 
чтобъ ученики 1исуса, пришедши ночью, не взяли т'Ьла Его ж не 
сказали народу: воскресъ изъ мертвыхъ.
Пилатъ сказалъ имъ: вы имеете стражу; пойдите, охра­
няйте, какъ знаете.
Они пошли, и поставили у гроба стражу, и приложили къ 
камню печать.
Что бываетъ на утрени и Литургш въ Великую субботу.
Въ Великую субботу на утрени вспоминается погребете Господа 
нашего 1исуса Христа. Священникъ и д1аконъ обносятъ плащаницу 
вокругъ церкви. Богомольцы идутъ за плащаницей съ зажженны­
ми свечами.
*) Девятый часъ читается въ церкви или вм£ст& съ В ечерней , или вм^стЗ» съ 
Литурпей.
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Передъ Литурпей въ Великую субботу служатъ Вечерню. Во 
время Литурш читаютъ парвмт , избранный места изъ книгъ Про- 
роческихъ, кои содержать въ себе предсказатя Ветхозаветныхъ 
Пророковъ о страдашяхъ и воскресеши Христа.
Священникъ во время Литургш облачается въ светлыя ризы, и хри- 
ст}ане приготовляются къ радостной встрече Воскресетя Христова.
В о ск р есен !е Х ри сто во . (Пасха.)
По прошествш субботы, на разсв^гЬ перваго дня недели, 
Mapia Магдалина и другая Mapia пришли ко гробу Господа 
1исуса съ ароматами, чтобы помазать тело Его.— Но прежде 
этого было великое землетрясеше: ибо Ангелъ Господень, со- 
шедппй съ ■небесъ, отвалилъ камень отъ двери гроба и си- 
д4лъ на немъ. Видъ его былъ, какъ молшя, и одежда его бы­
ла бела, какъ снегъ.
Сей Ангелъ сказалъ Мироносицамъ: не бойтесь: знаю, что 
вы ищете 1исуса распятаго. Его нйтъ здесь: Онъ воскресъ, 
какъ сказалъ. Подойдите, посмотрите место, где лежалъ Го- 
еподь, и пойдите скорее, скажите ученикамъ Его, что Онъ 
воскресъ изъ мертвихъ.
И, вышедши изъ гроба, Мироносицы, со страхомъ н радо- 
CTifo великою, поспешно пошли возвестить ученикамъ о вос- 
кресевш Спасителя.
Явлен1е С п аси теля Ж енам ъ-М ироносицам ъ.
Mapia Магдалина и другая Mapia поспешно шли возве­
стить ученикамъ о вокресевш Спасителя.
II вотъ, Господь 1исусъ встретидъ ихъ и сказалъ имъ: ра­
дуйтесь! И оне, приступивъ, упали, къ ногамъ Его и покло­
нились Ему.
Тогда говоритъ имъ Господь: не бойтесь, пойдите, возве­
стите братьямъ Моимъ, чтобы шли въ Галилею, и тамъ они 
увидятъ Меня.
Я влеш е Го сп о д а  ученикамъ.
Въ тотъ же день вечеромъ ученики собрались въ одномъ 
доме; двери были заперты, такъ какъ ученики боялись 1удеевъ.
Пришелъ въ горницу 1исусъ Христосъ, сталъ посреди и го­
воритъ ученикамъ: миръ вамъ!— Скааавъ cie, Онъ показалъ имъ 
руки, и ноги, и ребра Свои.
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Ученики обрадовались, увидйвъ Господа,
Какъ празднуют* христ1ане день Свйтлаго Христова Вос­
кресешя. Всю ночь на Светлое Христово Воскресенье не спятъ 
христиане. Еще съ вечера собираются богомольцы въ церковь и 
слушаютъ тамъ чтете Деянш Апостольскихъ. Къ полуночи вся 
церковь освещается огнемъ и внутри, и снаружи.
Посл  ̂ полуночи священяикъ съ д1акономъ уносятъ плащаницу 
въ алтарь. Потомъ священникъ въ светлыхъ ризахъ, съ крестомъ 
и со свечами въ рукахъ, выходить изъ алтаря, и идетъ креетнымъ 
ходомъ вокругъ церкви. За священникомъ идутъ к богомольцы. Впе­
реди священника несутъ хоругви, Святыя иконы и Евангел1е. Все 
богомольцы зажигаютъ свечи.
Великою радост1ю'забьется сердце у каждаго, когда въ притво­
ре церковномъ священникъ радостно и торжественно заиоетъ: Хри- 
стосъ воскресе изъ мертвыхъ! И клиросъ иоетъ: Христосъ воскресе! 
И всемъ богомольцамъ священникъ говорить: Христосъ Воскресе! 
И все верующие радостно отвечаютъ священнику: воистину воскресе!
Во время Утрени священникъ несколько разъ, въ знакъ радости 
и светлаго торжества, переменяетъ ризы и кадитъ по церкви и гово­
рить: Христосъ Воскресе!
Ивее церковиыя песни во время Утрени говорятъ хриет1анамъ о 
той же великой радости: Христосъ воскресе!
Въ конце Утрёпи поется песнь: Да воскреснешь Богъ и расто­
чатся враз и Его. Въ конце этой несни иЬется о томъ, Зто мы для 
Воекресетя Христова простимъ всехъ нен&видящихъ насъ и всёхъ 
враговъ свои^ъ, назовемъ другъ друга братьями, и въ знакъ нашей 
любви обнимемъ другъ друга. При этихъ словахъ все въ церкви 
христосуются: прежде священникъ съ причтомъ въ алтаре, потомъ 
и все другъ съ другомъ: обнимаются и целуются друге съ дру- 
гомъ и друзья, и враги.
Пострадавпий за всехъ Христосъ всехъ примирилъ, всехъ сде­
лал*» братьями. Своимъ воскресешемъ Господь победилъ смерть, 
победйдъ зло и довела, и даровалъ всемъ вфрующимъ въ Него 
новую mm&i, вечную. Праздпикъ Воскресешя Христова—всемъ 
праздникамъ праздникъ и торжество изъ торжествъ. Потому-то каж­
дый хританинъ съ нетерпешемъ ожидаетъ Свйтлаго Христова 
Воскресенья и радостно встречаеть его.
Неделя СвЗзтлаго Христова Воскресешя. И не одинъ только 
день, а целую неделю яразднуютъ хритане праздникъ Свйтлаго 
Христова Воскресешя. Каждый день во всю Светлую неделю бы- 
ваетъ звонъ во все  ̂колокола, въ знакъ великаго торжества. Во всю 
неделю Пасхи царешя врата въ алтаре бываютъ открыты, въ знакъ 
того, что 1исусъ Христос^ воскресешемъ Своимъ открылъ верую- 
щимъ въ Него двери Рая.
Священникъ ходдтъ съ иконами по домамъ прихожанъ и поетъ 
съ причтомъ церковныя песни о воскресеши Христовомъ.
7
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Люди, встречаясь въ первый разъ во время праздника, христо­
суются другъ съ другомъ. Христосуются и въ домахъ. и на улицЪ. 
Целуются братски во имя Христово и бедный съ богатымъ, и знат­
ный съ простолюдиномъ. За вс$хъ иострадалъ и для всЪхъ воскресъ 
Христосъ, и веймъ заиовЪдалъ Ояъ любить другъ друга.
Воскресеше Христово вспоминаютъ христ1ане и каждую неделю, 
и называютъ седьмой день въ нед̂ лЗ? Воскресеньемъ. Въ Воскре­
сенье люди не работаютъ, ходятъ въ церковь, и дома читаютъ 
божественный книги. Въ этотъ день каждый особенно долженъ ста­
раться сделать доброе д^ло, д£ло любви и милосерд1я.
Явление Г о с п о д а  6ом% .
Апостола 0омы не было вм$ст§ съ другими Апостолами, 
когда явился ииъ Господь. Друпе учениЕи 'сказали 0ом4: мы 
видели Господа!
Но 0ома сказалъ имъ: если не увижу на рукахъ Его ранг 
отъ гвоздей, и не вложу перста моего въ раны отъ гвоздей, 
и не вложу руки моей въ ребра Его, не поварю.
Въ восьмой день опять были въ одномъ дом£ ученики Го­
спода, и 0ома былъ съ ними.
Пришелъ 1исусъ Христосъ, когда двери были заперты, сталг 
посреди учениковъ и сказалъ имъ: миръ вамъ!
Потомъ говорить Господь 0ом§: подай перстъ твой сюда, 
и посмотри руки Мои; подай руку твою, и вложи въ ребра 
Мои; и не будь нев'Ьрующимъ, но в^рующимъ.
0ома сказалъ Ему въ отвйтъ: .Господь мой и Богъ моё!
1исусъ Христосъ сказалъ 0ом$: ты пов'ЬрЕлъ, потому что 
увид'Ьлъ Меня; блаженны невад'Ьвлпе и увйровавппе.
Ооиина неделя и неделя женъ зшроносяцъ. По воскресеяш 
Своемъ, Господь являлся Мироносидамъ, являлся въ разное время 
ученикамъ Своимъ, и въ восьмой день явился Апостолу ©омгЬ.
Въ первое Воскресенье послЪ Пасхи мы и вспоминаемъ явлсше 
Господа Апостолу 9ом4, а въ следующее Воскресенье иосл4 0о-. 
миной недЪля вспоминаемъ женъ Мироносицъ. Всаоминая явлешя 
Воскресшаго Господа, мы прославляемъ и Господа, и ученяковъ 
Его. Мы проеимъ также Господа, чтобы Онъ укрйпилъ нашу вЪру, 
чтобы Онъ даль намъ разум'Ьюе Его Божествевнаго Евангел1я, 
чтобы Онъ даль намъ силу соблюдать Его заповеди.
В о з н е с е т е  Госп одн е.
Въ сороковой день посл’Ь воскресешя, Господь собран, 
учениковъ, вывелъ ихъ изъ 1ерусахима на гору Елеонскую, и
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повел*лъ имъ: не отлучайтесь изъ 1ерусалима, * но ждите Духа 
Святого, об'Ьщаынаго вамъ отъ Отца.
Сказавъ cie, Господь поднялся въ глазахъ ихъ, и облако 
скрыло Его отъ взора ихъ.
Тогда ученики возвратились въ 1ерусалимъ и, пряшедши, взо­
шли въ горницу, гд'Ь и пребывали, ожидая coinecToia на нихъ 
Духа Святого.
Когда вспоминается Bosneceriie Господне. Вознесете Господне 
празднуется въ сороковой день поел* Св*тлаго Христова Воскре- 
сешя. Вознесеше Господне воспоминается въ церкви и въ конц* 
каждой Литургш, когда Священникъ, поел* иричащешя, въ посл*д- 
вш разъ выходитъ со Святыми Дарами изъ алтаря. Священникъ 
говоритъ тогда в*рующимъ, что Господь об*щалъ пребывать съ 
ними всегда, ныть, и присно, и во вш и втъковъ.
Поминовеспе родителей. Въ субботу иередъ Троицынымъ днемъ 
яоминаютъ умершихъ родителей; суббота эта называется родитель­
скою субботою. Въ эту субботу хриот1ане молятся сами и другихъ 
просятъ помолиться Богу за своихъ умершихъ родныхъ и за вс*хъ 
умершихъ православныхъ хританъ.
Въ родительскую субботу православные ходятъ въ церковь, по- 
даютъ просвиры за упокой умершихъ, просятъ священника про­
читать поминанье, гд* записаны имена умершихъ. Христ1ане пода- 
ютъ милостыню б*днымъ, чтобы и бедные помолились за упокой 
души усопшихъ. Поел* об*дни служатъ но умершимъ паннихиды 
въ церкви, служатъ паннихиды и на могилахъ.
Христосъ Самъ воскресъ, Лазаря воскресилъ, и намъ вс*мъ 
далъ надежду на всеобщее воскресеше въ день второго прише- 
ств1я Своего.
Мы в*руемъ, что по смерти нашей истл*е^ь въ земл* только 
т*ло наше, а душа наша пойдетъ къ Богу и будетъ жить, или в*ч- 
но блаженствовать, или в*чно мучиться, И мы проеимъ Бога, что­
бы Онъ, но милости Своей, даровалъ умершимъ царство небесное.
Обо ве*хъ умершихъ нашихъ постоянно молится и церковь, т.
священники и вс* православные хриейане. И мы сами ежеднев­
но должны поминать усопшихъ и молиться за нихъ Богу.
CoiuecTBie Святого Д у х а .
При наступавши дня Пятидесятницы, вс4 Апостолы были 
B M icit .
Въ девятомъ часу утра внезапно сделался шумъ съ неба, 
какъ бы отъ несущагося сильнаго. в'Ьтра, л наполнилъ весь 
домъ, гд4 Апостолы находились. И явились имъ разделяю-
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ццеся языки, какъ бы огненные, и почили по одному на каж- 
домъ изъ нихъ.
И исполнились вей Духа Святого, й начали прославлять 
Бога на разныхъ языкахъ, которыхъ прежде не знали.
Троицынь день. Къ Троицыну дню поля и луга, кусты и де­
ревья одеваются зеленью и цветами. И радуется челов$къ, что все 
зеленйетъ и цвЪтетъ, и благодарить челов^къ Вога, и украшаетъ 
челов&къ въ Троидынъ день зеленью и цветами и храмъ Божш, и 
жилище свое. Во время обедни у всЬхъ въ рукахъ цвЪты, или 
хоть какая-нибудь зеленая веточка.
Посл£ обедни въ Троицынъ день служатъ тотчасъ же въ церкви 
Вечерню. Во время Вечерни священникъ читаетъ три раза молитвы, 
а всЪ богомольцы усердно молятся въ это время съ колЗшопреклоне- 
шемъ. Мы ироеимъ Бога простить намъ наши гр$хи, очистить насъ 
дййств1емъ Святого Духа и избавить насъ отъ зла и искушешяво 
всю нашу жизнь. Еще мы молимъ Господа Бога послать намъ дары 
Святого Духа—премудрость, разумъ, страхъ Божш, чтобы настав­
ляемые Духомъ Святымъ мы познали бы правый путь жизни, ис­
полняли бы заповеди Божш, не прельщались бы тленными преле­
стями Mipa сего, а искали бы вЪчныхъ сокровищъ. Еще мы молимъ 
Бога за умершихъ родственниковъ нашихъ, чтобы Вогъ успокоилъ 
ихъ вмФстЬ съ Ангелами и со вс£ми святыми Своими и удостоилъ 
бы и ихъ и насъ в$чнаго царств1я.
На другой день Троицына дня бываетъ праздникъ въ честь 
Духа Святого—Духовъ день.
И каждый день хрис/иане молятся Святому Духу. Особенно 
нужно молиться Святому Духу утромъ, въ тотъ часъ, когда Онъ 
сошелъ на Апоетоловъ. Поэтому-то въ церкви и положено каждый 
день служить Третгй часъ (*). И каждое утро, и каждый вечеръ 
мы молимся Святому Духу, прославляемъ Его, и просимъ Его, что­
бы Онъ пришелъ и поселился въ насъ, и очистилъ насъ отъ всего 
грЬшнаго и злого, и спасъ бы души наши.
ПроповЪдь А постола П етра въ  д е н ь  Пятидесятницы.
На праздникъ Пятидесятницы собралось въ Терусалнмъ со 
веЬхъ концовъ земли много народу. Тутъ были и 1удеи, и 
Египтяне, н Греки, и Римляне, и друйе народы.
Когда сделался шумъ съ неба, собрался народъ, и при­
шелъ въ смятеше; ибо каждый слвшалъ Апоетоловъ, говоря- 
щихъ его нарМемъ. И веб изумлялись, и дивились, и говорили 
другъ другу: что это значить?
(*) П о нашему счету— девятый чает.
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Тогда Апостол! Петръ возвысилъ свой голосъ и сталъ про- 
пов^дывать народу объ Iacycfc ХристЬ. Петръ говорил*, что 
1исусъ, котораго 1удеи распяли, есть истинный Христосъ, Онъ 
воскресъ пзъ мертвыхъ, Онъ вознесся яа небо и шспосладъ 
Апостоламъ отъ Отца Духа Святого.
И сказалъ Апостолъ Петръ: нтакъ, твердо знай, весь домъ 
Израилевъ, что Богъ содйлалъ Господомъ и Христомъ сего 
1исуса, котораго ви распяли.
Слншавъ это, народъ умилился сердцемъ, и сказалъ Петру 
и прочимъ Апостоламъ: что намъ делать, мужи-братся?
Петръ же сказалъ имъ: покайтесь и креститесь во имя 
1исуса Христа для прощешя грйховъ; и получите даръ Свя­
того Духа.
И многзе охотно приняли слово Петра и крестились. И 
присоединилось въ тотъ день ко Христу душъ около трехъ 
тысячъ. -------
Память Апостола Петра и Апостола Павла празднуется 29 шня. 
Передъ Пегровымъ днемъ бываетъ постъ.
У спеш е Бонйей Матери (15 августа).
11осл4 вознесешя Господа, Пресвятая ДЪва Mapia жила въ 
1ерусалим$, въ дом4 Апостола 1оавна, возлюбленнаго ученика 
Господня.
Боапя Матерь часто ходила на гору Елеонскую и таыъ 
усердно молила Сына Своего, чтобы Онъ взялъ Ее къ Себ4 
отъ земли на небо. Однажды, во время молитвы, къ Пресвя­
той Д4в4 Mapia явился Ангелъ Гавржлъ и возв'Ьстылъ ей, 
что черезъ три дня посл$дуетъ Ея кончина. Boaia Матерь 
обрадовалась, разсказала объ этомъ 1оанну и завещала по­
хоронить Ее въ Геесиманш, гдгЬ похоронены были ея роди­
тели.
Насталъ день смерти Божтей Матери. Она лежала на своей 
постели, ожидая пришеств!я своего Сына. Вдругъ небесный 
св$тъ ошлъ домъ, и Господь 1исусъ Христосъ съ Ангелами 
приблизился къ Пречистой Своей Матери, пранялъ душу Ея 
и отнесъ на небо.
Пречистое тЪло Богородицы Апостолы съ почестями похо­
ронили въ Геесиманш.
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Праздник!» Уснешя. Кончина Боааей Матери была такъ тиха, 
какъ сонъ; поэтому кониина Ея называется успетемъ.
Въ честь Преевятыя Богородицы, передъ праздникомъ Успешя, 
бываетъ Успенсмй посгъ.
Распространение вЪры Христовой.
Посл4 comeci'Bia Святого Духа, Апостолы разошлись по 
всей земле, и проповедовали людямъ учеше Христа, и кре­
стили людей, уверовавшихъ въ Господа. Все крещеные стали 
потомъ называться, по вере во Христа, Хриспанами.
Первосвященники и начальники 1удейше, предавпйе смер­
ти Господа 1исуса, ненавидели и учениковъ Его, и всячески 
преследовали ихъ. Они запрещали и&ъ говорить объ Incycfe 
Христ4, били ихъ, заключали въ темницы и даже предавали 
смерти. Такъ, камнями побили Архидиакона Стефана, а Апо­
стола 1акова, брата Господня, сбро’сили еъ высоты храма и 
убили.
И не только 1удеи, но и язычники съ великою лютоетш 
гнали всехъ в4рующихъ во Христа: Хриспанъ сажали въ тем­
ницы и мучили голодомъ, жгли на кострахъ, отдавали на съ’Ьде- 
Hie зв4рямъ, для хриспанъ измышляли всяюя жестошя мучешя.
Но Апостолы Христовы и в4руюпце во Христа съ крото- 
сию принимали гонешя, съ терп4шемъ переносили мучешя, 
съ радостно шли на смерть. И ч4мъ более гнали и мучили 
в4рующихъ во Христа, тЗшъ болЪе учеше Христово распро­
странялось, и- число хриспанъ становилось все бол'Ье и болЬе. 
Зная о доброй жизни хриспанъ, о ихъ взаимной любви между 
собою, видя кротость и смиреше хриспанъ, иногда просла­
вляли имя Христово и .делались хриспанами и сами мучители.
Более трехъ сотъ летъ язычники боролись съ хриспана­
ми. И не могли язычники победить в4ру Христову, и востор­
жествовала Хриспанская в4ра надъ языческою. Конецъ гоне- 
шямъ на хриспанъ иоложилъ ГреческШ Императоръ, Святый 
Еонстантинъ.
Святый Равноапостольный Кокстантинъ.
ГреческШ Императоръ Еонстантинъ велъ войну. Накануне 
битвы Императоръ Еонстантинъ и все его войско увидали 
среди дня на небе «яюпцй крестъ изъ звйздъ и слова: ситъ
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побеждай! Поел* сего Самъ Господь 1исусъ Христосъ 
явился Константину ночью во сн*, повел*лъ ему изобразить 
крестъ на вс*хъ знаменахъ, и на оружш, ина шлемахъ воиновъ.
Императоръ Константинъ сд*лалъ такъ, какъ сказалъ ему 
Господь, и одержалъ Константинъ победу надъ своимъ врагомъ.
Тотчасъ же поел* этого Императоръ Константинъ повел'Ьлъ 
прекратить гонеше на хриейанъ. Константинъ сталъ воздви­
гать храмы Божш и во всемъ • покровительствовалъ х р и ст -  
намъ. И Христнская в*ра, утвердилась во вс*хъ странахъ nipa.
Воздвиж еш е Нреста Господня (14 сентября).
Мать Даря Константина, Святая Царица Елена, пожелала 
найти Крестъ, на которомъ былъ распятъ Господь.
Она отправилась въ 1ерусалимъ. Нашелся одинъ старецъ, 
по имени 1уда, который и показалъ Цариц* Елен* м*сто, гд* 
сокрытъ былъ 1удеями Крестъ Христовъ.
Царица Елена приказала копать землю на этомъ м*ст*. 
Когда землю разрыли, тогда нашли три креста и дощечку съ 
надоисыо: 1исусъ Назоряникъ, Царь 1удейскШ. Но дощечка 
лежала отдельно, и нельзя было узнать, который изъ трехъ 
крестовъ Господень Крестъ.
Въ это время проносили умершаго* Царица Елена вел*ла 
полагать кресты на умершаго. Два креста не оказали ника­
кого д*йств!я; когда же положили третШ крестъ, то мертвый 
воскресъ. Вс* узнали тогда> что это Животворящий Крестъ 
Господень.
Собралось множество народа, и вс* желали вид*ть и по- 
ц*ловать Крестъ Господень. Тогда 1еруеалимсюй Патр1архъ 
МакарШ взошелъ на возвышенное м*сто и поднялъ (воздвиг- 
иулъ) Крестъ Господень такъ, чтобы весь народъ могъ ви- 
д*ть. Народъ, при вид* Креста Господня, палъ на землю и 
говорилъ: Господи, помилуй! Господи, помилуй!
Животворящш Крестъ Господень. Въ память обр*тешя и 
воздвижешя Животворящаго Креста Господня установленъ 
нраздникъ 14 сентября,
Хряст1ане покланяются Кресту Господню и прославляютъ 
Святое воскресеше Господа.
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Вспоминая крестяыя страдашя Господа, православные хри- 
сиане въ этоть день соблюдаюхъ постъ.
Крестными страдашями и воскресешемъ Своимъ Господь по- 
б§дилъ д1авола, побЬднлъ смерть и даровалъ намъ жизнь вечную. 
И хриспане ежедневно молятся Кресту Господню и просятъ у 
Бога силы побеждать въ своей жизни зло, избегать rpfea и 
терп4ливо переносить всяшя несчасия.
Х ристне и каждую молитву свою сопровождают! креет- 
нымъ знамешемъ, а для ограждешя себя отъ всякаго зла по­
стоянно носятъ на себй святой Крестъ.
Св. Равноапостольны е Нириллъ и М еео д м .
За тысячу слшпкомъ л4тъ до нашего времени въ грече­
ской стран$ Македонш, въ город’Ь Солуни, жилъ богатый и 
знатный вельможа. Его звали Левъ, у него была жена Mapis. 
Богъ далъ Льву и Mapia, кром'Ь другихъ дйтей, двухъ сыно­
вей, Меводгя и Константина.
Старпий сынъ, Мееодй, былъ обученъ въ родномъ дом’Ь и 
потомъ отданъ въ военную службу. Еще съ малыхъ лйтъМе- 
еодШ былъ вс4ми любимъ, и вс4 его хвалили. А служилъ Ме- 
еодШ такъ хорошо, что гречесшй императоръ скоронаградилъ 
его високиаъ звашемъ: сд4лалъ его начальником* надъ вейми 
жителями Македонш, гд4 жиля Славяне.
Младппй сынъ Льва, Константина., сначала тоже обучался 
въ родительскомъ дом£. Онъ такъ любилъ науки, что почиталъ 
ихъ дороже вс4хъ богатствъ. Когда Константину было четыр­
надцать л'Ьтъ, онъ лишился отца. Сироту взяли къ царскому 
дворцу. Здйсь Константинъ воспитывался и учился вм&ст'Ь съ 
мадол!тнимъ Царемъ Михаиломъ.
Обоихъ братьевъ ожидали въ жизни и богатство, и поче­
сти, и слава; но братья не пленялись славою MipcKoro, не иска­
ли они MipcKoro счастья. Прежде МееодШ, а потомъ и Кон- 
ст&нтинъ оставили м1ръ, укрылись въ монастыре и постриглись 
въ монахи. Съ этихъ поръ братья стали неразлучны: вм’Ьст'Ъ 
молились, ви&стй изучаяи Священное писаше, и вм^ст^ тру­
дились, распространяя в4ру Христову.
Въ Македонской области жило много Славянъ. Славяне 
жили и во многихъ другихъ земляхъ. ВеЬ Славяне тогда не 
знали еще Истиннаго Бога и покланялись идоламъ. Святые
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братья любили Славянъ, жалели, что они не знаютъ Христо­
вой веры, и въ сердце ихъ возгорелось желаше просветить 
Славянъ свйтомъ Христнскаго учешя.
Святые братья ходили въ разныя земли славянсшя и про­
поведовали Слово Боше на родномъ для Славянъ языке. И 
Славяне охотно слушали учеше и съ радостш крестились; такъ 
крестились Болгары, Моравы, Чехи, Поляки.
Въ то же время Констацтинъ решился переводить Священ­
ное Писаше и богослужебный книги съ греческаго языка на 
Славянскш языкъ. Константинъ ивобр^лъ славянскую азбуку и 
вместе съ братомъ своимъ Мееод1емъ перевелъ на СлавянскШ 
языкъ избранаыя места изъ Св. Писашя и Божественную 
Литургш.
Передъ смертно своею св. Константинъ постригся въ схиму 
и дринялъ имя Кирилла.
Черезъ сто л^тъ после смерти Мееод1я, при Великомъ 
Князе Св. Владимир^, и PyccKie славяне приняли христнскую  
веру, а вместе съ этимъ получили и славянскую азбуку, и 
Священныя книги на родномъ Славянскомъ языке.
Много потрудились Святые Кириллъ и МееодШдля просве- 
щешя Славянскихъ народовъ Христовымъ учешемъ. По кни- 
гамъ, которыя перевели на Славянскй языкъ Св. Кириллъ и 
МееодШ, молились наши предки; по этимъ же ккигамъ мо­
лимся и ныне все мы; по этимъ книгамъ совершается въ 
церкви и Богослужете. Изъ буквъ, изобретенныхъ св. Кирил- 
ломъ составлена потомъ и наша русская азбука. Черевъ эти 
буквы мы учимся читать изъ русскихъ книгъ; этими буквами 
мы пишемъ. Святые Кириллъ и Мееод1й — наши первые учи­
тели и просветители.
Православная церковь причислила Кирилла и Meeojia къ 
лику Святыхъ и назвала ихъ Равноапостольными. Память Ки­
рилла и Мевод1я празднуется одиннадцаго мая.
Св. Равноапостольны й князь В лади м и ръ.
Велишй Князь Владимиръ жилъ въ Шеве. Прослышали про 
него соседше народы, что онъ любитъ беседовать о вере, и 
стали посылать къ нему пословъ: каждый хотелъ склонить 
его въ свою веру. Владимиру понравилася более всйхъ 
греческая вера.
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И послалъ Владимиръ своихъ пословъ въ разныя страны 
разведать, какой народъ какъ служить Богу. Послы' были у 
Магометанъ, были у Н4мцевъ, были у Грековъ. И посламъ 
бол4е всего понравилась церковная служба у Грековъ. Возвра­
тились послы къ Владимиру и сказали: когда мы стояли въ 
храмФ у Грековъ, во время служба, то мы не знали, на неб4 
ли мы была, или на землЬ; Самъ Богъ въ ихъ храмахъ пре- 
бываетъ,
И р^шадъ Владимиръ, и бояре, и старцы принять хри- 
спавскую в4ру отъ Грековъ и креститься.
И крестился Владимиръ самъ, крестилися бояре, и вел4лъ 
Владимиръ креститься и народу. Народъ же говорилъ: еслибы 
греческая в$ра была не хороша, то Князь и бояре не приняли 
бы ея. И народъ охотно шелъ креститься.
И велълъ Владимиръ истреблять везд'Ь идоловъ и строить 
Божш храмы.
Церковь причла Владимира къ лику Святыхъ и назвала его 
равноапостолънымъ.  Память св. Владимира празднуется 15 шля.
Ярославъ Л1удрый. При сын* Владимира, при Ярослав1!  
Мудромъ, расшврилася по Русской землЬ и укрЗшилася вЬра 
Христова. Ярославъ строилъ церкви и монастыри, украшалъ 
Божш храмы живописью,, жертвовалъ въ храмы золото, се­
ребро, сосуды церковные.
При Ярославль Мудромъ стало распространяться по Русской 
землгЬ и книжное учеше. Ярославъ и самъ любилъ книжное 
учете, и прилежно читалъ книги и днемъ, и ночью. Ярославъ 
строилъ училища для отроковъ. Матери же плакали о д4тяхъ, 
какъ объ умершихъ, потому что еще не понимали онЬ вели­
кой пользы отъ книжнаго учета.
Подобно тому, какъ одинъ вспашетъ землю, другой посЬетъ, 
а третьи жнутъ и ■Ьдятъ обильную пищу; такъ было и зд$сь: 
Владимиръ взоралъ и умягчилъ, т. е., просветилъ крещев1емъ 
сердца русскихъ людей; Ярославъ нас4ялъ ихъ книжными сло­
весами; а мы пожинаемъ плоды, принимая книжное учеше.
Велика польза отъ книжнаго учешя! Книги учатъ насъ 
мудрости и воздержаню. Книги утЬшаготъ насъ въ печали. 
Книги служатъ уздою, которая насъ воздерживаетъ.
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f io  H/ttA О г ц л ,  и  О ы н д ,  И С В А 'Т Л Г О  Й Л И Н Ь .
Ид Бк Бв Г г  Дд &  Ж ж
азъ буки в£ди глаголь* добро есть жиЕете
3 s  З з  Ии Ii Кк Ал Ж м
з4ло земля иже i како люди мыслите
Нн О о  Пп рр O f  Т т  Xtf
нашъ онъ покой рцы слово твердо укъ (у)
lfy Ф ф  © ш  Цц Ъ
укъ (у) фертъ х4ръ отъ цы червь
Ш ш  Х-л Ыы k  'li'b
ша ща еръ еры ерь ять
т  i i m  с Ь < ®  ш и  Ш ш
ю юсъ о я о
А ж  й й  \frл{г Д д .  W .
я кси пси еита ижица.
Буквы , коими а зб ук а  церковная отличается отъ гражданской.
1 I х "
О у— У I W — о : з — з ! g — К С  V — И
%— У | И ^ А — Я j ш — о т  | ^ — П С | V — в
О у ч и т е д ь . О у ч е н и к я . О уч в н Уе . О у т ^ ш е н У е . О у т ’й - 
ш и т е д ь . О у т р о .  О ^ т р е н н У й . З д ъ т 'р е н А . Д » р .  Д^шд. 
О у м в . Р д з ^ м х .
о j пт . о  f о I
О т е ц я .  О к р д з я .  О ч ш р т е .  О м о к е ш е . Е е з з д -  
1Ш Н 1Б. Го с п о д ь  О д в д ю л я . fio  в ^ к и  в ^ к о и в я , Т д к ш  0 . 
Т д л ш  2) .
Й в л е т 'е . Й з в д . О у А з а й т ь .  М з ы к т г . Шрослгь X  
Мелиi Й /ttA. ( H i / И А . ( Й ^ А Т ^ Д Ь .
Я л ш . 5 л ы й . Б д д а . Б л с д ^ й . З д о д ^ А т е .  З л ш .  
Б в т к з д д . З в ^ р ь .  Б д д к я  * ) .  ЗедУе 5).
С О к р ы в д т и  (откры вать). С О п & к д т ’ и . C O b ^ ’t z .  (§)
БОСТ’ ОКД. & ) ЗДПДДД. & ) 36Л1ДИ.
^ е н о ф о н т я . |$6н Уа .  Ма &и м ъ .  Йд е^днд ри. 
^ д л т й р ь . ^ГДД0/И2. 1|*Д Л /И 0 гг£ вец 2.
$ у д . Ь у а н г ш ъ .  ^ д и г м и с т г .  O v a i e w h z . M v q o . M y -  
ропо/ИдзднУе, /И у р о н о с и ц д .
Изречешя изъ Священнаго писашя.
Урокъ первый.
П р У и д й т е , чд д д , посд^ш дйч’ б /иене, с т р д ^  Г о с п о ­
дню н д ^ч^ вд ех. ( f w .  33, 1 1 ) .
г) Такъ. а) Тамъ. 3) Сильный гнтьвъ. 4) Огородное и полевое ра­
стете. 5) Зелье, растете.
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ПрДВД^ НД^ЧИТССА БСИ ЖИБ^УИ НД 36/ИЛИ.
Й ijiiW e  прежде цдрствТл В о ж У а  и правды brw.
( Д лтф. 6 , 33).
БО ГД  Б О Й С А , и З Д П О В ^ Д И  6ГШ ^ р д н й . (бккл. 1 2 , 1 3 ). 
Ндчдло п р е л ^ д р о г т и  с т р д р ; Г о с п о д е н ь . (\[м. но, 10). 
О ы н х  в л д гор д з^/и н ы й  п о с л у ш л и в е е  о т ц $ .  (П р. Оод. 
1 3 , 1 ) .
С в и д е т е л ь  в ^ р е н я  не л ж е т з . (Пр. Goa. 1 4 , 5).
С в и д е т е л ь  л ож н ы й  п о г и в н е т х . (П р. Goa. 2 1 ,  2 8 ) .  
С в и д е т е л ь  лж ивы й не в е з  л ш < и  в з д е т и . (Пр. Сол. 
1 9 , 9). 
Д^чш е н и ш х  П0дведны йо нежели в о г д т г я  л ж и в г .
/ « ’ /' f t  / „
Дйчше И/ИА д о в р о е , неже в о г д т с т в о  л ш о г о . (Пр. 
Сол. 2 2 , 1 ) . 
О о н я  СЛДДОКЯ рДБОЧ’ ДЮ ^б/ИУ. (§ККЛ. 5 , 1 1 ) .
О г н ь  TOpALJJX оуГДСИ’Т'Х ВОДД, Й ЛШЛОСТЫНА Ц)ЧИ- 
с т и т х  г р Н ^ й . (Оир. 3, 30).
Не в езч б ст и  ч ел ов^ к д b z  гтд р о сти  е г о » , и в о  й 
ТЫ СД/И2 СОГГДр^бШИСА. (Сир. 8, 7).
Ж и в о т я  й с л ге ^ т ь , н и ^ е т д  н в о г д т с т в .о  ffi Г о -
сподд с а т ь . (Сир. 11, 14).
Живота— жизнь.
ЗдрдвУе й к р е п о с т ь  лзчше е с т ь  бсакдгш  з л д т д .
(Сир. 30, 15).
П рд вед ни кв л ш л ^ е т я  й д§шы с к о т ш в х  с в о й ^ х .
(Пр. Оол. 12, 10).
П д / и д т ь  пр д в ед ны ^г (я  по^вдлдл1н : и л а  же н е - 
ч е с т й в ы р  о у т д ш т х .  (Пр. Goa. Ю , 7 ) .
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Шлмть— поминанье, воспоминанье. Оутдсдета— забывается.
O t j зд^х Го с п о д е н ь  п р и л д гд е т х  д н и : л ^ т д  же не-
ЧбСТИВЫ^Х е^/ИДЛАТСА. (Пр. Сол. 10, 27).




Б л д го  ^ о д и т и  в д б/и х пл д чд , нежели \ о д и т и
ДО/ИХ пирд. (&ККЛ. 7, 3).
Блдго— добро, хорошо (лучше).
О к в е р н и т х  свои д ^ш У ш е п о т л й в ы й , й г д *к  л и б о
ж й т и  й м д т ц  в о з н е н д в й д Н Ь н х в з д е т х . (Сир. 21, 31). 
Шепотливый, шепотникх— наушникъ, ябедникъ.
ЖйтП ндалть— будетъ жить.
СЪ  л ш о го с л о б 'Га  не и з в ^ ж и ш и  г р тк ^ д .(П р .С о л . 1 0 ,1 9 ) . 
Б ойса Е о гд , сыне, й ц др л , й ни ед й н о л ^  же
« р  ПрОТИБИСА. (Пр. Сол. 24, 21).
Ни ёдинол$ й р — ни одному изъ нихъ.
Е о г д  в о й т е с А , ц д рл  ч т и т е .  (Петр. 2, 17).
Чтите— почитайте, повинуйтесь.
u i *р » У Р ! IЧ т и  о ти ^д  т в о е г о  и л м т е р ь  т в о ю . 
Дд в есел и тсА о т е ц х  й /и д ти  w  т е в * к . (Пр. Сол. 
23, 25).
Дл веселйтсл— пусть веселится, чтобы веселился.
всем д^шем .т в о е ю  в л д г о г о в ^ й  Го с п о д е в и  й Гереи
Р \ 1« г ш  ч т и .
Лерен— священникъ. Чти— почитай.
^Ьти,, повинитесА  стдрцб/их, (1 Нетр. 5, 5).
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Юн'ш— юные, юноши. Повинитесь— повинуйтесь.
Не ( Е б ^ л и  б е з ^ л 1Н о л 1̂  п о  в е з ^ ш ю  е го и , д д  не
ПОДОБСНЯ 1 /И# БЗДеШИ. (Пр. Оол. 26, 4).
Да не подовена йдеши— чтобы не быть подобяымъ (похо- 
■жямъ).
О у д д л а Й с а  Й) СБДрЫ й о у л и л и ш и  (£ нр . 28, 9).
ЙСАКО СЛОВО ГНИЛО ДД не Й с^ 0ДИтГ 2 И З  OyC’T 'Z
в д ш и р .  (§<|>ес. 4, 29).
Свдой— ссора. Слово гнило —  дурное слово (злое, бранное). 
Да не исходит/.— пусть не выходитъ, чтобы не выходило.
Ч д д о ,, не ш в р д ц м й  о ч е с х  35 п р о с А ^ д г с и .  (Сир. 4, 1). 
О ч и — гл аза , о ч е с а — гл а зъ .
6о в сако/ИЯ д д а ж и  весело И/И^й лице «твое. (Оир. 
35, 8).
П О Л 1А Н И  в р е д и л  ГЛДДД ВО Вр€Л1А  с ы р о с т и ,  н н -
ijien’S й оувожест'во вя де7нь ео гдт ч т 'б д . (Оир. 18, 25). 
Помани— вспомни, помни, думай. Глада— голодъ.
й о  Б САКО  Бре^ИА ДД Б$Д#ПГ2  р И З Ы  *ТВ О А  бН1л Ы .
Урокъ третгй.
В е з з л к о н У е  м о е  д з х  з н д ю .
Дзг— я. Ееззакоше— гр^хъ.
Господи, ВрДЗ&НИ МА, и НД$Ч&А ЗДПОВ^Дб/ИЯ 
Твой/их. 
jHa— меня. 
Б о ж е , ш ч й с т и  a i a  гр *М ш н д го  й по /и йл ^й  м к.
Господи, спдсн Л1А рДДИ /ИЙлОСТ’И Твоед* (fa* . 6, 5). 
Рлди милости— для милости, по милости.
Й з^ и  AtA 85 врдгх /иой^20 Боже, й й> востдю-
НД Л1А й зв д в и  Л1А.
Не оуповдй нд йликнУл т в о а  й не рцы: довюльнд 
.ИИ й т ь .
Не оуповлй— не надМся. Не рцы— не говори. Л1й— мий.
Й3 2 (, ГОСПОДИ, НД ЛШЛОСТЬ т в о ю  оуповдю .
О л Ъ Ш д Й , СЫНЕ, ОТЦЛ, род ивш д гш  Т А . (11р. Сол. 2 8 ,2 2 ). 
Та— тебя.
Оуслышитх т а  Господь b z день печдли. 
Не т в о р и  влл0 й не п о с т и г н е т е  т а  ало. (Оир. 7 , 1 ) .  
Не творй— не д^ л а й . 
Ч ти  о т ц д  тв о его  й мдтерь т в о ю , дд влдго 
т й  в ^ д етя , й дд долгол’&тенх в&деши нд зелмй. 
(Йс](. 20 , 1 2 ) .
Тй— теб4. Да влдго видеть— чтобы хорошо было. Да долголй- 
тенг вьдеши— чтобы долго прожить.
Еогя п р о стй тя  т и  й полш л& тя т а .  
Господи, зд ^ т р д  оуслыши глдсх л^ой: зд ^ тр д  
предстд н^ т й  й о уз р и ш и  л а .  ( У « .  5 , 4 ).
Завтра— утромъ. Глдсх— голосъ (молете). Оузриши— увидишь.
$ 32 ,  Г о с п о д и , нд Т а  о у п о в д ю , спдсй aia Ф в с Н ^ я  
Г0 Н А 1|1И ^ 2  л \а .
Гондфир jwa— пресл4дующихъ меня, враговъ моихъ.
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Урокъ четвертый.
ПочитХй врдчд: йво Господь создд *го. (Онр. 38,1). 
Ибо— потому что, создд— еоздадъ.
ГОСПОДЬ СОЗДД w  ЗЕ/ИЛИ ВрДЧбВДШ ^Й М^ДрЫИ
НЕ КОЗГН^ШДЕЧЧА и м и . (Оир. 38, 4).
Й ддждь л г ё с т о  вр д ч & , Г о с п о д ь  к о  е г о  с о з д л :
А ДД НЕ «УДДЛИ’ГСА 5) ТЕБс',, ПОТрЕ^ЕНЯ КО Т И . е с т ь .
— ибо, потому что. Нотревень— нуженъ, надобенъ.
ГОСПОДЬ СОЗДД «5 ЗЕЛ1ЛИ ЧЕЛОвНжД, Й ПДКИ ВОЗ~
в р д т й  6Г0 В 2 НМ. (Оир. 17, 1).
(д) зелчлй— изъ земли. Шки— опять. Вь ню— въ нее.
Рече Г о сп од ь : б е з  /Иене не м о ж е т е  т в о р и т и  н и -
Ч6СОЯ5Е.
Речё— сказалъ. Ничесоже— ничего.
Р е ч е  Г о с п о д ь : h e  т р / к ^ ю т я  зд рд вТи  вр д ч д , н о
ЕОЛАЦЛИ. (Мате-. 9, 12).
1 и с & х  в й д ^  м н о г х  н д р о д я , м илосердовд о> н й ^ х
Й ИСЦЕЛИ НЕД^ЖНЫ/А (/Иат-е-. 14, 14).
Ёнд-Ь— увид’Ьдъ. Жилосердова— умилосердился, сжалился. Исце­
ли— исц'Ьлилъ. Недужны а — больные.
ПрТЙде !и с & х  w Н д з д р /гГд ГддТдеискдгш й кре-
стиса  w !ш дннд во  to p A ^ H ^ . (/Иарк. 1, 9).
У р о к ъ  ПЯТЫЙ.
Д’ &ЛО/ИХ Й СЛ ОВО М 2 Ч Т И  О Т Ц Д  Т В О Е Г О  й л и т б р ц
ДД НДИДЕТ2 т й  блдгослобе’нУе w  н й ^ х . Е л д го сл о в е -
Н1Ё ВО ОТЧЕЕ 0уТВЕрЯ5Д^ЕТ2 ДОЛШ ЧДД2, КДАТВД Я?Е
МДТЕрНАА ИСКОрЕНАЕТХ ДО (ОСНОБДНУа . (Оир. 3, 8. 9).
Да найдете тй влдгословеже — чтобы снизошло па тебя благо- 
словете. Ко— ибо, потому что. Кддтва— проклятие, осуждеше.
8
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ЁС*&ИЯ С б р д ц е л х  Т В 0И М Я ПрОСЛДВЛАЙ О Т Ц Д  ТБО »  
е г о ч й л и т е р н и р  в о л ь н е й  не з д в й д и :  п о г а н и ,  
и к ш  т ' ё л и  р о ж д е 'н я  е с и 0 й ч т о  й л и  в о з д д с и ,  й к о -
Я?е о н и  T6ETV  (Сир. 7, 29. 80).
Пола ни—вспомни, подумай. Яоздлси— воздашь, вознаградишь. 
ТИмл— гЬ ии, ими. И ли— имъ. Мкш— что. Мкоже— какъ.
Ч д д д 0 п о с л ш д й т е  р о д и т е л е й  с в о й ^ х  в о  в с е л \2: tie 
в о  « у г о д н о  < н т в  Г о с п о д е в и .  (Колосс. 3, 2 0 ) .
ПОБИН&ЙтеСА НДСТДВНИКШ/ИХ в д ш ь ш з  й п о к д р д й -
т е с л : т / и  во  В Д А Т 2  ш д У ш Д ^ Я  БД Ш И ^Я. (§Вр.13, 17).
Ндставиикишг влшьшв— вашимъ наставникамъ. Бддтг —  не­
усыпно заботятся.
Мкоже w лицд змТннд, в'кжи Ш гртЬ^д: 4i|ie во 
п р и с т й п и ш и  к х  н е м ъ ,  о у г р ы з н е т я  т а :  з ^ в ы  л ь в о в ы
З ^ бы  1гшч оувивднфТи д а т ы  ч е л о в ^ ч и .  (Сир. 2 0 ,2 .3 ) . 
й щ — если. Мкоже— какъ.
Й л Н ш Т е  н е п р д в е д н ы ^ я  и к а д  р ^ к д  й з ^ н е т х .  (Сир. 
40, 13). Мкш— какъ, или что. Изогнет»— изсохнетъ, высохнетъ.
к т ш  р е ч е т я ,  й к с и  л ю б л ю  Е о г д ,  й  в р д т д  с в о ­
е го  н е н д в й д и т г ,  л о ж я  е с т ь .  (Ьлн. 3, 2 0 ) .  
Рече Г о с п о д ь :  в л д ж е н и  п л д ч ^ ж ,  й к с о  т ш  о у т ^ -
Ш Д Т С А . (Ждт^. 5, 4). Рече — сказалъ. Елджени — счастливы. 
Мкш— потому что, какъ, что.
Р ече Г о с п о д ь :  в л д ж е н и  м и л о с т и в У и ,  й к ю  т ш  п о -
/ИИЛОВДНИ БЪдУтЗ. (Жат©-. 5, 7).
Р е ч е  Г о с п о д ь :  й з я  г л д г о л ю  б д л а х 0 й к ю  б с а к х  
г н ^ в д а и с а  н д  в р д т д  с в о е г о  в с а е , п о в й н е н я  е с т ь
с ^ .  (Яет*. 5, 22).
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Глдголю— говорю. Гн'ввадйсА —  гя'ЬвающШся, кто гневается. 
— напрасно.
ОуПОБДШЕ НеЧЕСТИБДГЮ,, МК(0 прд^х J5 в^Мтрд 
ПОДбМЛбМЫИ,, ИКШ ДЫМХ со Б^ТрД рДЗЛИБД^ТСА,
ОС'попднГе— надежда. Прл̂ й— пыль. Нечестивый— грешный.
Лфб Др^ГХ Ар^г <* ЛЮБИМХ, ЕОГХ БХ НДСХ ПрЕЕЫ- 
fiJfiTZ. (1 loan. 4, 12).
Рене Г о с п о д ь :  в с а  е л й к д  Д1р  ^ о ^ е т е ,  д д  т б о -
JJATX БДМХ ЧЕЛОвНЦы, ТДКШ Й ВЫ ТБОриТЕ ИМХ.
(Л{шк 7, 12). 8сд елйкд— все что. Дл твордтя— чтобы д'Ьдали.
Рече Г о с п о д ь :  a ijie  « ш & р е т е  ч е л о в ^ к и ш х  co rp *fc-
Ш Ш  Й^Х, ШП^СТИТХ Й БДМХ О тЕЦ Х  БД 1Н2 Н6Б6-
с н ы й г  4ijj£ ли  не шп%щм*ге ч е л о в е к а » , и х  с о г р ^ ш е -  
H IA  и р ,  НИ О т е ц х  БДШХ Ш П & Т И Т Х  БДМ Х с о г р 1̂ -  
Ш 6Н1И БДШ И^Х. (ЛЬт©-. 6, 14. 15).
СОп̂ фаете corptuieniA— прощаете грйхи (обиды). Челов’Екшт—
челов&камъ, людямъ.
Рече Г о с п о д ь :  л и в и т е  в р д г и  б д ш а ,, д о в р о  т б о -
рИТЕ НЕНДБИДА1|ШМХ бдсх,  БЛДГОСЛОБИТе КЛЕН&ЦША
БЫ, Й м олитесь ДД TBOpAlUHVX БД,ИХ НДПДСТЬ.
(Л^к.. 27, 28).
Еадите милосе^ди, йкоже й О т е ц х  вдшх ми- 
лосердх есть. (Д&. 6, 36). 
Aipe Д Л Ч ЕТХ в р д г х  Т Б О И , Оу^лН^БИ 6ГШ 9 <UJJe л и  
ж д ж д е т х 0 н д п о и  е г ю :  Г о с п о д ь  же б о з д д с т х  т е в ^ к  
ВЛДГДА. (Пр. Оол. 25, 22. 23).
Длчетх— хочегъ йсть. Оу л̂йви— накорми хл'&бомъ.
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54 I / I / \ К .
Иже эдднифх  £дпи>в1Б д и 0 сокл ю д д етг  свою д&ш&
•(Up. Сол. 19, 16). Иже— кто, который.
Иже д д е т х  «увоиги/нх, не а д с к ^ д ^ е т х .
Клдженх л\5Ж20 иже вх  п рем уд рости  оу ,иретх0 й 
иже бх pis&vHk своеддх п оУ чдетсл  с в а т ы н и . (Сир.
14, 21). Блаженй— счастливъ. ЛЙжй— человгЬкъ.
Ед дж е^х м й ж х , иже не йде нд с о в ^ т х  нечестй-
БЫ^Х. (ti\A. 1 ,1 ) .
Й ж е э д о с л о в и т х  о т ц д  и д и  л и т е р ц  ш е р т Т ю  дд  
в у м р е т х .  (Л1лт.0.. 15, 4). 
Рече Го с п о д ь  с в о и ж х « у ч е н и к а ш х : йже S'ljie ^ о - 
lji€TX БХ БДСХ БЫТИ БАЦШТЙ, дд в ъ д е т х  всНг/ИХ слУгд.
Шщшш— больший, лучшШ, старнйй.
По ч и т д а и  Господд /и й д & т х  H H ip ro . (Пр. Сол. 14,31). 
Почитлан— тотъ, кто почитаетъ, почитающШ.
Везче;стАЙ «увшгТА, с о гр ^ ш д е т х : л ж л Уа Й же ни- 
l|JWA клдже'нх. (Пр. Сол. 14, 21).
ЕезчестАй— безчестяшдй, кто безчеститъ. Ж ил̂ ай— милующш, 
кто'милуеть.
/ИилУа Й ниц]д0 в зд и м х  д д е т х  Б о г о в и , по д д а -
нТю же его» в о зд д с т с а  i n s .  (Пр. Сол. 19, 17).
Лю еаЙ вино и еде^ не «ж о г д т и т с а . (Пр. Сол. 21, 17). 
Любай— любяпцй, кто любить. §лей— масло.
Д ^ л д а Й свою зем л ю  н д с ы т и т с а  ^ г £ б (о бх . (Пр. 
Сол. 28, 19).
Д1лдай— воздйлывающШ, обработываюшдй.
Б оаиса  Г осподд,  п о ч т н т х  о т ц д ,  и йко» вддды -
к д м х  ПОСЛЪЖИТБ родиБ ш ы м х егш . (Сир. В, 7).
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ГлавнЪйиня сл о в о со к р а щ ем я  (титла).
Era— Богъ. Еже— Боже. Ежш— Boacit.
Гдь— Господь. Гди— Господи. Гдень— Господень.
Бгг ндшг помощника. Лювй ЕТд вс&мг сердцелдг. Славд Tefii’ , 
Еже ндшг, слдвд Тев^'.
Гдь Era Творёцг нёвд й зелий.
Нево престола Ежш. Церковь д о л г  Б ;ш .
Тд$ ETi> помолилась. Гди, п о л т е й  ндсг грКш ны р.
Благословлю Гдд нд в см о е  ер ем *. (Благословлю—  б у д у  восхва­
лять, прославлять).
Блдгословена Б гг ндшг всегда, ныИц й приснш, и во в!ки вЬ- 
кшвг (Ириенw— в се гд а , fio в^ки в'Ькшва— в'Ьчно).
1 'У ̂  <я / ^  х
Ihcz— 1исусъ. 1йсе—1исусе. Хртоск—Христосъ. Хрте—Христе. 
OiTz— Сынъ. Сне— Сыне.
t  ̂̂  ъ г - —Тдь ндшг 1Йса Хртосг Сна Ежш.
Гдь 1исг Хртосг Спаситель дм'рд.
Гди Шее Хрте Сне Ежш, помилуй ндса гр^шны^а.
Л -V
О цг— отецъ. Оче— отче. Д^а— Духъ. Дше— Душе. Стый—  
святый. Ста— святъ. Престдд— пресвятая. Трцд— Троица. Ирь—  
Царь. ДртвТе— царств!е. Нвный— небесный.
ЕТг О ц г .  Era Сна. Era Д^а Отый. Трцд С тда . Престал Трце, 
помилуй ндса.
Ста Гдь Бгг наша. С тг, С та, С тг Гдь БТа наша.
Гди Прю нвный, Еже О ч е  вседержителю, Гди Сне единородный
1исе Хрте, й стый Дше, подш ей насг.*>
Оуповдше мое О ц г ,  прив’Ёжифе мое Сна, покро'ва ладй Д^а стый: 
Трцд стал, слдвд тев^.
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11цл—Богородица. Два— Д4ва. Ж р ь — матерь. /Ити — мати. 
ilpiA — Mapia. ёлко— Владыко. Ёлчцл— Владычица.
Н рестлА Два i H p i A  Ж т р ь  Б ж ( а . ёлчцд п р е ш А  Б ц л - П р е с та в  Влчце 
К ц е , лдолй w идей г р ^ ш н ы р .
fice оупоалнУе л\ое на т а  возлагаю, Л т и  Еж!'а: сохрани л\а под 
кроволю тво'има.
И реш внаА  ириснодИво, Ж т и  Х р т а  E r a ,  принеси нлш\> молитв^1 G K  
Т к о е л $  и Е г £  ндшел$, да спасёта тобою д!ь!шы ндша.
Притча о расточительномъ сы н 4. (Луки 15, п — 24).
Рече Гдь прйтч^ ciio: человека нйкШ йжЬ' два сына. И  рече 
юн’liйШ1 ii (!) н и р  о и $ :  о ч е , даждь л\й достойною часть й ж ё ж а . И  
раздали 1ш ь  йл\Кн1С.
И  не по ллноз’Ь р  дне^а соврава всё мши сы на, шйде на странк 
далече, й т& расточй n.wHnie своё, живый вл^днш.
И з ж и в и ^  же всё, кысть глада кр’Ёпока на стрлнЬ' т о н , й той 
начата л и ш д т и с а . И  шёда прилйпйсА едином^ ш житель т о а  страны: 
й посла его на села с в о а  пасти с в и ш а . И  желаше насытит» чрево 
своё w  рожёца, гаже ш д а ^> с в и ш а : и  ннктоже д д а ш с  |л № .
f i z  севе же иришёда, рече: к о л й ш  ндёлмжкиша о ц а  ллоегш йз- 
ш в а ю та  р К в ы , лза же глддолла г и б л ю ;  Состава йд$ ко б ц $  ллоели, 
й рек§ е л § : о ч е , со гр4ш й ^а  на нЕо й пред т о б о ю ,  й  оужё н'Ёслль 
достойна нарецшсА сына твой: сотвори м а  г а ш  едйнаго w  наемника 
т в о й р . И  востава йде ко с5$> своел\$.
§ ф ё  же едЛ! далече $ ф $ , оузрй его' о ц а  e r w , й длила елЛ 
Bi.'iCTb, й тёка нападё на выю e r w , й ш б л о б ы з д  е г о .
Рече же сына: о ч е , с о г р ^ ш и р  на ибо й пред тобою, и о^же 
h'Kcami достойна нарефйсА сына тв о й .
Рече же о ц а  ка рдвимла свойл\а: йзнеейте бдеж д^ первою , й ш б -  
лецыте е го , й дадите перстень на р ^  §гш , н сапоги на нозй: й при- 
вёдше телёца оупитанный заколите, й юдше весел йж А: га ш  сына ллой 




КМйшш w нй̂ а— младппй изъ 
нихъ.
Достойна* часть—следующая по 
правиламъ часть.
ЛЫй— менъппй.
На стрлн’ь далече— въ дальнюю 
сторону.
Рдсточити— проживать имЗше.
Рожцы — рожки, древесине 
плоды.




Тефй — бежать; тек'ь' — б$гу, 
тека— поб’Ьжавъ.
ёыа—шея.
Живый плодно— живя распутно. Йзги'вн^ти— погибнуть; изгиблй 
6ц]е далече Л!ф^— когда онъ е'Е— былъ погибшимъ; л\ертвг
былъ ещ е далеко.




М дш е веселимс* —  4дя будемъ  
веселиться, будемъ 'Ьсть и 
веселиться.
вое
Притча о должникЪ немилосердомъ. (Матвея 18, 23— 35).
Рече Гдь прнтч^ сГю: оупсдовисд цртв!е нвное члв-ЕкУ црю, иже 
:^отй стаздтнса w словесй сй равы свойлам.
Начёнш£ же стаздтнса, приведошл §л$ едйнаго должника 
тлюю таланта. Не ймУф^ же \n& воздати, повел-ii й гдь егш про­
лети, й жен§ егш й чада, й вед, елика йлуЕдше, й шдлти.
Падй оувш рава той, ш н д ш есд  §м$, глагол*: гди, потерпи нл 
л\н4, й вед тй воздлми.
Жилосердовавг же гдь рава тогш, прости его, й долга (Опусти 6Л\&.
Изш^дй же равг то й , и^вр’&те бдйнаго w клеврета свои^й, иже в1!  
долженй 1я& столчй (гКндзь, й |л\ь |г о  давлдше, глаголд: (Одаждь л и , 
ймже л\й {-ей долженй.
Падй оуво клеврета Jrvu на нозЪ молдше £ го , глаголд: по­
терпи^ НЛ ЛДН'Ё, Н BCA ВОЗД̂ МХ тй .
О н а  же не ^ о т ш е , но веда всади его вй телшйцУ, дондеже воз- 
даста должное.
Вид’квше же клевре'тн |rw  вывииад, сжалиша ей siutw, й пришед- 
иие сказш а гдйн$ своелл  ̂ вед вывшад.
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T o w  призвава его глина gru), глдголл ем $: рдбе лукавый, весь 
долга о н а  ш п & т й р  тсб^., понеже оудолйла л\а ёсй: не подовдше ли 
й тее^ подш окатн клеврета твоего, гакоже й аза т а  помиловала; Й  
прогн&вавсА гдь e r a , предаде его м^чйтелелда, дон деже возд кта весь
Д0ЛГ7, СВОЙ.
Тдк«> и О ц а  мой нвный сотворит» ва'ма, афе не шп^ститё юи- 
ждо вратЪ1 своемй (0 сердец®, в а ш и р  п р е гр ^ т ё ж А  н р .
Оуподовнтисл— сделаться подоб- Ш назь— около 2 0  к.
нымъ, похожимъ. Мти, ймати—  брать, хватать;
Состаздтиса—  считаться. емлю— беру; ёмь— взявъ; емь
Слово — услов1е, договоръ; его давлАше— схвативъ его,
состаздтяса w словесй — со- душилъ.
считаться. Сжалншл ей зълш— очень сжа-
Тлланта— около 2600 р. лились, очень огорчились.
Тма— десять тысячъ. Лукавый— хитрый, злой,
шп&тйти— простить. Понеже—потому что, ибо.
Клеврета— товарищъ; еднндго ф ЛЙчитель —  тотъ кто мучитъ,
клеврета свойр— одного изъ истязуетъ (палачъ).
свонхъ товарищей.
Притча о бо гатсм ъ  и нищемъ. (Луки 16, 19— 25).
Рече Гдь притч^ спо: человека н^кШ cb' ногата, й адвлачашесд 
ва порфур^ й ву'ссона, веселАСА на в с а  д н и  св ’Ё т л ш .
Н й ф ь  же б'Ё Hf.KTO йменема Ддзарь, йже лежаше пред враты e rw  
гноена, й желаше ндсытитисд ш  крупица пддаюфиха ш трапезы вогата- 
rw : но й пей п р и р д А ф е  ш вл и зд ^ гной егш.
Еы сть же оумрёти нйф ем ^, it несен^ выти Дгглы на лоно Д в- 
рддмле.
О ум р е  же й б о гд т ы й ,  и погревошл е го . И  во ддЪ возведа о ч и  
•свой, сый ва м ^ к л р , оузр4 Лврддмд йздалечд й Лдздрд нд лон4 £ rw ; 
й той возглдша, рече: о ч е  Якрааме, помилуй м а ,  и  поели Л а з д р А , 
дд ш ю ч и та  конеца перста своего вавод’б , й оуст^дйта Азы ка м ой : гакш 
стрджд§ во плдмени сема.
Рече же Лвраама: чадо, по.адлни, гаш  воспр!лдь ёсй влагал твоа 
вй живот£ твоемй, й Лазарь такожде злал: нын*Ь же здй оугЬшлет- 
са, ты же страждет н.
Иорфурл— одежда изъ дорогой 
красной матерш. 
fivccoHZ—б4лая, тонкая uaiepifl 
изо льна.
Гнойный, гнбени— покрытый бо­
лячками и гноемх.
Трапеза— столъ.
Кто блиншж намъ? (Луки 10, 29— 37).
Законника н'бкш рече ко ГиЛ1: кто есть влмжжй мой;
Ф в й ф ав г  же 1исй рече: человека н^кш с^ожддше и) [ерлимд 
во lepfy'WHz, й bz разбойники впаде, иже совлеш е fro , н газвы воз- 
ложше й’идоша, шставлше едва жива cS’ip .
ITo сличаю же скацкнникй н^кУй с^ождлше п#гёмй г&ма, й 8и~ 
д4вг его, мимоиде.
Такожде й ileviTs, бывй нд том/, M'lkrk, пришёдх й нид+.кг, 
мимоиде.
ОалмрАнйнй же нйкто грлдый пржде над него, й видЪвх его, 
милосердова: й приступы. шввазД стропы егш, возлив/а млело й вТнс: 
всадивй же его на свой скота, приведе его вг гостинниц^, й прил%жд 
ел\1 И HaV!TpiA йзшедй, йземх два срёвренника, даде гостинник^, и 
рече ем&: прилежи ем&: й, еже ац1е пршждивеши, "(за, егдл возвра- 
Ф ^са, возддмг тй.
Кто 0)№ ш tI^'x т р к 'р  влижнж лчийттиса выти впадшел^7 въ 
развежники;
О н а  же рече: сотворивый милость съ нимй.
Рече же 1нсх: иди, й ты твори такожде.
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Кысть же оумрети нйфемЪ— ста­
лось, что нищ1Й умеръ. 
Лоно—перси, грудь.
Оый вй м^кар —  будучи въ 
мукахъ.
Оуст̂ дити— остудить.
Ближнш— близюй, другъ. Нрилежлти— усердно хлопотать,
fix разбойники впаде— попалъ въ заботиться.
руки разбойниковъ. НЛ:тр1е, на#гр'!'д — на другое
Совлеклти, совлефм — стащить утро, поутру.
одежду; совлекше erw— обна- Гостйнника— хозяинъ, содержа- 
живши, раздавши его. тель гостинннцы.
Мзвы возложше— изранивши. Пршждивати— передерживать.
Дилюитй, лдил\оид&, лишоидо^г— Жнити —  думать; лшйттисд =  
итти мимо, проходить мимо. ллнитсл» тй —  думается, ка-
Левга— церковнослужитель. жется теб'Ь.
Стр^пг— болячка.
Притча о м ы т а р * и ф а р и с е -fe. (Луки 1 8 ,  ю — 1 4 ) .
Рече Тдь притч̂  с1ю: члв'Ёка два внидоста bz црковь полдолитйсд: 
едина Фаркей, а др^пи ллытлрь.
Фаркей же стдвг, сйце вй ced мол*ше<ж Еже, ^вал$ тев4 воз­
даю, гакц; н'Ёслдь гакоже прочж члвйцы, дйфннцы, непр̂ ведницы, пре- 
лювод%, или гакоже сей лштарь. Иоф&д двлкрлты ей с̂ вбшт^, десд- 
тйн$ даю всегц), рикш притдж .̂
Жыта'рь же йздллёчл стол, не ртАше ни очно возвести на ибо: 
но шдше перси свод, глголд: Еже, лшостивх гЛ!ди лдн'Ё гр4шник$.
Глю й т :  гако сниде сёй шправдлнй вй долг свой паче онаго. 
Мкш всдкй возносдйсд, смирйтсд: сллирддй же севе, вознесётсд.
Гшрдьшг Erz протйвитсд, смирённылю же длётг блгодлть.
Сйце— такъ, вотъ какъ. СУввияа— день недели, а так-
Вй сев'К лолдшесд —  молился же— и ц^лая неделя.
самъ въ себ’Ь, про себя. Десдтйна— десятая доля.
Хйфникг— воръ, грабитель. Притдждти— пршбрйтать.
Неправедникй —  кто живетъ не Не ртАше ни очно возвести —
по правд§, обндчикъ. не хот4лъ (не см§лъ) под-
ПрелюводЕй— распутный. нять даже глаза.
Двдкраты— два раза. Перси— грудь.
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ЕЪди милостива —  будь м и л о - д и т ь с я ; в о з н о с а й с а —  во з вы -
с т и в ъ , п о м и л у й , п р о с т и . ш а ю п ц й  с е б я .
СнИТИ— СОЙТИ, ПОЙТИ. ОлАИрАТИ— унижать,
йнйти— войти. ФлшрААй— унижанщШ.
йозносйтиса— возвышаться, гор-
Иго Христово. (Мате. 11, 2 8 —30).
Рече Гд ь: пршдите ко лин! вей трЙкдаюф ж сА й шврелкнёнши, й 
л з й  оупокою .вы.
В о з л й те  иго л\ое нл севе, й иа^читесл ш лченё, гакш кротона белль 
й ш ирена ерцема: й шврАфете покой д^шада влшьша.
И г о  во л\ое влаго, й вреллА мое легко есть.
Рече Господь: слышасге, гакш речено е ь (с ть  дрёвнима: не оув'(ёши: 
иже во афе о у e i c t z ,  повйнена есть с$а$. Л з а  же глаголю в ш а , гакш 
в с а к й  г н ^ в л а й с а  нл врата своего в с & , повйнена есть Л д $ . ( М а т е .
5, 21. 22).
' / ^Рече— сказалъ. Олышасте— вы слышали. Иже— кто, который.
ilijje— если. Глаголю— говорю. МваАйсд— гн$ваюпцйся, кто гне­
вается. Крата— братъ, а также всякШ челов^къ. ficfc— напра­
сно. Повйнена— подлежитъ.
Рече Гд ь : паки слышасте, гакш речено высть дре'вжша: не во хл& 
клАнёшисА.
Д за же глаголю вама:. не к л а т и с а  в с а к ш .  Б ^ ди же слово ваше: ей, 
€ Й ,— ни, ни.
Паки— о п я т ь , е щ е . Н е  во лж$— н е  в ъ  л о ж ь , п е  н а п р а с н о  (в ъ  
п р а в д у ), ё с а к ш — в с я ч е с к и , в ся к и м ъ  о б р а з о м ъ . Б^ди— п у с т ь  б у -
”у ■у \ \
д е т ъ , да б у д е т ъ . £ й , ей— да, д а. Н и , ни— н ^ т ъ , н 4 т ъ .
Рече Г д ь : возлювишн Гда E r a  твоего вейли сердцема твойлла, й 
всею д^шёю твоею, й вейма оулюма твои м а, й всею кр!пост?ю тво­
ею: ciA есть пёрваА заповедь.
И  вторлА подовна ей: возлювиши б л й ж н а г о  своего, гакш салю севе 
(Марк. 12, 80. 31).
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Молитвы.
Молитвы Пресвятой Т р о и ц к
ОЛЛВА ТсЕ'Ь', К Ж HAUIZ, слава Те fit'.
Оллвл Оц$, и Offt?, и Стода  ̂ Д ^ , И НЫН’Ь, Й прйсш Й ВО В'ЁКИ 
b4 kwbz. Длшнь.
Hbint— теперь. Приснш— всегда. йо В'Кки вйшвг— вйчво.
Отый Б;ке, Стый кр4пш, Отый везсжртный, помилуй нлсг.
Оватый— праведный, безгрешный. Кр^пш— сильный, всемо- 
гупцй. Безслертный— в4чио живущШ.
ПрестдА Трце поллил̂ й насх: Гди, шчйсти гр^й наша: Влко, про­
сти веззлкшжА наша: Отый, посети й исцели ншофи наша, нллене 
Твоего) ради.
йладьшо— Царь, Господинъ яадъ всЪмъ апромъ. Пресвлтый— 
самый святый, свягЬйппй. Бсззакоша — гр^хи. Посети— приди,о
удостой посЬщ етя. Исцели— излечи. Шлюфь— недостаток^ силъ, 
болезнь. Ради— для.
А н гельское п р и в Ъ то ш е .
Бгородице Д5о, рдд^йсА, Блгодатнаа /Hpi'e, Гдь съ тобою: благо- 
словёнл ты вг жендр, й влдгословенх плод* чревд твоего, гаш Спел 
родила есн д^шй нлшир.
Благодать— дары Духа Святаго, а также: милость Бояйя, лю­
бовь Бояйя; благодатный— получившШ отъ Бога благодать. Бла­
гословить— хвалить, величать, пожелать с ч а т я ;  наделить сча- 
т е м ъ . Блдгословенх, Благословен л, влагословено прославленный, 
удостоенный милостей Божшхъ. Плодя чрёвд— младенедъ (зд'Ьсь 
разумеется 1исусъ Христосъ). М ш —потому что, а иногда— 
что, какъ. Олдса— Спаситель.
М олитва Ангелу Х ран и телю .
Лг: где ЙжШ хранителю мой стый, и) всдкагш зла сохрани ма.
Янгелг — духъ безт4лесный (вметникъ БожШ). Лнгела храни­
тель— ангелъ, приставленный отъ Бога къ каждому человеку 
для охранешя его. S ao —  вредъ, обида, несчасие, а также—  
гр4хъ.
М олитва святом у, имя котораго мы носимъ.
Жолй Era ш mh’Ii', Стый оугодниче Нжш (имя), ьлкш аза оусердно 
кг тевЬ' привЪглю, скором̂ 7 помофникЪ7 й молитвенник̂ 7 ш д̂ игЬ' л\оей.
Оугодника, оугодннче— тотъ, кто угодилъ Богу-своею жизнш, 
святой челов4къ. М ш — потому что. Лзг— я. ПривЬгаю— прошу 
о помощи, о заступленш. Молитвенника— тотъ, кто молится Богу.
М олитва за  ж ивы хъ и ум ер ш и х ъ .
Спаси, Гди, й полш^й оца ладего» д^о'внлго, родителей мои^а, 
сродникова, начальникова, влагодйтелей н вс&р православны  ̂ дристана.
Помани, Гди, д̂ ши оусопшир рава Твон^л (имена ихъ), й 
нс&̂ а оусопши а̂ сроднишва й благодетелей мои^а, й прости има кед 
согрЪшеш* и р  вшльнад й невшьнал, й длрй й'ма царств!е нвное.
Оусопшш — уснувпдй, умершш. Оогр^шен!* вмьнал — гр-Ьхи, 
сделанные по своей во.гЬ. Оогр4ше'шд невтьндл— гр-Ьхи, сде­
ланные или по неволе, или безъ нам'Ьрешя (по нев4детю). 
Дар$й—подай по милости Своей, награди.
М олитва з а  Царя и отечество.
Спаси, Гди, люди Твол й влгослоки достодше Твое, поводы Блго- 
Верном! 1 Ж Ш Т 0 Р ^  нашелЯ М Ш НДР5£ 1 д е |Я Н Д Р ( Ш Ч ¥  нл 
сопротивныд й Твое со^ранлА кртолла Тноймь жительство.
Достоите —  наследство, имущество, влад^те. Клагов̂ рный—« 
правоверный. Оопротивные —  противники, враги. Жительство —  
пребываше, жилище (здгЬсь разумеется вся Русская земля).
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М олитва Святом у Д у х у .
Дрю нвный, оутбшителю, Дше истины, йже вездй сый й вса йспол- 
«аай , сокрбвифе в л г и р , й жизни подателю,
Ир1ИДЙ Й ВС6ЛИСА BZ НЫ, Й ШЧИСТИ НЫ W BCAKIA скверны, Й СПАСИ,
Елже, дКшы нлшл.
TI г.Царю, оутвшителю, Д^'ше— Царь, Утешитель, Духъ. Иже— ко­
торый. fiesA'b' сый— везд,Ь-сущш, везд'Ь пребываюпцй, везд£ на­
ходящиеся. В с*  йсполнаай— все исполняющий. Сокрбвифе— хра­
нилище, источника. Блап'й, влаже— добрый. ИселйсА ва ны— по­
селись (пребывай постоянно) въ насъ. Скверна— грЬхъ.
П о хвал а БогородицЪ .
Достойно есть, воистин^ бХжйти та БцУ, присноплженн^ю й 
пренепорбчн^ю, й Ж трь Era нашего.
Честней ш^ю X ep ^ B im  й сдавн^йш^ю вез сравнен!* С ераф ш а, uei* 
истлИша БТа Слова рбждш^ю, сУф^ю Бгорбдиц^ та величаема.
Достойно— прилично, пристойно, надлежитъ. Воистнн^— спра­
ведливо, подлинно, точно. Й ш — чтобы. Блажити— прославлять, 
восхвалять. Блаженный —  счастливый, благополучный; приснш—  
всегда; прясновлаженный— всегда блаженный (всегда счастливый). 
Иренепорбчный— въ высшей степени непорочный, свят4йппй. Х е- 
р^вшы й С ера^м ы — высппе Ангелы. Беза йстл'бшА— безъ повреж- 
дешя. Ебга Слово— Сынъ Бож1й. -РождшШ— родивппй. С ^ ф ш — 
настоящей, истинный. йеличдед\а— восхваляемъ, прославляемъ.
М олитва Госп одн я.
О ч е  наша, йже есй на нксБ р.
Дд сватитса ила Твое:
Да пршдета цртв!е Твое:
Да видеть вола Твоа, гакш на нвсй й на зел ш :
Хлйва наша насущный даждь нала днесь:
И шстави нама долги нашА, гакоже й мы и;ставллел;а должникшма 
яашыма:
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11 не введи hJ.c z  в о  йскУшёше,
Н о  извЛвн наса ш л^'кавлгш.
М к ш  Твое есть црство, й сила, й си па «о  вйки. Лл/шнь.
О т ч е — Отецъ. Иже §сй— который находишься. Ид н ев еста— 
на неб'Ь. Дд сватитса— да будетъ свято. Да прТидеть— пусть при- 
детъ. М кш — какъ, или что, или  потому что. Н а ем н ы й —  не­
обходимый для жизни (для сугцествовашя). Длгкдь— подай, по­
шли. Днесь— сегодня. Долги наш*— гр$хи наши. Ыкоже— какъ. 
Йск^шеше— испыташе, соблазнъ. Лукавый— хитрый, злой, лжи­
вый. нечистый.
Молитва утренняя.
К г  T e G t ',  Е л  ко челов^колЮБче, и) сна востава, прив'Ьгдю, и на д'Ьла 
Т в о д  подвизаюс* дшосерд!е.щ  Твоилга, й л ю л ю с а  T e a t '
Поллозй лан'К на всд'кое врёллА во волной вёфи, й йзбл'ви яда ш 
b c a k ia  д а р ш 'А  злыд вефн й дУлнольскдг'и п о с п 'Ь ш ш а , й спаси л а ,  й 
введи въ царство Тв о е  вечное.
Т ы  во есй л\ой сотворитель, й вслколЛ7 влаЛ; промысленника й по­
датель, ш Тев'Е же все о уп ов ате  ллоё й Тс в !.' с л ш  возсылаю, нын1; 
й приенш I во вгКки в Ъ ш в а . Лллинь.
Челов'Ьколювеца, челов^колюБче—любящй людей. И ри вЬ гаю — про­
шу о помощи, о заступленш. Подвизаюсь — стараюсь делать, 
стремлюсь. Ж?рскад злаА вёфь— н е с ч а т е , горе, а также— гр4хъ. 
Давольское nocntujeHie— помощь отъ д!авола на злое д4ло. К о —  
ибо, потому что. Сотворитель — Создатель. К м г о  — все доброе, 
хорошее. Пролш сленника—  попечитель. О у п о в а ш е—  надежда; ш 
Тев'К все оупован(е—на Тебя вся надежда. Н ы н Ъ— теперь. П р й - 
енш—всегда, fio в^ки в ^ ш в а — вйчно. Яд\инь —истинно.
Молитва вечерняя.
Гди Еж е  наш а,
ъже согрЬш и^а во дни сема, словолаа, дКлома й п о л ш ш л ш елм , 
гакш влга й челов^колювеца, прости лай:
Ж и рена сона й везмАтежена дарйй м й :
йгглл Tuoei'w ^-ранйтелА поели, покрывлюфА й соилюдаюфА м а  $  
ведкагш злд:
•°Г \ > f I t ' *  f
М ш  Ты ecu хранитель д ш д м а  й тйлесема нлшыма, й Teist' саШ  
возсыллелуй, О ц ^  и й СтомУ Д^$, нын-Ь й приенш и во вйки 
вЪ ш вх. Дминь.т *
ёи;е c o ip tu i i i p —  въ чемъ я еогрешилъ. Полшшлеше — дума, 
мысль. Л1и— миф. Лиренй— мирный, тихШ. Кезл\Атежена—  спо­
койный. СовлюдаюфА— сохраняющ ая.
М олитва п р едъ  святы м ъ п р и ч ащ еш ем ъ .
Гди, й йсиов'Ьд&о, гакш Ты еей воистишЛ7 Х ртосг, Сиг 
Б7д живлгш, иришедыи вг лм'ра гр’Кшныл» спасти, ш mfya же первый 
есдАь аза.
б ф ё  в'&р^ю, гакш cie едмое есть пречтое T iu o  Твоё, й ci'a  есть 
ш ш »  чтнлд кровь Т во а ,
лЙ олюса оуво TeivE: пол\й.Л7й дна, й прости мй прегр^шенУд моа 
вш ьнда  й невш ьнад , т;ке слбвомг, гаже д’Елолда, гаже в'Ед’Ьшела, й 
нев'&д'Ыема, й сподови лаа нешс&кденнш причдстйтисА пречисты р 
Т в о й р  Таинства во шетдвле'же грЪ р;ва , й ва жизнь вйчнУю.
Яечери Твое* тойныа днесь, Оне Е ;ш , причлетннка м а  пржлш: 
не во врдгшллг Твоим/, тлйн^ повйма, ни ловзаж'А Тй дама, гаш  
Йда, но гакш развейникг исповедаю Т а : помани м а , Гди, во Пртвж 
Твоелдг.
Да не ва Л:да или во шс^ждеже вздета .nuit' прнчаф ш е с т ы р  Тво- 
й р  Тли на, Гди, но во йсц'Ьлен/е д^шы и т£\л.
йсп ов^ю — объявляю во всеуслышашо, безбоязненно говорю. 
М ш  —  что, -или какъ, или  потому что. СО н й р —  изъ нихъ. 
Яза—я. Оуво— итакъ. Ыже— которая, которыя. йИд^же— позна- 
Hie, разумаaie (то, что знаю). Оподовн— удостой. Нешс&кденнш— 
безъ осуждешя. fio шетдвлеже r p t p m — для оставлетя греховъ. 
Ва жизнь В’Ёчн^ю— для вЬчной жизни.
Вечер а— вечерняя трапеза (ужинъ); Тдйнда НечерА—  вечеря, 
на которой Господь установилъ Таинство Св. Причащешя.
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Днесь— сегодня. Причастника— участника. Иов&то— поведаю, раз- 
скажу; во —  ибо, потому что; не во врагишг Твоиш тайи$ no- 
aims— потому что не разскажу тайны Твоимъ врагамъ. Лопзл- 
Hi'e— поцелуй.
С и м волъ  православн ы й  вЪры.
1 . Ё ’Кр^ю во бдинаго Era Оца, Вседержйтелд, Творца нев$ й зем ­
ли, вйдиллыда. же всЫъ и неви ди м ы е.
&Ер$ю— в4рю, признаю, fio сдйнлго— въ одного. Вседержитель—  
Богъ: Онъ все содержать въ Своей власти. Яйдилное— все, чтб
можно видеть на небе и на земле. Невидимое— ангелы.
Й о о -уво едйнаго Гда 1иса Хрта, Сна Е ж Ц  ёдинороднаго, Иже
(0 О ц а  рождениаго прежде a t e ,  Св&га (й св^та, Era истинна, 
ш Era истинна, рождённа, не сотвореннд, ^дииос^фна Q i $ ,  И.адже 
вед выша.
Единородный — единственный. Иже —  который. Преж/с Bcf^z 
o f e — прежде всякаго времени. §диноЛ!цшый О ц§— одного су­
щества съ Богомъ Отдомъ. Идаже вед выша — чрезъ котораго 
все начало существовать, которнмъ все сотворено.
3 . Hacz ради человека, й нашего ради спасёшд, сшедшаго съ нвса, 
й воплотйвшагосд w Д^а Ста й /йр ж  Двы, й вочлк'Ечшдсд.
Ради — для. Еоплотившдгосд —  прпнявшаго на себя человече­
скую плоть (т'Ьло). Ёочелов1чшдсд— сд4лавшагося человйкомъ.
4 .  Распдтаго же за ны, при ПонтшсгЬмг ШлагЬ, и страддвша, н 
погревенна.
За  ны— за насъ. Понтжскш Пилата —  римский начальпикъ у 
1удеевъ.
•5. И воснресшаго ва третш день, по писателю.
По писателю— по Писанш, какъ было предсказано въ кни- 
гахъ Священнаго Писатя.
6 .  Й возшедшаго на нвса, й сЬддща ш десною О ф .





7 . Й паки грлд^фдго со с л а б о ю  Лдйти живыдаа й мертвыла, § г с -  
же Црткйо не вздета конца.
Паки— опять. Грдд^фш— который придетъ. £гоже— котораго.
? г*- ?Г °
8 . И ва Д^д Ста го, Гда, животворлфаго, Иже w О ц а  ис^одд- 
ц1лго, Иже со О ц е м х  й С м ола спокланделдл й ссллвидаа, глголавшаго 
Прршки.
ЖивотвордфШ— дающШ жизнь, обновляющШ жизнь. Со О ц ём а  
п С н о ш  споклан*елла и сславиллл— им'Ьющаго равное поклонеше 
и славу съ Отдемъ и Сыномъ. Глдголавшдго Проршки— говорив­
ш ая черезъ Пророковъ.
9 . fio  $дш $ СТ^ю, Ооворн^ю, й Япстольск^ю Дркокь.
1 0 . Ш повйд^ю едино креф ш е во шставлше г р ^ ш а .
Йсповйд^ю —  объявляю, гласно признаю, fio  шстаадше —  для
оставлешя.
1 1 .  Ч ш  воскршд м ёр тв ы р ,
1 2 . II жизни в ^ ф а г о  вЁка. Ялинь.
Чаю— ожидаю. Ж изнь в^дЗДаго в^кд —  жизнь после смерти, 
всеобщаго воскресешя нертвыхъ и суда Бож1я. Ямннь— истинно.
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Первоначальный упражнешя въ счисленш.
З н ак о м ство  с ъ  ц ы ф р ам и .
| 1 1
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Прямой и обратный сч етъ


























































8 +  
9— 
9 +  
6 — 






-1 2- -1 4- -1 ! 7- -1 9- -1 5л-1 2—1 3— 1
-1 3- -1 5- - 1 ! 8- -1 1- -1 9- -1 3—1 2— 1
-1 4~-1 6- -1 ! 9- -1 7- -1 6- -1 2— 1 6— 1
-1 5- -1 7- -1 ! 6- -1 2- -1 8- -1 4— 1 5—1
>—-1 6- -1 8- -1 7- -1 8- -1 1- -1 I 3—1 4— 1
-1 7- -1 9- -1 8- -1 3- -1 5- 2— 1 3—1
-1 8- -1 4- -1 9- -1 j 6- -1 3- 11 1—1 2— 1> -1 9- -1 5- -1 7- -1 ! -1 7- _l 1 5— 1 7— 1




















7+ 1  
8—1
-2 i 3- -2 2- -4  : 3- -5 ■ 3 + 6 2 + 3 + 2  : 1- -5 —
>_-2 i 6- -3 4- -4 5- -5 ! 4 + 5 3- - 1 + 4  ! 2- -6 —
i- -2 i 7- -2 5- -4 6- -4  j 2 + 7 4- - 2 + 3  ! 3- - 2 ~r_-2 1 3- -3 7- -2 2- k5 I 1- -6 5- - 1 + 4 4- - 2 ~
t- -2 1 6- -2 6- о-о 7- -3 ! 3- -7 : 2- - 7 + 1 5- -2 —
5+2 3- -2 3- -4 4- [-5 ! 2- -6 : 3- - 5 + 2 6- ~2—
)_L *">- О 5- -3 6- -4 5-J""4 j l - -8 ! 3- - 4 + 3 4- - 3 ~
i _-3 8- -2 1- -3 I 2- -5 ! 1- -7 ! 2- - 5 + 2 3- -5~-
-3 7- -3 8- -2 ! 3- -4 ! o_ -8 3- - 5 + 2 3- - 4 - -
r- -3 6 + 2 1- -4 ! 5+ 5 !; 1- ; 4- - 3 + 2 1- -4~-
Отсчитываше по ^скольку единицъ.
О
3—2 4—2 7—5 8—6 10—7 9—4—8 : 7—2—4
5—2 3—3 10—5 10—6 8 - 8 8—3—-2 ! 9—5—3
7—2 6—2 9—4 8—7 10—6 7— 1—2 ]; 8—3—2
10—2 6—3 8—5 9—6 7—7 . 10— 3 —4 ! 10—1—7
4 - 8 8—2 10—4 9—7 9—6 7—2—3 1 6—2—3
8—3 9—3 9—5 ' 10—8 6—6 ю —6—3 i 10—7—3
5 - 3 6—4 7-*-4 7—6 9—7 6—4—2 ; Ю—4—4
9—2 8—4 5—5 9 - 8 8—5 7—4—2 9—4—3
10—3 о—4 9—3 10—9 9—5 9—5—4 8— 5 — 2
7—3 4—4 6—5 9—9 10—8 10—5—4 ■ 7—4—2
СмЪш анныя упраж неш я.
у-)- 2—3 

















7—3+ 5  
Ю—2—3




7 + 2 —5
8 - 2 - 3
3-1-3+4 
6 + 4 —7 
7 + 2 —5 




3 + 2 +  4 
2 + 8 — 9
5—10 
7— 9
3 —  8 
5 + 4 +  1 
8—2— 3
7—3 +  4




9 - 2 —6
10—5—4
10—7—3


































Отъ 9 отнять 4 , получится 5; отъ о отнять 3 , подучится 2 .
2) Къ 5 прибавить 2 , получится 7; отъ 7 отнять 3, останется 4 .
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30 — 10 ! 20- 






















20- -70 50—20 100—90
30- -60 80— 20 90—80
40- -50 70—30 80—40
50- -20 100—30 70—20
30- -60 60—40 80—50
80--60 90—40 100—30


























































































20+ 20  





Упраж неш я в ъ  слож ен ы  и вы читанш .
52J-  4 i 76—2 26- -50 ! 8 4 -6 0 - -30 36+ 60—40 4 + 2 5 + 3 0
34- -  5 85—3 48- -20 72—ЗОН-20 77--  5+ 20 32+ 40+ 20
6- -83 19—7 37- -60 9 7 -4 0 - -30 48- -4 0 -5 0 56+ 30--40
2- -12 68—5 64- -30 23—10+50 56- -  3—20 88--  7+ 10
93- -  4 95—2 81- -10 30+ 42--50 29- -60— 7 93- -  4--80
75- - 4 7 7 - 4 50- -42 67—20+30 92--7 0 +  4 60- -35--70
2- -47 32— 1 73- -20 50+ 25--70 28—|—40— 5 71- -20--40
16- -  3 18— 6 20- -75 47—30+50 8 2 +  5—30 14- -  3- -50
21- -  8 44—3 18- -80 70+ 29--49 39+40—60 13- -  6- -70
62- -  7 49—8 30- -46 92—30+24 28+70— 8 15- -  3- -40
У п ратнен |'я  в ъ  сложен1и и вы читаж и.
42- -11 43- -24 32+ 26 5 7 -3 2 - -43 34- -25--47+ 25
34- -12 55- -32 57—43 4 8 -1 3 - -54 66- -23--68+ 48
26- -13 24- -15 61+28. 9 6 -6 4 - -47 20- -40- -18—53
52- -14 87- г12 49— 16 8 5 -4 2 - -54 30- -60- - 7—45
61- -15 73- -26 18+51 3 9 -1 6 - -62 35- -32- -31—18
11- -16 14- -15 37—15 75—25- -39 45- -33--28+ 40
71- -17 13- -81 43+ 54 67—65- -95 40- -40- -15—52
81- -18 55- -44 86—34 27+ 70--47 20- -60- -17—37
80- -19 12- -76 26+52 74—50+34 30- -30- -36—44
63- -20 43- -46 82—62 69—30+44 48- -31--25—12
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— Солдаты въ аонедЬльникъ прошли 30 версть и во вторшмъ 20; 
сколько верстъ прошла они въ два дня?
— Отъ деревни до города 40 верстъ; крестьянинъ сходидъ въ 
городъ и вернулся назадъ; сколько верстъ прошелъ крестьянинъ?
— Огь деревни до города 60 верстъ; крестьянинъ нрошелъ iifcm- 
комъ 20 верстъ, а остальное разстояше Ъхалъ по железной дорогЬ; 
сколько верстъ онъ проЪхадъ по железной дорогЬ?
— Одинъ челов'Ькъ должент. былъ 100 р.; 40 р. ояъ уплатить; 
сколько онъ еще долженъ заплатить?
— ПомЪщикъ накосилъ съ одного луга 40 возовъ, а съ другого 
30 возовъ; 50 возовъ онъ продалъ, а остальное с4но оставилъ себ4-г 
сколько возовъ сЬна пом^щикъ оставилъ себе?
— Въ лавгЬ купили сахару на 40 к. и чаю на 35; сколько за­
платили за чай и за сахаръ?
— Крестьянинъ продалъ ржи на 4.3 р., и овса на 16 р.; сколь­
ко онь получилъ денегъ?
— Куплено въ лавке товару на 47 р., уплачено 35 р.; сколько' 
не доплачено?
— У одного человека 32 р. денегъ, а у другого двумя рублями 
больше; сколько у нослЪдняго? Сколько у обоихъ вместе?
— Въ году 12 мпсяцевъ. Сколько мЪсяцевъ: годъ и 5 мЬс.? годъ 
*  7 Mfcc.V годъ и 10 м^с.? годъ и 11 м1>с.?
— Въ пудп 4 0  фунтовъ. Сколько фунтовъ: 1 иудъ и 20 ф.? 
пудъ и 10 ф.? пудъ и 30 ф.? пудъ и 15 ф.? нудъ и 27 ф.?
— Изъ пуда и десяти фунтовъ муки истрачено 30 ф.; сколько 
муки осталось?
— Часъ илтетъ во минуть. Сколько ыинутъ: часъ и 20 мин.? 
часъ и 40 мин.? часъ н 30 мин.? часъ безъ 10 мин.?
— Въ аргиитъ 16 вершковъ. Сколько вершковъ: аршинъ и 3 
вершка? аршинъ и 1 верш.? Аршинъ и 12 в.? Аршинъ безъ 4 в.? 
Аршинъ безъ 5 вершковъ?
У праж неш е въ сложены и вы читанм.
59- -1 20—1 30—11 37- -43 i 47+53—65 40- -30—35
38- -2 40—2 50 —12 61- -19 1 24+66—73 50- -50— 1
57- -3 50—3 40—13 56- -24 39+41—53 30- -60—89
16- -4 90—4 20—14 45- -15 80--64+ 34 20- -50—45
85- -5 70—5 60—15 68- -32 30- -20—37 27- -13—18
72- -8 80—6 70—16 70--43 20- -60—42 56- -34—72
44- -6 30—7 90—17 70--21 30- -50—78 70--35+25
9- -21 100—8 80—19 40--32 50- -40—35 60--16+36
63- -7 60—9 50—16 90--54 90- -10—27 50--21+31
2- -18 80—8 70—21 80--67 20- -40—33 40--2Э+7&
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— Аршинъ и 4 вершка:—сколько вершковъ? Сутки (24 часа) и 
шесть часовъ:—сколько часовъ?
— Сколько фунтовъ: пудъ безъ 2 ф.? безъ 4 ф.? безъ 6 ф.? безъ 8 ф.?
— Сколько минутъ: часъ безъ 1 минуты? безъ 3 мин.? часъ безъ 
5 м.? безъ 7 м.? безъ 9 минутъ?
— Сколько золотниковъ 45 да 35 золотниковъ?
— Изъ нуда муки истрачено 15 ф.; сколько осталось?—Изъ нуда 
сахару истрачено 12, 14, 16, 18, фунтовъ; сколько осталось?
— Изъ рубля истрачено 21, 43, 65, 87 коп.;—сколько осталось?
— У меня 99 коп.,—сколько не достаетъ до рубля? У меня 11, 38, 
45, 67, 89 коп.,—сколько не достаетъ до рубля?
— Куплено 2 головы сахару, въ орой было 33 ф., а въ другой 
безъ 3 ф. пудъ; сколько фунтовъ въ обоихъ?
— У меня было 40 р.; когда я получилъ съ своего товарища 
долгъ, то у меня составилось 100 р. Сколько отдалъ мне товарищъ?
— Крестьянинъ снялъ съ одной гряды 35 огурцовъ, а съ другой 
45; сколько онъ снялъ съ обеихъ?—Съ которой гряды больше и на 
сколько?
— Подрядчикъ нанялъ две артели рабочихъ; въ первой артели 
было 68 чел., а во второй 32; сколько въ обеихъ?—На сколько 
человЬкъ было больше въ первой артели?
— Мать наткала 47 арш. холста, а дочь на 14 арш. больше; 
сколько аршинъ холста наткали обе?
Упражненгя въ сложенш и вычитажи.
9- -2 7- -5 5- -6 ! 6- -9 48—|\-5 i 76+7 6- -27
9- -4 8- -7 6- -7 j 3- -7 37- -7 ! 87+ 8 14- -  8
9- -6 ! 9- -9 8- -9 2- -9 i 65-ь9 ! 64+9 7- -45
8- -3 ! 7- -6 7- -8 ; 3- -9 : 59-h7 1 53- 18- - 6
9- -5 : 8- -5 5- -7 1 19- -2 88- -9 ! 44- -8 9- -39
8- -4 ! 7- -4 4- -8 | 28- -4 : 14- -8 I 35- -6 17- -  6
9- -7 ! 6- -6 6- -8 ' 37- -5 ; 47- -4 ! 56- -5 85- -  9
9- -3 7- -7 5- -9 49- -3 79-Ь* 1 67- -7 89-J-  9
8- -6 ! 8- -8 4- -9 ! 68- -6 : 59- -9 1 78- -3 19- -  8
9- -8 I 7- -9 5- -8 : 73- -8 : 87- -8 ! 82п-9 8- -64
11--2 i 15~-8 16--9 13-- 8 ' 32-—5 43--5 86—8
11--3 ! 16--7 17--8 14--6 53--7 54--6 82—4
11-—5 ! 16-—9 11--6 11--8 64--5 65--8 71—3
12--3 ! 17--8 12--4 12--9 25--8 76--7 61—2
12-—5 ! 18--9 13--6 13--9 46--9 87--9 51—5
18-- 4 ! и - -4 14--9 12--8 92--6 98--9 33—7
13--7 i 12--6 16-~9 | 11--9 78--9 53--4 44—9
14-—5 13--5 ! 11--7 17--8 83--6 55--7 65—6
14- 14—8 15--9 18--9 42--8 76--8 1 77— 9
15--6 15--7 12--7 I 21--3 71--3 97--9 1 86—8
— 136 —
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4 7+ 25—68 
57—28—37
11, 28+54—36 
11+27 46+34—6 8 + 28 | 92—78+29
— Сколько вершковъ: аршинъ (16 вершк.) и 4 в.? Аршинъ и 5 
в.? Аршинъ ж 7 в.? Аршинъ и 9 в.?
Въ суткахъ 24 часа. Сколько часовъ: сутки и 6 часовъ? Сутки 
и 8 ч.? Сутки и 10 ч.?
— Сколько вершковъ: аршинъ и 14 в.? Аршинъ и 15 в.?
— Сколько часовъ: сутки и 16 ч.? Сутки и 17 ч.?
— За пересылку по почт*; 15 руб. денегъ взяли 15 к. страховыхъ, 
7 коп. в'Ьсовыхъ и 5 коп. за расписку; сколько всего взяли денегъ?
— Крестьяне купили двЪ десятины лЬсу; за одну заплатили 46 р.; 
а за другую 38; сколько они заплатили за об^?
— Мшеходъ до полудня ирошелъ 18 в. и посл$ полудня 15 в.; 
сколько верстъ прошелъ онъ въ день?
Въ дести бумаги 24 листа. Сколько листовъ: десть безъ 6 ди- 
стовъ? Десть безъ 8 листовъ? Десть безъ 15 лист.? Десть безъ 17 
лист.? Десть безъ 19 листовъ?
— Крестьянинъ весною занялъ 19 пудовъ ржи, а осенью вместо 
этого отдалъ 23 пуда; сколько пудовъ онъ отдалъ лишнихъ?
— Столяръ продалъ дюжину столовъ за 61 р.; сколько нришлось 
столяру за работу, если иатер1алъ ему стоилъ 36 р.?
— Еа фабрика работали 92 человека: 48 мужчинъ, 36 женщинъ, 
а остальные—д-Ьти; сколько было д&гей?
— Кухарка дали рубль; она купила на 37 к. говядины, на 18 коп. 
капусты и на 19 коп. яицъ; сколько должна кухарка принести сдачи?
— Работникъ заработаяъ на фабрик* въ зиму 44 р., а жена его 
27 р.; изъ этихъ денегъ они отослали въ деревню 38 р.; сколько 
у нихъ осталось денегъ?
— Въ фунтгь 96 золотникъ. Сколько золотниковъ: фунтъ безъ 
7 золотниковъ? Фунтъ безъ 9 золотниковъ? Фунтъ безъ 16 золот­
никовъ? Фунтъ безъ 28 золотниковъ?
— Крестьянинъ продалъ хлЪба на 28 р. и сбна на 17 р.; изъ 
этихъ денегъ онъ уплатим долгу 39 р.; сколько денегъ осталось 
у крестьянина?
— 137 —
У м н о ж ем е д в у х ъ .
Знакъ умножетя X  (повторить t умножить). 
— Къ 2 прибавлять по 2 (до 100).
2Х 1 2 Х  3 2X11 2X20 2 X 7 - -38 I 2X 11— 18
2Х 2 !: 2 х  2 1 2X13 2X 30 2 X 9 - -45 j 2X 13— 14
2Х 3 2 X  о !I 2X12 2X40 2 X 6 - -79 i 2X 12— 17
2Х 4 2 X  4 2X15 2X 50 2 Х 8 П-65 | 2Х 15—23
2Х 5 2 Х  1 2X14 2X15 2 X 4 - -53 ! 2X 16—28
2Х 6 2Х  6 2X17 2X21 ! 2 X 5 - ь-79 j 2X 14— 19
2Х 7 2 Х  9 2X16 2X 24 2 X 3 - -55 ! 2X 17— 26
2Х 8 2 X 7 2X 20 2X32 2 X 8 - -18 j1 2X 25— 35
2Х 9 2Х 8 2X19 2X43 2 X 7 - -39 j 2X 40—69
2X 10 2Х Ю 2X20 2X22 2 X 9 - -44. | 2 X 2 2 —37
— Сколько копеекъ въ 2 двухкопеечникахъ? въ 4 двухкопеечни- 
кахъ? въ 6? въ 9? въ 8?
— Мастеръ зарабатываете въ день 2 рубля; сколько заработаетъ 
онъ въ 5 дней? въ 7 дней? въ 9 рей? въ 10 дней? Сколько зарабо­
таетъ въ 11 дней? въ 12? въ 14? въ 16? въ 13? въ 18? въ 17? въ 19?
— Пудъ муки стоитъ 2 рубля, что стоятъ 4 д.? 9 п.? 8 п.? 6 п.?
— Что стоятъ 11 фунтовъ чаю по 2 рубля за фунтъ? 15 ф.?
17 ф.? 20 фунтовъ?
— Хозяйка купила 5 паръ гусей по 2 р. за штуку, и унея ос­
талось денегъ 15 р.; сколько было всего у хозяйки денегъ?
— Для каждаго окна нужно 2 рамы; сколько рамъ нужно для
18 оконъ? для 14 оконъ?
— Стеколыцикъ веялся вставить стекла по 2 р. съ каждой ра­
мы; сколько ему нужно заплатить за 19 рамъ?
— Кухарка получаетъ жалованья 2 р. въ неделю, а дворникъ въ 
два раза (вдвое) больше; сколько получаетъ дворникъ?
— Брату два года, а сестра втрое старше брата; сколько л'Ьтъ 
сестрЬ?
— Какое число больше двухъ въ 3 раза? въ 5 разъ? въ 7 разъ? 
въ 10 разъ?
— Сколько копеекъ въ 3 семиткахъ (двухкопеечникахъ)? въ 5? въ 7?
— ЧеловЪкъ сберегаетъ въ каждый мЪсяцъ по 2 р.; сколько онъ 
сбережетъ въ 2 м.? въ 3 м.? въ 4 м.? въ 5 м.? въ 6 м.? въ 7 м.? 
въ 8 м.? въ 9 м.? въ 10 м.?—Сколько онъ сбережетъ въ годъ? въ 
годъ и 2 м.?
— Фунтъ чаю стоить 2 р.; сколько стоятъ: 5 ф.? 7 ф.? 9 ф.? 
12 ф.? 16 ф.?
— Дюжина тарелокъ,—сколько тарелокъ? Сколько тарелокъ въ 3 
дюжянахъ? въ 4 д.? въ 6 д.?
—  188  —
— Карандашъ стоитъ 2 копейки; сколько нужно заплатить за 
дюжину такихъ карандашей? за 15 шт.? за 20 шт.? за 2 д.? 8 д.?
— Въ аршинп 1U вершковъ.—По копейка за вершокъ,—что стоитъ 
аршинъ? но две коп. за вершохъ, что стоитъ аршинъ?
— Въ пудт 40 фунтовъ.—По копейке за фунть,—что стоитъ 
пудъ? по дв'Ь копейки за фунтъ—что стоитъ пудъ?
— Сыну 2 года, а отецъ старше его въ 14 разъ; сколько детъ 
отцу?—Мать старше дочери въ 15 рэзъ; дочери 2 года;—ск. летъ 
матери?
— Лавочнвкъ продалъ карандаши по 2 коп. за штуку, а поку- 
паетъ по 16 коп. за дюжину; сколько получаетъ прибыли на дюжину?
— Лавочникъ получаетъ 2 коп. прибыли съ каждаго фунта сахару; 
сколько прибыли получаетъ онъ съ орого пуда и 10 ф.?
— Какое число въ 2 раза (вдвое) болйе 2? второе более 2? въ 5 
разъ более 2? въ 16 разъ более 2?
Ум нож еш е тр ехъ .
— Къ 3 прибавлять но S (до 99).
з х  г З Х И З Х  7 ЗХ 4 3 X 1 4 - -54 3X 21— 42
ЗХ 2 3X 12 3X15 3X25 3 X 1 8 - -24 3X 2 3 — 36
з х  в 3X1 в з х  s ЗХ 7 ЗХ16Н-52 3X 22— 15
ЗХ 4 3X 14 3X16 з х з з 3 X 1 9 - -37 3 X 2 5 —36
З х  0 3X15 З Х  9 З Х  6 3 X 1 8 - -45 5X 24—41
з х  6 3X17 3 X U 3X32 3 X 1 5 - -34 3X 26— 38
з х  7 3X19 3X17 з х  9 З Х  17л-28 3 X 2 9 —48
ЗХ 8 ЗХ 1о 3X20 3X28 8X18- -45 3X 28— 35
з х  9 3X18 3X26 3X27 3 X 2 2 - -15 3X 27— 33
з х ю 3X20 з х з о 3X19 1 ЗХ 8 - -57 3 X 3 0 - 4 7
— Въ сажени 3 аршина. Сколько аршинъ въ 4 саж.? въ 12 саж.? 
въ 14 с.? въ 15 с.? въ 17 саж.?
— Человекъ сберегаетъ въ каждый месяцъ по 3 рубля; сколько 
онъ сбережетъ въ 3 месяца? въ 2 м.? въ 4 м.? въ 5 м.? въ пол­
года? въ годъ? въ полтора года? въ 2 года?
— Сколько аршинъ: 2 саж. н 1 арш ? 4 саж. и 2 арш.? 5 саж. 
я 1 арш.?
— Купили 12 саженъ дровъ по 3 р. за сажень, за провозъ за­
плачено по 2 р. съ сажени; во что обошлись все дрова?
— Кухарке дали рубль; она купила 18 яицъ по 2 к. за штуку 
я 9 дееятковъ огурцовъ по 3 коп. за десятокъ; сколько должна ку­
харка принести сдачи съ рубля?
— Какое число более трехъ въ 2 раза? въ 5 разъ? въ 3 раза? 
въ 6 разъ? въ 4 раза? въ 8 разъ? въ 7 разъ? въ 9 разъ? въ 10 разъ?
— 189 —
— Сколько копеекъ въ 2 трехкопеечникахъ? въ 3 трехкоп.? въ 4? 
въ 5? въ 6? въ 7? въ 8? въ 9? въ 10?
— Со станцш отпустили 9 троекъ лошадей, и тогда осталось на 
станцш 6 троекъ. Сколько всего было лошадей на станцш?
— Въ одномъ классЬ было 14 столовъ, н за каждъшъ столомъ 
1‘идгЬло но 3 ученика; въ другомъ raacci было 16 столовъ и за 
каждымъ столомъ сидело по 2 ученика. Сколько учениковъ было 
въ обонхъ классахъ?
— Мясникъ купидъ 12 индюшекъ по 3 р. за штуку; 24 руб. 
онъ заплатилъ при покупка, а остальныя деньги обФщалъ уплатить 
черезъ м’бсяцъ; сколько онъ долженъ заплатить черезъ м’Ьсяцъ?
— Челов^къ купилъ въ пекарн'Ь 5 калачей по 3 к- за калачъ и 
19 ф. хл'Ёба по 2 к. за фунтъ; сколько онъ получилъ сдачи съ рубля?
— Женщина купила въ лавк'Ь 3 куска тесемки: 18 арш. по 1 к. 
за аршинъ; 17 арш. по 2 к. за арш. и 16 арш. по 3 коп. за арш. 
Сколько она должна заплатить за все?
— Лавочникъ купйлъ за 72 руб. 15 ящиковъ яблоковъ по 3 чет­
верика въ каждомъ; продалъ яблоки по 2 р. за четверикъ. Сколько 
онъ получилъ прибыли?
Умнож еш е ч еты рехъ .
— Кл> 4 прибавлять .но 4 (до 100).
4X 2 j 4X 10 4X19 | 4X25 | 4X 11- -18 4X25— 92
4X 3 4X 12 4X20 | 4X24 1 4X 1 9 - -24 4X 23—25
4 X 4 4X11 4X22 ;! 4X19 4X17- -23 4X 24— 17
4X 5 4X15 4X25 4X23 4X16- -27 4X22— 29
4X 6 4X 14 4X21 4X18 4X 18- -18 I 4X 21—35
4X 7 4X16 4X23 4X22 4X 15- к  э !! 4 X 2 0 - 6 5
4 X 8 4X 18 4-Х24 4X17 4X 14- Ь37 j 4X19— 28
4X 9 ]1 4X17 4X1S 4X16 4X 13- b29 | 4X 18—51
— Въ аршины 4 четверти. Сколько четвертей въ 2 арш.? въ
3 арш.? въ 5 арш.? въ 4 арш.? въ 6 арш.? въ 7 арш.? въ 8 арш.?
въ 9 арш.? въ 10 арш.?
— Сколько четвертей фунта въ 2 фунтахъ? въ 4 ф.? въ 3 ф ? 
въ 5 ф.? въ 6 ф.? въ 7 ф.? въ 8 ф.? въ 10 ф.? въ 9 ф.? въ 20 ф.?
— Куплено 6 фунтовъ пшеничной муки по 4 к. за фунтъ; сколь­
ко заплачено денегъ? Сколько нужно заплатить за 3 ф. такой-же 
муки? за 4 ф.? за 7 ф.? за 5 ф.? за 8 ф.? за 10 ф-? за 9 ф.? за 
нолпуда? за 11 ф.? за 12 ф.? за 15 ф.? за 13 ф.? за 16 ф.? за
14 ф.? за 19 ф.? за 17 ф.? за 18 ф.?
— Сколько свечей четверику въ 2 Ф-? въ 5 ф.? въ 13 ф-? въ
15 ф.? въ 17 ф.? въ 19 ф.? въ полпуд*?
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— 4 повторить 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 раза.
—. Для квартиры куплено: 2 дивана по 24 р. каждый, полдюжи­
ны креселъ по 4 р. за кресло и два зеркала по 14 р. каждое; 
сколько заплачено денегъ?
— Сколько ногъ у 5 лошадей? у 6 коровъ? у 7курицъ?
— Сколько колесъ у 8 тел'Ьгъ? у 9 тел.? у 10 тел'Ьгъ?
— Въ рублгъ четыре четвертака.—Сколько четвертаковъ въ 
11 р.? 12 руб.? въ 15 руб.? въ 18 руб.? въ 20 руб.?
— Вершокъ етоитъ 4 коп.; сколько нужно заплатить за аршинъ? 
за аршинъ безъ 2-хъ вершковъ? за аршинъ и 3 вер.?
Умножеше пяти.
— Къ 5 прибавлять ио 5 (до 100).
0 X 2  : 5X 10 ! 5X18 2X15 5 X 1 2 - -48 5X 15— 23
5 х з  ; 5X 12 ! 5X 20 2X25 5 X 1 4 - -27 5 X 1 7 — 26
5 X 4 5X11 | 5X19 2X35 ! 5 X 1 3 - -26 5 X 1 9 — 37
5X 5 5X 15 5X17 2X45 ! о х 5- -28 5 X 1 8 — 48
5 X 6  : 5X 13 4X25 3X15 5 X 9- -36 4 X 1 5 — 47
5 X 7  I 5X 16 4X15 3X25 5Х 7- -48 3X 25— 16
5 X 8  I 5 X 14  | 3X15 4X 15 I1 5Х 8^[—39 2X 35— 69
5 X 9 i 5X 17 ! 2X25 4X25 ЗХ 6 + 4 4 4 X 2 5 — 1
— Сколько копеекъ въ 2 пятачкахъ? въ 3? въ 5? въ 4? въ 8? 
въ 7? въ 9? Сколько копеекъ въ 11 пятачкахъ? въ 12? въ 14? въ 
13? въ 15? въ 18? въ 19? въ 20?
— Сколько свечей въ 4 фунтахъ пятерику? въ 3 ф.? въ 5 ф.? 
въ 7 ф.? въ 6 ф.? въ 9 ф.? въ 8 ф.? въ 12 ф.? въ 17 ф.? въ 
19 ф.?
— Куплено 18 карандашей по 5 коп. за карандашъ; сколько 
заплачено денегъ?
— 5 повторить 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 разъ.
— 5 повторить 3, 6, 9, 12, 15, 18 разъ.
— 5 повторить 4, 8, 12, 16, 20 разъ.
—г 2 повторить 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 разъ.
— Пачка спичекъ стоитъ пятачекъ; сколько нужно заплатить 
за 4 пачки? за 5 пач.? за 8 пач.? за 6 пач.? за 9 пач.? за 7 
пач.? за 10 пач.?
— Куплено 15 хл^бовъ по 5 коп. за хл1;бъ; сколько запла­
чено? Сколько нужно заплатить за 12 такихъ хлЪбовъ? за 14 хя? 
за 16 хл4б.? за 19 хл$б.? за 20 хл^б.?
— 3 молотильщика обмолотили 15 копепъ ржи; съ каждой копны 
иршпло по 5 четвериковъ. Сколько четвериковъ намолотили мо­
лотильщики?
— 141 —
— 18 карандашей куплены по 5 коп. за штуку; а проданы всЪ 
за рубль; сколько получено прибыли?
— Разносчика купйлъ два десятка грушъ по 40 коп. за деся- 
токъ;одна груша оказалась испорченной, остальныя разносчикъ про­
далъ по 5 к. за штуку. Сколько разносчикъ получилъ прибыли?
Умнож еш е ш ести.

































6 X 5 + 2 9  
6 X 7 — 22 
6 X 6—43 
6 X 9—33 
6 X 8 + 5 1  
6 X 9 —52 
6 X 4 + 3 3  
6 X 3 + 2 8
6X 15—78 
6X 1?— 34 
6 X 1 3 + 2 2  
6X 14— 69 
5X 19—20 
4 X 1 8 + 1 6  
3X 19—28 
4X 17— 24
— На сертукъ портной ставить 6 пуговидъ; сколько пуговицъ 
нужно на 4, 6, 5, 3, 7, 10, 8, 9 сертуковъ?
— Кухарка служила за 6 р. въ игЬсяц'ь, чрезъ годъ она полу­
чила расчетъ; во время службы она забрала отъ хозяевъ 48 р.;.
сколько ей нужно получить при расчет*?
— Дюжина карандашей стоитъ лавочнику 9 коп., а продаетъ 
онъ карандаши по 15 к. Сколько онъ получитъ прибыли съ 6, 8, 
10, 7, 9 дюжинъ?
— Содержаще одного человека обходится въ мЬсяцъ 6 р .; 
сколько будетъ стоить такое же содержаше 5 чел.? 6 чел.? 7 чел.? 
8 ч.? 9 ч.? 10 чел.?
— Работникъ получаетъ въ игЬсядь 6 р.; сколько онъ получитъ 
въ 10 Misc.? въ годъ? въ годъ и 2 месяца? въ годъ и 3 месяца?
— Ямщикъ держадъ на 4 станщяхъ по 16 лошадей, а на 5
станщяхъ по 5 лошадей; сколько всего держадъ ямщикъ на 9
станщяхъ?
— На почтовой станцш берутъ 2 коп. съ версты за каждую 
лошадь; сколько нужно будетъ заплатить за тройку ва 12 верстъ?

















7 X 1 3 +  9 
7 Х  7 +  3 
7X 12— 37 
7X14— 79 
7X 11— 63 
7 Х  9 —28 








6 X 9 —26 
4 X 8 + 2 9  
3 X 9 + 4 4  










— Сажень импетъ 7 футовъ. Сколько футовъ въ 2 саж.? въ
4  с.? въ 8 с.? въ 3 саж.? 6 с.? 9 саж.? 5 с.? въ 10 саж.?
— Сколько дней въ 4 нед.? въ 6 нед.? въ 7 нед.? въ 10 нед.?
— ВухаргЬ дали рубль; она купила 8 ф. солонины по 7 к. за 
фунть и 7 ф. муки по 6 к. за фунтъ; сколько принесла кухарка 
сдачи съ рубля?
— Сколько дней: 2 недели? 3 нед. и 3 дня? 5 нед. и 5 дней?
8 пед. безъ 6 дней? 9 нед. безъ 5 дней?
— Миля импетъ 7 верстъ. Сколько верстъ: 4 мили? 6 миль 
безъ 3 верстъ? 4 мили 4 версты? 10 миль безъ 5 верстъ? 11 миль? 
13 миль? 14 миль и 2 версты?
— Купецъ купилъ два боченка вина по одной Ц'Ьн'Ь; въ одномъ 
боченкй было 13, а въ другомъ 14 в;, за второй боченокъ запла­
чено 7 рублями дороже, ч£мъ за первый. Сколько заплачено за 
первый боченокъ и сколько за второй?
Умнож еш е восьми.
— Къ 8 прибавлять по 8 (до 96).
8X 2 8Х Ю 18X2 1 8X8 i 8 X 8—(—28 18 X 3 --18
8X3 8X11 18X3 1 18X4 8 X 9 — 38 1 8 X 2 + 1 8
8 X 4 8X12 18X4 1 8X9 8 X 7 —28 18 X 4 --18
8X5 8Х 9 18X5 i 1 б х з 8 X 5 — 18 18X 5--38
8 Х 6 8Х 8 11X8 8X7 ! 8 X 6 — 28 8 X 9 - -68
8X7 6Х 8 12X8 1 15X5 i 8X4-[-48 SX 6h-18
8X 8 7Х 8 17Х 12X8 ! 8 X 3 + 5 8 8 X 7 - -38
SX9 4Х 8 16X6 8X6 I 8 X 8 — 38 8 X 8 - -18
— В  г четверти в четвериковъ. Въ четверикп в гарнцевъ.
— Сколько четвериковъ въ 2 четвертяхъ’ въ 4? въ 8? въ 3? въ 
6? въ 12? въ 5? въ 10? въ 7? въ 9?
— Сколько гарнцевъ въ 2 четверцкахъ? въ 6? въ 3? въ 9? въ 4? 
въ 12? въ 5? въ 7? въ 10? въ 11?
— Въ мастерской 7 мастеровъ получашъ по 8 р. въ неделю, и 
8 мастеровъ по 5 р- въ неделю. Сколько жалованья въ неделю 
гаатитъ хозяинъ всЬмъ мастерамъ?
— При обивкЪ мебели вышло 8 аршинъ тесьмы по 6 к. за ар­
шинъ и 7 аршинъ по 8 к. за аршинъ. Что стоила вся тесьма?
— Сколько четвериковъ въ 3 четвертяхъ? въ 6 четвертяхъ и 5 
четверикахъ? въ 8 четвертяхъ и 7 четверикахъ? въ 9 четвертяхъ 
безъ 5 четвериковъ? въ 10 четвертяхъ безъ 3 четверик.?
— Дворникъ получалъ въ мйсяцъ жалованья 8 р.; онъ прослу- 
жилъ безъ 4 мЪсяцевъ годъ и отошелъ; во время службы онъ за- 




— Къ 9 прибавлять по 9 (до 99).
9X 2 ! 9Х Ю  | 19X2 8X8 i 5X9-J-19 19X 4--29
9X 3 I 9X11 19X3 7X 7 4Х9-, -29 19X 3--19
9 X 4  ! 9Х  8 19X4 8X 9 6 X 9 - -39 ! 19X 5--59
9X 5 9 X 7 19X5 8X 7 3 X 9 - -49 19X 2- -49
9X6 9 X 9 18X5 9X 9 7 X 9 - -19 9 X 6 - -28
9X 7 9 X 6 18X4 7X9 8 X 9 - -29 9 X 9 - -69
9X8 9 X 5 18X6 6X 9 9 X 9 - -59 9 X 8 - -47
— Изъ одного пуда коноплянаго семени получается 9 фунтовъ 
масла. Сколько фунтовъ масла получится изъ 2 п.? 4 п.? 8 пу­
довъ? 3 п.? 6 пуд.? 5 п.? 10 пуд.? 7 п.? 9 пуд.?
— Одна четверть ржи вЪситъ 9 пудовъ. Сколько пудовъв*сятъ 
5 четвертей? 8 четв.? 6 ч.? 9 ч.? 7 ч.? 10 ч.? 11 ч.?
— ЦЪна книжки гривенникъ; книгопродавецъ одну копейку усту- 
пилъ; сколько заплатили за 9 книгъ? за 10 кн.? за 8 кн.?
— Поденщикъ сберегаетъ въ день безъ копейки гривенникъ; 
сколько денегъ сбережетъ онъ въ 2 дна? въ 4 дня? въ 8 дн.? въ 
3 дня? въ 6 дн.? въ 9 дн.? въ 5 дн.? въ 10 дн.?
— Ученикъ купйлъ шесть карандашей по 9 коп. за карандашъ 
а 9 тетрадей по 5 коп. за тетрадь; сколько заплатилъ за все?
ДОлеше на два.
Знакъ дуьлетя : (раздгълитъ, содержится, повторяется). 
— Отъ 100 отнииать по 2.
2 : 2 12 : 2 24 : 2 60 : 2 20 : 2- -50 24 : 2- -18
4 : 2 14 : 2 22 : 2 80 : 2 18 : 2- -  8 26 : 2- -29
6 : 2 16 : 2 28 : 2 44 : 2 16 : 2- -47 28 : 2- -37
8 : 2 18 : 2 26 : 2 48 : 2 14 : 2- -35 30 : 2- -46
10 : 2 20 : 2 40 : 2 ! 84 : 2 12 : 2- -53 80 : 2- -60
— Двумъ нищимъ дали 12 коп., чтобы они разделили поровну; 
сколько получилъ каждый?
— Семь богомольцевъ подали нищимъ каждый по 2 к., нищихъ 
было двое, и они разделили подаяше поровну; сколько получилъ 
каждый?
— Ученикъ купйлъ 12 листовъ бумаги и сшилъ дв* одинаковых^ 
тетради; по скольку листовъ пошло яа каждую тетрадь?
— Сколько будетъ—половина 10? 6? 8? 14? 12? 18? 20? Поло­
вина 40? 60? 80? 100?
— Разносчикъ покупаяъ карандаши по 8 к. за штуку, а прода-
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валъ по 10 к.; сколько онъ карандашей продалъ, если получидъ 
прибыли 18 коп.? 20 коп,? 16 к.?
— Фунтъ чаю стоитъ 2 р.; сколько фунтовъ такого чаю можно 
купить на 4 р.? на 8 р.? на 12 р.? на 16 р.? на 20 р.?
— Одинъ человЪкъ получаетъ жалованья 40 р. въ м1>сяцъ, дру­
гой въ 2 раза мен^е; сколько получаетъ второй?
— Какое число въ два раза (вдвое) мен^е 4? 6? 8? 10? 12? 16? 
18? 20?
— Огородаикъ собралъ съ одной гряды 38 огурцовъ, а съ дру­
гой 42 огурца и разложмъ поровну въ дв4 корзины; сколько огур­
цовъ было въ каждой корзинЪ?
— Двое ншцихъ собрали подаяше 6 коп. (8 к ., 10 к., 14 к .,  
16 к., 18 к., 20 к .)  и разделили поровну; сколько получитъ каждый?
— Полгода сколько это м'Ьсацевъ?
— Полдюжины—сколько это штукъ? Полторы дюжины—сколько 
это штукъ?—По 2 коп. за пуговицу, сколько нужно заплатить за пол­
торы дюжины пуговицъ? За двЪ дюжины съ половиной?
— Половина сутокъ—сколько это*часовъ? Половина дести—сколь­
ко это листовъ?
— Полгода—сколько это мЪсяцевъ? Полтора года,—сколько агЬся- 
цевъ? Два года съ половиною—сколько м'Ьсяцевъ?
— Сколько выйдетъ тетрадей по 2 листа каждая иаъ полудести 
бумаги? в зъ цЪлой дести?
— Челов'Ькъ проживаетъ въ нед'Ьлю 2 р.; на сколько недель, 
ему хватить 14 р.? 16 р.? 18 р.? 20 р.?
— Купецъ покупаетъ холстъ по 9 к. аршинъ, а продаетъ по 11 
к. за аршинъ; въ одинъ день онъ получилъ на холстЬ прибыли 24 
к.; сколько аршинъ холста продалъ купецъ?
— Фунтъ чаю стоитъ 2 руб.; сколько фунт, можно купить на 
6 р.? на 10 р.? 14 р.?
—; Иряникъ стоитъ 2 к.; сколько такихъ прян, можно купить на 
12 к.? 16 к.? 20 к.? 30 к.?
— Работникъ заработываетъ въ неделю 2 р.? во сколько недель 
онъ зараб. 20 р.? 40 р.? 80 р.? 60 р.?
— Какое число вдвое менЬе 2? вдвое мен4е 6? вдвое мепЪе 20? 
вдвое менЬе 40?
Д Ъ л еш е на три.
—  Ои> 99 отнимать но 3.
3 : 3 18 : 3 15 : 3 90 : 3 21 : 3- -58 60 : 2—19
6 : 3 24 : 3 24 : 3 33 : 3 27 : 3- -56 90 : 3—28
9 : 3 21 : 3 30 : 3 36 : 3 24 : 3- -47 80 : 2—36
12 : 3 27 : 3 60 : 3 66 : 3 18 : 3- -69 30 : 3— 10
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— Разделить поровну на троихъ 6 коп.? 9 к.? 12 к.? 15 к.? 
18 к.? 21 к.? 27 к.? 30 к.? 60 к.? 90 к.?
— 27 фунтовъ сахару израсходовали въ 3 недели; сколько фун­
товъ приходится на нед*лю? •
— За три дюжины карандашей заплачено 30 к. (33, 36, 39, 
60, 90 к.); что стоить дюжина?
— За три карандаша заплачено 24 к. (21, 15, 18 к.); что стоить 
карандашъ? '
— Заплачено 9 рублей трехрублевыми бумажками; сколько дано 
бумажекъ? Сколько нужно дать трехрублевыхъ бумажекъ, чтобы за­
платить:—15 р.? 12 р.? 18 р.? 21 р.? 24 р.? 27 р.? 30 р.?
— Сколько трехкопеечниковъ въ 6 к.? въ 15 к.? въ 9 к.? въ 18 к.? 
въ 12 к.? въ 21 к.? въ 30 к.? въ 27 к.? въ 24 к.?
— Сколько саженъ въ 6 аршинахъ? въ 3 арш.? въ 9 арш.? въ 
15 арш.? въ 12 арш.? въ 18 арш.? въ 24 арш.? въ 21 арш.? въ 
30 арш.? въ 27 арш.? въ 36 арш.? въ 60 арш.? въ 90 арш.?
— Какое число въ 3 раза мен*е—6? 60? 9? 90? 12? 18? 15? 21? 
27? 3? 30? 24?
— У хозяйки было 10 лотовъ чаю; у нея выходило каждый день 
3 золотника; на сколько дней у нея хватить чаю?
— Изъ 27 золотниковъ золота сделаны запонки по 3 золотника 
каждая; сколько вышло запонокъ?
— Куплено 24 аршина холста; сколько выйдетъ рубашекъ, если 
на каждую рабашку идетъ по 3 аршина? Сколько выйдетъ такихъ 
рубашекъ изъ 21 арш.? иэъ 15 арш.? изъ 18 арш.? изъ 12 арш.?
— Два покупателя купили табаку на 30 р .; первый купйлъ 6 
ф. по 3 р. за фунтъ: а второй платилъ по 2 р. за фунтъ. Сколько 
фунтовъ табаку купйлъ второй?
— На фабрик* работало 30 челов*къ мужчинъ; жешцинъ было 
вдвое мен*е ч*мъ мужчинъ; а дЪтей втрое мен*е, ч*мъ женщинъ. 
Сколько челов*къ всего работало на фабрик*?
— У пом*щика было 60 десятинъ пахотной земли; с*покосу 
было вдвое мен*е, ч*мъ пашни, а подъ л*сомъ втрое мен*е, ч*мъ 
подъ с*нокосомъ. Сколько десятинъ земли было подъ л*сомъ?
— Куплена тройка лошадей за 90 р.; во что обошлась лошадь?
— За три пуда сахару заплачено 18 р.; что стоить пудъ?
— Въ три дня израсходовано 60 к .; сколько приходится на день?
■— Сколько саженъ въ 9 аршинахъ? въ 12 ар.? въ 15 ар.? въ
18 ар.? въ 21 арш.? въ 24 арш.? въ 27 арш.? въ 30 арш.?
— Я каждый м*сяиъ откладывалъ по 3 рубля; во сколько м*ся- 
цевъ я сберегъ 36 руб.?




— Заплачено за товаръ трехрубдевыми бумажками всего 45 р.: 
сколько дано бумажекъ?
Д%лен1е на четыре.
— Отъ 100 отнимать по 4.
4 : 4 ■ 24 : 4 ; 44 : 4 28 4 36 : 4 80 : 2— 15 36 : 4- г 34
8 : 4 : 32 : 4 | 48 : 4 27 : 3 28 : 4 66 : 3—18 28 : 4- -26
12 : 4 ; 28 : 4 | 80 : 4 18 : 2 32 : 4 48 : 4— 9 32 : 4- -44
16 : 4 40 : 4 • 88 : 4 32 : 4 36 : 3 88 : 4— 17 24 : 4- -55
20 : 4 I 36 : 4 j1 84 : 4 24 : 8 66 : 3 92 : 4— 15 16 : 4- -79
— 3 повторять 4, 8, 12, 16, 20. 24 раза и каждое полученное 
число разделить на четыре части.
— Четверть пуда— скелько фунтовъ? Четверть года—сколько вгЬ- 
сяцевъ? Четаерть сутокъ— сколько часовъ? Четверть аршина—сколь­
ко вершковъ? Два пуда съ четвертью—сколько фунтовъ? Два арши­
на съ четвертью — сколько вершковъ? Безъ четверти два пуда— 
сколько фунтовъ? Безъ четверти два аршина— сколько вершковъ*^
— Куплено огурцовъ на 20 коп.; огурцы стоили4 к. десятокъ; 
сколько десятковъ огурцовъ куплено?—Сколько десятковъ такихъ 
огурцовъ можно купить на 16 коп.? на 24 коп.? на 32 к.? на 28 к. 
на 40 к.? на 36 к.?
— На фабршгЬ работали 16 работницъ и 4 работника и получи­
ли за неделю 64 р.; сколько получилъ каждый работникъ, если 
каждая работница получила по 3 р.?
— Куплено 6 дюжинъ грифелей, за каждые 4 грифеля платили 
по В коп.; сколько всего заплатили денегъ за грифеля?
— Купили полпуда муки по 4  коп. за фунтъ; сколько на эти 
деньги можно купить муки по 2 коп. за фунтъ?
— Рааносчикъ покупаетъ яблоки по 30 к. за десятокъ, продаетъ 
по 4 к. за штуку. Сколько онъ получитъ прибыли на десятокъ?
— На копейку даютъ 4 баранки; крестьянинъ купилъ баранокъ 
на 8 к.; половину отдалъ жен'Ё, а остальныя раздЪлидъ поровну 
между 4 детьми; сколько досталось каждому?
— Изъ 48 аршинъ полотна белошвейка нашила рубашекъ, на 
каждую рубашку пошло по 4 арш.; за каждую рубашку она взяла 
по 3 р.; сколько она выручила денегъ?
— Работникъ на фабрик^ получаетъ 4 р. въ неделю; во сколько 
недель заработаешь онъ 48 рублей?
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Д Ъ л е м е  на пять.
— О'съ 100 отнимать по о.
10 : 5 : 35 : 5 60 : 5 65 : 5 ! 35 : 5 j1 20 : 5 х  7
15 : 5 | 40 : 5 70 : о 75 : 5 | 2 8 4  |! 25 : 5 X 9
20 : 5 |j 45 : 5 80 : 5 85 : 5 I1 3 6 : 4  | 34 : 4- -47
25 : 5 j 50 : 5 ‘90 : 5 95 : 5 24 : 3 | 45 : 5- -38
30 : о 1 5 5 : 5 100 : 5 45 : 5 ! 27 : 3 ! 32 : 4- -56
— Сколько пятачковъ въ гривенник*? въ ияпалтынномъ? въ дву- 
тривенномъ? въ четвертак*? въ полтинник*? въ рубл*?
— На сколько пятирублевых ,̂ бумажекъ можно разм*нять одну де­
сятирублевую? дв* десятирублевыхъ? три, четыре, пять, шесть, 
семь, восемь, девять, десять десятирублевыхъ? одну двадцатипяти­
рублевую? дв* двадцатипятирублевыхъ? три, четыре двадцатипяти­
рублевыхъ? '
— Въ школ* учитея 25 д*вочекъ, а мальчиковъ въ три раза 
-бол*е; сколько всего д*тей учится въ школ*?
— Крестьянинъ заплатилъ за корову 25 р., а за овцу 5 р. Во 
сколько разъ корова дороже овцы? во сколько разъ овца дешевле 
«оровы?
— На 25 коп. дали 5 карандашей; сколько такихъ же каранда­
шей дадутъ на 30 к.? на 45 к.? на 35 к.?
— Мальчикъ изъ 40 листовъ бумаги сшидъ 5 тетрадей одина­
ковой величины; сколько листовъ было въ каждой тетради?
— 5 нищимъ подали 25 коп., интще разд*лили деньги поровну; 
сколько получилъ каждый?
— Заплачено 30 рублей пятирублевыми бумажками, сколько дано 
бумажекъ?
— Въ лавк* куплено товару на 3 р.; дана въ уплату сторубле­
вая бумажка; получено сдачи: двадцатипятирублевая бумажка, 14 
трехрублевыхъ бумажекъ, и нисколько пятирублевыхъ Сколько 
было пятирублевыхъ бумажекъ?
— Крестьянинъ обмолотилъ 16 копенъ ржи и получилъ по 5 
четвериковъ съ копны; изъ этого числа онъ 19 четвериковъ про­
далъ, 16 четвериковъ оставилъ на с*мена, а остальную рожь 
оставилъ для продоводьств1я семьи. Въ м*сяцъ у крестьянина 
выходить на продовольств!е 5 четвериковъ; на сколько ы*сяцевъ 
достанетъ хл*ба?
— Въ двухъ кускахъ холста было 90 ар.; изъ этого холста 
•сшили 15 наволочекъ; на каждую наволочку пошло по 3 ар.; а 
изъ остального холста нашили рубашекъ; на каждую рубашку пошло 
яо 5 арш. Сколько вышло рубашекъ?
10*
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— Какое число въ 7 разъ более 5? въ 9 разъ более 5? въ 12 
разъ бол^е 5? въ 15 разъ более 4? въ три раэа менее 27? Въ 
два раза менее 100? въ 5 равъ менее 50? Въ пять разъ менее со­
рока пяти?
Д-Ьлеш е на ш есть.
— Отъ 96 отнимать но 6.
6 : 6  



















6Х 5 :5  
4Х  9 :6  
4X12 : 6 
6Х  6 = 4 
6Х 8 :3 I
36 : 6—|—* 1S 
6 6 :6-f-2T
48: 6 + 17  
7 8 :6 + 4 9  
54 : 6— 9
— Два крестьянина сняли у помещика 10 десятинъ земли за 60 
р. Сколько долженъ уплатить каждый', если одинъ взялъ за себя 6 
десятинъ, а другой 4?—Одинъ 7, а другой 3?—Одинъ 8, а другой 
2?—Одинъ 9, а другой 1?—Оба по пяти?
— Изъ 2 пудовъ муки хозяйка испекла 10 хлебовъ по 6 ф. каж­
дый и 8 хлебовъ по 5 ф. каждый. Сколько фунтовъ припеку полу­
чила она на каждый пудъ?
— Крестьянинъ продалъ тройку лошадей по 32 р. за каждую ло­
шадь. Половину полученныхъ депегъ онъ истратилъ на овесъ; овесъ 
покупалъ по 6 р. за четверть; сколько четвертей овса купилъ,онъ?
— Мастеръ получаетъ 5 р. въ неделю, а его подмастерье 1 р.; 
во сколько недель оба вместе заработаютъ 48 р.? 36 р.? 54 р.? 42 р.?
60 р.?
— Число 6 повторить 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, разъ и каждое полученное число разделить на 3.
— Число 4 повторить 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 раза и каж­
дое полученное число разделить на 6.
— Въ прошломъ году сосновыя дрова стоили 5 р. сажень; дровъ 
потребовалось на 45 р. Сколько нужно будетъ заплатить за такое 
же количество дровъ въ нынешнемъ году, когда сажень- стоитъ 
теперь 6 р.?
— Въ фунгть 96 золотниковъ. Полфунта чаю израсходовано въ 
6 дней; по скольку золотниковъ приходится на день?
— СодержаМе 6 человекъ обошлось въ месяцъ въ42 р.; сколько 
приходится на человека?
— За полдюжины шелковыхъ платковъ заплачено 36 р.; сколько 
платковъ можно купить на 18 pi,? на 24 р.? на 30 р.? на 42 р.? 
на 48 р.? на 66 р.?
— Въ одну квартиру куплено мебели на 100 р.: полдюжины кре-
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еелъ по 6 р. каждое; диванъ за 25 р.; стедъ за 15 р., и полдюжины 
«тульевъ; что стоитъ каждый етулъ?
— Сколько тетрадей, по 6 листовъ каждая, выйдетъ изъ дести 
бумаги? изъ 2 дес.? изъ 2 съ половиною дестей? изъ 3 дес.? изъ4дес.?
— Число 6 повторить 2, 4, 8, 6, 10, 12,14, 16 разъ, и каждое 
полученное число разделить на 4 равныя части.
— Число 6 повторить 5, 10, 15 разъ и каждое полученное число 
уменьшить въ 5 разъ.
— Число 5 повторить-6, 12, 18 разъ и потомъ узнать, сколько 
разъ въ каждомъ полученномъ числЪ содержится 6?
Д Ъ леш е на сем ь .
— Отъ 98 отнимать по 7.
7 : 7 42: 7 77 : 7 66:6 49 : 7X8 7X9 : 3
14 :7 49 : 7 8 4 :7 56: 7 42 : 7X9 7 X 8 : 4
21: 7 5 6 :7 91 : 7 3 6 :4 14X3 : 7 7 X 6 : 3
28: 7 63: 7 98 : 7 4 8 :6 28X2 : 7 7 X 4 : 2
3 5 :7 7 0 :7 63 : 7 54 : 6 21X3 : 7 7 X 2 :  7
— Сколько нед£ль въ 70 дняхъ? въ 35 дн.? въ 21? 42? 63 дняхъ 
въ 14 дн.? 28? 56 дняхъ?
— Иноюродная почтовая март стоить 7 коп. Сколько такихъ 
марокъ можно купить на 42 коп ? 35 к.? 84 к.? 70 к.? 49 к.? 56 к.?
— Куплено 7 городскихъ марокъ (по 5 к.) и нисколько иного- 
родныхъ (по 7 к.), получено сдачи съ рубля 2 к.; сколько куплено 
иногородныхъ марокъ?
— На сахарномъ зарод* два торговца купили (по одиааковой ц4- 
н$) сахару: одинъ 6 пудовъ, а другой 9 пуд.; первый заплатилъ 
42 рубля; сколько заплатилъ второй?
— Въ нед'Ьлю вышло сахару пудъ и 28 ф.; по скольку фунтовъ 
приходится на день?
— Длина моего шага 2 фута; я сдФлалъ 28 шаговъ; сколько это 
саженъ? Сколько mhIs нужно сделать шаговъ, чтобы пройти 8 саж. 
и 4 фута.
— Лавочникъ купйлъ 2 ящика съ чаемъ одинаковаго достоинства: 
въ одномъ было 23 ф., а въ другомъ 16 ф.; за первый заплачено 
14 рублями больше, ч'Ьмъ за второй? Сколько заплачено за весь чай?
— Куплено 9 фунтовъ муки по 7 к. "за фунтъ и 7 ф. соли; въ 
уплату дано 4 пяйалтынныхъ 1 двугривенный, и получено сдачи 3 
коп. Что стоитъ фунтъ соли?
— Женщина продала полсотни яицъ по 17 коп. за десятокъ, на 
вырученныя деньги она купила 7 фунтовъ говядины, и у нея оста­
лось 22 к. Что платила она ва фунтъ говядины?
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— Куплено 2 дести бумаги и 7 дюжинъ перьевъ, заплачено за, 
все 79 коп.; десть бумаги стоитъ 15 к. Что стоитъ дюжина перьевъ?
—  Ск о лько  м и л ь  в ъ  28 в.? въ 42 в.? въ 56 в.? въ 63 в.? въ 77 в.? 
въ 84 в.? въ 91 в.?
— На сахарномъ завод1!  два торговца купили по одинаковой 
сахару, одинъ 6 пуд., а другой 9 пуд.;. первый заплатилъ 42 р.; 
сколько заплатилъ второй?
— Куплено нисколько почтовыхъ загородныхъ марокъ (по 7 к.),, 
получено сдачи съ рубля 23 коп. Сколько марокъ куплено?
— При гонк4 дегтя изъ каждыхъ 5 пудовъ бересты получается. 
35 фунтовъ дегтя. Сколько дегтя получается изъ 8 п. бересты? изъ
4 п.? изъ 3 п.? изъ 6 п.? изъ 9 пудовъ?
— Два работника взялись вырыть ровъ длиною 12 саж ; каждый 
работникъ вырываетъ въ день по 3 фута. Во сколько недплъ вы- 
роютъ они ровъ (работники работали и будни и прадникъ)?
— Одинъ человЪкъ см'Ьшалъ вино трехъ сортовъ: 2 ведра по 9'
р. за ведро; 4 ведра по 8 р. за ведро; 1 ведро въ 6 рублей. Что
стоитъ теперь ведро смЪси?
— Куплено 2 дести бумаги и 7 дюжинъ перьевъ; заплачено за 
все 79 к.; десть бумаги стоитъ 15 к.; что стоитъ дюжина перьевъ?
ДЪлеше на восемь.
— Отъ 96 отнимать по 8.
8 : 8 48 : 8 88 8 63 : 7 1 6 X 5 : 8 72 8- -81
16 : S 56 : 8 - 96 8 56 : 7 16X 4 : 8 88 8 - -68
24 : 8 64 : 8 72 8 48 : 6 16X 6 : 8 64 8- г 38
32 : 8 72 : 8 64 8 54 : 6 16X 3 : 8 56 8- -4 6
40 : 8 80 : 8 32 8 40 : 5 2 4X 3  : 8 i 48 8- -68
— Сколько четвертей въ 16 четверикахъ? въ 32? въ 64? въ 32? 
въ 96? въ 24? въ 48? въ 24? въ 56? въ 36? въ 72? въ 40? въ 80 
четверикахъ?
— Сколько четвериковъ въ 80 гарнцахъ? въ 88? 72? 56? 48? 24? 
40? 64? 16? 32 гарнцахъ?
— Извозчикъ даетъ каждый день лошади 6 гарн. овса; у него 
2 лошади; сколько четвериковъ овса выйдетъ у него въ 6 дней?
— У виноторговца было 9 боченковъ вина по 8 ведеръ въ каждомъ; 
9 ведеръ вина онъ продалъ, а остальное разлилъ въ семиведерные 
боченки; сколько вышло семиведерныхъ боченковъ?
— Куплено 8 пудовъ сахару и 14 фунтовъ чаю; въ уплату да­
ли сторублевую бумажку и получили сдачи 8 р.; фунтъ чаю стоитъ 
2 р.; что стоитъ пудъ сахару?
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— Лужъ зарабатывает* на фабрик* 5 р. въ неделю, а жена 3 
р.; во сколько нед t o  заработать они вдвоемъ 64 р.?
— Купили 8 арш. миткалю; заплатили 88 коп.; что стоитъ 
аршинъ миткалю?
— Загородныя марки продаютъ въ лавочк$ по 8 к. Сколько ма­
рокъ дадутъ на 24 к.? на 40 к.? на 56 к.? на 72 к.?
— Купили говядины по 8 к. за фунтъ, дали лавочнику рубль и 
получили сдачи 4 коп. Сколько фунтовъ мяса купили?
— Аршинъ ситцу стоитъ 18 коп.; что стоятъ 4 съ половиною 
аршина? 5 аршинъ съ половиною?
— Что стоитъ четверть пуда говядины по 8 к. за фун.?
— Два плотника наняты понедельно за одинаковую цбну; при 
разсчетЪ они получили 56 р.; одинъ изъ нихъ работалъ 6 недель, 
а другой 2 недели. Сколько получитъ каждый?
Д%лен1е на девять.
Отъ 99 отнимать по 9.
9 : 9 54 : 9 54 : 6 18X5 : 9 81 : 9- -27
18 : 9 63 : 9 45 : 5 18X4 : 9 72 : 9- -36
27 : 9 72 : 9 56 : 8 18X2 : 9 54 : 9- -29
36 : 9 81 : 9 72 : 8 18X3 : 9 63 : 9- -49
45 9 90 : 9 63 : 7 27X 3 : 9 1 45 : 9- -94
— Два разносчика купили 7 одинаковыхъ ящиковъ яблокъ и за­
платили 63 рубля; одинъ взялъ себ-fe 4 ящика, а другой 3;-сколько 
заплатилъ каждый?
— На рубль купили пятокъ огурцовъ по 2 коп. за штуку и 
нисколько фунтовъ говярны по 9 к. за фунтъ; сколько фунтовъ 
говядины было куплено?
— Три мальчика купили вм̂ стЪ 27 перьевъ; одинъ мальчикъ 
дадъ для покупки перьевъ 1 к., другой 3 к., трепй 5 к. Сколько 
перьевъ получилъ каждый мальчикъ?
— Изъ 9 фунтовъ ржи получается 2 ф. спирту; сколько спирту 
получается изъ 2 четвериковъ ржи, если четверикъ ржи вЬситъ 
1 пудъ и 5 ф.?
— Два крестьянина взяли въ аренду землю за 72 р.; одинъ взялъ 
за себя 6 десятинъ, а другой 2; сколько заплатилъ каждый?
— Хлебный торговецъ купилъ ржи на 72 р, по 6 р. за куль; 
для перевозки нанялъ двЪ подводы; куль в'Ьсилъ 9 пудовъ. По сколь­
ку пудовъ положили на подводу?
— Изъ 9 фуптовъ пшеницы получается 4 ф. крахмалу; сколько 
крахмалу получится изъ 2 пуд. и 10 ф. пшеницы?
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— У мальчика было денегъ безъ гривенника рубль; онъ тратилъ 
каждый день по 9 к.; на сколько дней ему достало денегъ?
— Хлйбопекъ взялъ 37 ф. муки одного сорта и 25 ф. другого 
сорта и испекъ 9 хл&бовъ. Сколько в*силъ каждый хл*бъ, если 
припеку получилось 19 фунтовъ?
— Накололи сахару безъ 8 ф. два пуда и разложили въ девять 
пгЬшкокъ поровну; по скольку фунтовъ сахару положили въ каждый 
м'Ьшок'ь?
Таблица умножемя.
2 X 2 = 4 3 X 3 = 9 4 X 4 = 1 6 5 X 5 = 2 5
2 X 3 = 6 3 X 4 = 1 2 4 X 5 = 2 0 5 X 6 = 3 0
2 X 4 = 8 3 X 5 = 1 5 4 X 6 = 2 4 5 X 7 = 3 5
2 X 5 = 1 0 3 X 6 = 1 8 4 X 7 = 2 8 5 X 8 = 4 0
2 X 6 = 1 2 3 X 7 = 2 1 4 X 8 = 3 2 5 X 9 = 4 5 .
2 X 7 = 1 4 3 X 8 = 2 4 4 X 9 = 3 6 5 X 10—50
2 X 8 = 1 6 3 X 9 = 2 7 4 X 1 0 = 4 0
2 X 9 = 1 8 3 X 1 0 = 3 0
2 X 1 0 = 2 0
6 X 6 = 3 6 7 X 7 = 4 9 8 X 8 = 6 4 9 X 9 = 8 1
6 X 7 = 4 2 7 X 8 = 5 6 8 X 9 = 7 2 9 X 1 0 —90
6 X 8 = 4 8 7 X 9 = 6 3 8 X 1 0 = 8 0
6 X 9 = 5 4
6 X 1 0 = 6 0
7 X 1 0 = 7 0  |
Mtpbi etca.
Таблицы м$ръ.
М*ры сыпуч ихъ тЪлъ.
Въ пуд* 40 фунтовъ.
Въ фунт* 32 лота.
Въ лот* 3 золотника.
Въ фунт* 96 золотниковъ.
М%ры времени.
Въ то%у 12 м*сяцевъ.
Въ году 365 (366) дней. 
Въ нед*л* 7 сутокъ.
Въ суткахъ 24 часа.
Въ часу 60 минуть.
Въ минут* 60 секундъ.
МЪры бумаги.
Въ стоп* 20 дестей.
Въ дести 24 листа.
Въ стоп* 480 листовъ.
Въ четверти 8 четвериковъ. 
Въ четверик* 8 гарнцевъ.
МЪры денегъ.
Въ рубл* 10 гривенниковъ. 
Въ рубл* 5 двугривенныхъ. 
Въ гривенник* 10 копеекъ. 
Въ рубл* 100 копеекъ.
М%ры длины.
Въ мил* 7 верстъ.
Въ верст* 500 саженъ.
Въ сажени 3 аршина.
Въ аршин* 16 вершковъ.
Въ сажени 7 футовъ.
Въ фут* 12 дюймовъ.
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— Прочитать названгя чиселъ: 120. 140. 132. 246. 354. 431. 
364. 678. 789 . 891. 902. 92. 403. 43 . 506. 56. 890. 870. 87. 
807 . 605. 402. 420. 222. 111.
— Обозначить цифрами числа: одна сотня, пять десятковъ й 
шесть единицъ. Три сотни, восемь десятковъ, девять единицъ. Пять- 
сотъ шестьдесятъ четыре. Семьоотъ восемьдесятъ три. Триста семь- 
десятъ одинъ. Пятьсотъ. Пятьсотъ одинъ. Пятьсотъ одиннадцать. 
Четыреста восемьдесятъ восемь. Восемьсотъ восемьдесятъ восемь. 
Девятьсотъ. Девятьсотъ девяносто. Девятьсотъ девяносто девять.
— Прочитать названгя чиселъ: 3000, 5256, 2894, 1765, 4800, 
6500, 7840, 8960, 4072, 7008, 5060, 9070, 8000, 765, 7605, 9001, 
5040, 6705.
— Обозначить цифрами числа: ДвЪ тысячи триста тридцать 
пять. Три тысячи четыреста шесть. Пять тысячъ триста четыре. 
Девять тысячъ два. Шесть тысячъ триста весемь. Шесть тысячъ 
восемь. Шесть тысячъ восемьдесятъ. Шесть тысячъ восемьсотъ во­
семь. Семь тысячъ четыреста. Семь тысячъ сорокъ. Семь тысячъ 
четыре. Семь тысячъ четыреста сорокъ четыре. Восемь тысячъ 
пятьдесятъ три. Восемь тысячъ пятьсотъ.
С  л о ж е н i е.
100- -100 ! 340- -200 ;| 120--280 | 160- -150 '; 265- -120
300--100 1 470- -300 1| 230- -170 j 250- -760 |! 475- -125
500- -100 | 220--340 j1 340- -360 | 340- -270 !1 325- -175
200- -зоо ! 340- -550 450- -550 ! 430- -380 :! 399- -101
200- -600 ! 450- -340 560- -340 i 450- -190 *i 305- -195
300- -400 ; 610- -230 670- -130 670- -150 1 424- -240
300- -500 1 770- -210 780-J-220 480- -240 | 563- -130
400- -500 1 880- -110 810- -190 290- -550 ! 346J-250
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654- -243 2250- -7394 6367--  2476 2236+  866- -5584 •
835- -164 4603- -5380 5289- -  3645 457+4909- -3750
■721- -278 3054- -6025 4565- -  1345 2506- -3684- -  859
962- -  37 8430- -  540 2834- -  6566 5594- -  857- -2458
563- -416 4317- -3238 484- -  8538 898- -  879- -6796
735- -126 I 6456- -2517 2560- -  6808 956- -5967- -  899
478- -315 1 5643- -3284 3605- -  4849 982- -  98- -  878--7796
352- -548 i! 7564- -1725 7894-^-  7210 7984- 909- -5695- - 898
464- -348 4943—j-3836 4S57--  2668 9 +  969- -6979- -  879
587- -269 1 2834--  762 3458--  2874 4 6 8 +  8- -6895- -  486
— Сколько саженъ: верста и сто саженъ? верста и 300 саж.? 
верста и 400 саж.? верста и 200 саж.? дв* версты.?
— Одинъ человЬкъ заплатилъ долгу 135 руб. и еще остался дол- 
женъ 165 руб. Сколько у него всего было долгу?
— Въ одной деревн* было 280 душъ мужескаго пола, а жевщинъ 
на 20 дупгь больше; сколько было всего душъ въ деревн*?
— Л*сопромышленникъ купйлъ на срубъ л*съ за 4567 руб.; вы­
работка л*са стоила ему 1954 руб.; во что обошелся лесопромыш­
леннику выроботанный л'Ьсъ?
— Хл*бный торговецъ купйлъ парию муки за 3784 руб.; при 
продаж* муки онъ получилъ прибыли 489 руб.; за сколько продалъ 
онъ всю муку?
— Подрядчикъ съ постройки одного участка жел*зной дороги по­
лучить чистой прибыли 695 руб., а съ другого на 786 руб. бол*е; 
сколько прибыли получилъ подрядчикъ съ обонхъ участковъ?
— Въ отряд* поел* сражешя оказалось на лицо 7354 челов., 
изъ строя выбыло 1636 чел.; сколько челов*къ было въ отряд* до 
сражешя?
— У пом*щика было три луга: съ перваго луга онъ получилъ 
856 пуд. с*на, со второго 645 п. и съ третьяго 968 пуд. Сколько 
всего собралъ пом*щикъ съ трехъ луговъ?
— Три купца сложились, чтобы вм*ст* вести торговлю: первый 
далъ 2900 руб., второй 3750 руб., третШ 2350 руб.; какъ великъ 
былъ ихъ общШ капиталъ?
— При постройк* дома израсходовано: за землю заплачено 568 
руб., на постройку издержано 7845 руб. и архитектору заплачено 
567 руб. Во что обошелся домъ?
— Крестьянинъ продалъ с*но за 28 руб. 80 к.; рожь за 46 руб. 
75 коп. й овесъ за 39 руб. 60 к. Сколько всего выручилъ кресть­
янинъ денегъ?
— Куплено товару на 85 руб. 48 к.; за провозъ заплачено 7 руб. 
87 к .; за сколько сл*дуетъ продать весь этотъ товаръ, чтобы по­
лучить прибыли 24 руб.?
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— У одного человека было денегъ 1000 руб.; изъ нихъ онъ 
истратилъ на поправку дома 250 руб. и на покупку лошадей 840 
руб.; сколько у него осталось денегъ?
— Помйщикъ купйлъ пару лошадей; за одну онъ заплатилъ 280 
руб.,* а за другую 30-тью рублями дешевле; сколько онъ заплатилъ 
за об£ихъ?
— Отецъ оставилъ двумъ сыновьямъ 900 руб. съ тймъ, чтобы 
изъ этой суммы былъ уплаченъ долгъ въ 250 руб.; младшему сыну 
отецъ оставилъ 350 руб., а остальное старшему; сколько получилъ 
старпий?
— Нужно было провести телеграфную проволоку на протяженш 
одной версты и 150 саж.; 460 с. уже провели; сколько еще осталось?
— Купецъ купйлъ товару на 1248 руб.; чистыми деньгами онъ 
уплатилъ 786 руб., а на остальную сумму онъ выдалъ вексель; на 
какую сумму онъ выдалъ вексель?
— Отъ Москвы до Астрахани 1403 версты; путешественникъ про- 
йхалъ 756 вер.; сколько ему еще осталось &хать?
— Три купца, торгуя вмйстй, получили прибыли 8256 руб.; 
первому досталось 2754 руб., второму 3465 руб., третьему осталь­
ное. Сколько досталось третьему?
— Деньги хранились-въ двухъ ящикахъ: въ первомъ ящик’Ь было 
1250 руб., а во второмъ 1743 руб.; изъ перваго ящика вынули и 
положили во второй 782 руб. Сколько теперь денегъ въ каждомъ 
ящикЪ?
— На баркй привезено 5 тысячъ кирпичей, изъ нихъ продано 
дв4 съ половиной тысячи, а 687 кирпичей оказались разбитыми. 
Сколько осталось на баркЪ годныхъ для продажи кирпичей?
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— Товаръ обошелся купцу въ 67 руб. 50 к .; а продалъ онъ 
этогь товаръ за 82 руб. 25 коп. Сколько купецъ получилъ прибыли?
— Въ лавку куплено: ржаной муки на 94 руб. 32 к . и овса на 
87 руб. 68 коп.; у лавочника оказалось наличныхъ денегъ 132 руб. 
Сколько денегъ недостаетъ лавочнику для полной уплаты за ку­
пленный товаръ?
— Въ одномъ семействе израсходовано было въ январе 29 руб. 
86 к ., въ феврале 27 руб. 14 к. и въ марте 28 руб. 95 коп., 
э приходу въ эти три месяца было 100 руб. Какъ великъ остатокъ?
— Одинъ чиновникъ получаетъ въ месяцъ жалованья 200 руб.; 
за квартиру онъ платитъ 45 руб. въ месяцъ; на отоплеше выходитъ 
9 руб.; на столъ 66 руб. 50 коп.; сколько у него остается на 
остальные расходы?
— Иомещикъ въ течете года продалъ хлеба на 5890 руб. 
сена на 970 руб. и лесу на 1878 руб. Въ течете этого года 
онъ израсходовалъ на содержаще своей семьи 3890 руб. и нанялъ 
рабочихъ за 2785 руб. Сколько денегъ осталося къ концу года у 
помещика?




































































2132X2 1324X3 987X9 743Х 9 54X65 154X54
1023X3 2234X4 432X5 989 X 9 76X89 189X49
2112X4 1354X5 2345X4 ! 98X11 68X56 176X38
3200X3 678X6 1325X6 I 232X22 234X23 269X36
1443X2 789X7 843X7 464X18 267X32 199X27
2320X3 897X9 963X8 , , 87X43 196X43 225X25
— Сколько саженъ въ 2-хъ верстахъ?
— Сколько копеекъ въ 6 двугривенныхъ? въ 8 двугр.?въ 7 двугр.? 
въ 9 двугр.? въ 4 полтинникахъ? въ 5 полт.? въ 3 полт.? въ 5
полт.? въ 6 полт.? въ 8 полт.? въ 7 полт.? въ 9 полт? въ 10
полтинникахъ?
— Сколько фунтовъ въ 3 пудахъ? въ 4 п:? въ 6 п .? въ 7 п.?
въ 8 п.? въ 5 п.? въ 9 п.? въ 10 п.?
— 'Сколько вершковъ въ 10 аршинахъ? Сколько месяцевъ въ 
10 годахъ? Сколько золотниковъ въ 10 фунт.? Сколько копеекъ въ 
10 шталтынныхъ? Сколько часовъ въ 10 суткахъ?
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— Въ мпсяцп круглымг числомъ считаютъ SO дней. — Сколь­
ко дней въ 4 м.? въ 6 м.? въ 5 м.? въ 7 м.? въ 9 мЬсяцахъ, 
въ 8 1гЬсяцахъ?
— Сколько минутъ въ 4 часахъ? въ 3 5.? въ б ч.? въ 5 ч.?
въ 8 ч.? въ 7 ч.? въ 9 ч.? въ 10 часахъ?
— Сколько секундъ въ 7 минутахъ? въ 9 м.? въ 6 м.? въ 5 
м. въ 4 м.? въ 4 м.? въ 3 минутахъ?
— Сколько копеекъ въ 10 двугривенныхъ? въ 20 двугр.? въ 10 
полтинникахъ? въ 20 полт.? въ 20 пяиалтынвыхъ? въ 20 четвер- 
такахъ? Сколько фунтовъ въ 20 пудахъ?
— Сколько вершковъ въ 20 аршинахъ? Сколько мЪсяцевъ въ 
20 годахъ? Сколько лотовъ въ 20 фунтахъ?
— Сколько аршинъ въ ' 100 саж.? въ 200 саж.? въ 300 саж.?
— Сколько футовъ въ 100 саж.? Сколько четвериковъ въ 100 
четвертяхъ? Сколько дней въ 100 нед'Ьляхъ?
— Сколько двугривенныхъ въ 20 рубляхъ? въ 30 р.? въ 40 р.?
въ 50 р.? въ 60 руб.? въ 70 р.? въ 100 рубляхъ.?
— Сколько дней въ 15 недЪляхъ? въ 16 н.? въ 17 н.? въ 18
н.? въ 19 н.? въ 24 н.? въ 25 н.? въ 26 н.? въ 33 н.?
— Сколько копеекъ въ 10 рубляхъ? въ 20 р.? въ 40 р.? въ
70 р.? въ 27 руб.? въ 35 р.? въ 46 р.? въ 54 р.? въ 63 р.?
— Сколько часовъ въ • одной нед'Ьл* и трехъ дняхъ? Въ трехъ 
нед'Ьляхъ безъ одного дня?
— Крестьянинъ привезъ въ городъ 45 пудовъ/ муки: 29 пуд. п 
10 фун. онъ продалъ въ одну лавку, а остальную муку въ другую 
лавку. Сколько онъ продалъ въ другую лавку?
— Мальчикъ купидъ книгъ на 2 руб. 75 коп. у него осталось 
еще 2 р . 25 коп. Сколько было у мальчика денегъ?
— Въ библштек* 150 книгъ безъ переплета, а переплетенныхъ 
въ 4 раза больше; сколько всего книгъ въ библ!отек*?
— Я истратилъ половину своихъ денегъ, и у меня осталось 24 
руб. 50 коп. Сколько у меня всего было денегъ?
— Куплено 16 фун. масла по 20 коп. за фунтъ: дана пятируб­
левая бумажка; сколько получено сдачи?
— Книга стоитъ 1 р. 20 коп.; что стоятъ 10 такихъ книгъ?
— Аршинъ матерш стоитъ 15 коп. (17 к.; 19 коп.); что стоятъ 
10 аршинъ?
— Аршинъ матерш стоитъ 1 р. 60 коп. (1 р. 40 к. 1 р. 25 
коп.); что стоятъ 10 аршинъ?
— Фунтъ кофе стоитъ 50 коп.; что стоитъ-пудъ?
— Четвертка (четверть фунта) табаку стоитъ 25 коп.; что 
стоитъ пудъ?
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— Четверикъ овса стоитъ 50 коп.; что нужно заплатить за 2 
четверти и 4 четверика?
— Сотня апельсинъ стоитъ 3 р. 40 к .; что стоятъ 3 сотни? 
4 сотни?
— Десятокъ яидъ стоитъ 20 коп.; что стоитъ сотня? что стоитъ 
тысяча?
— Фунтъ крахмалу стоитъ 12 коп.; что стоитъ пудъ? что стоятъ 
2 съ половиною пуда?
— Солдату выдается 3 фунта хлЬба въ день; сколько сл^дуетъ 
выдать 10 солдатамъ на 10 дней?
— Отставной чиновникъ получаетъ пенсш по 136 руб. въ треть; 
сколько ему сл^дуетъ получить пенсш за 5 л$тъ?
— Сколько минутъ въ 2-хъ суткахъ?
— Сколько фунтовъ въ 25 пудахъ? въ 36 п.? въ 48 п.?
— Фунтъ мяса стоитъ 12 коп.; что нужно заплатить за два 
пуда съ половиною?
— У торговца было 15 цыбиковъ чаю по 215 фун. въ каждомъ 
онъ продалъ весь чай по 3 руб. за фунтъ; сколько всего онъ по­
лучилъ денегъ?
— Для перевозки кирпича нанято было 12 подводъ; каждая 
подвода обернула въ день 8 разъ; каждый разъ клали на каждую 
подводу по 245 кирпичей. Сколько кирпичей перевезли въ день?
— Чиновникъ получаетъ въ м'Ьсяцъ 225 руб.; сколько сбережетъ 
чиновникъ въ полгода, если онъ за квартиру платитъ по 45 руб. 
въ месяцъ, для отоплешя квартиры онъ купилъ на полгода 5 саж. 
дровъ по 9 руб. за саж.; на столъ расходовалъ по 75 руб. въ М'Ь­
сяцъ, и на мелочные расходы у него вышло въ полгода 48 руб.?
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— У человека было денегъ 600 руб.; половину ихъ онъ отдалъ 
въ долгъ; сколько у него осталось?
— Отецъ оставилъ тремъ своимъ сыновьямъ 600 руб. и нрн- 
казалъ разделить эти деньги поровну; сколько получилъ каждый?
— Какъ велика четвертая часть четырехсотъ?
— Найти четвертую часть 500? 600? 800?
— Сколько саженъ въ пятой части версты?
— Сколько нужно трехрублевыхъ бумажекъ, чтобы заплатить
150 р.? 210 р.? 340 р.? 360 р.? 450 р.?
— Сколько нужно пятирублевыхъ бумажекъ, чтобы заплатить
200 р.? 350 р.? 500 р.? 400 р.?
— Одинъ человйкъ былъ долженъ 480 р., которые обязался за­
платить въ 8 м'Ьсяцевъ; по скольку рублей онъ долженъ платить 
каждый м1зсяцъ?
— Чиновникъ получаетъ жалованья за подугод1е 240 р.; по 
скольку это руб. приходится на мЪсяцъ?
— Сколько гривенниковъ въ 200 копейкахъ? въ 300 к? въ 600 
к.? въ 400 к.?
— Сколько двугривенныхъ: въ 200 к ? 400 к.? въ 800 к.?
— Сколько рублей въ 500 к.? въ 700 к.?
— Сколько нужно десятирублевыхъ бумажекъ, чтобы заплатить
200 р.? 400 р.? 600 р.?
— Сколько нужно 25 рублевыхъ бумажекъ, чтобы заплатить 250 
руб.? 500 р.? 750 р.? 1000 р.?
— Сколько пудовъ въ 120 фунтахъ? въ 160 ф.? въ 480 ф.? въ 
680 ф.? въ 960 фунтахъ?
— Сколько аршинъ въ 160 вершкахъ? въ 320 в.? въ 480 в.?
— Сколько годовъ въ 120 м’Ьсяцахъ? Сколько сутокъ въ 240 
часахъ? Сколько часовъ въ 600 минутахъ? Сколько фунтовъ въ 
960, золотникахъ?
— Тысяча яицъ стоитъ 20 руб.; что стоить сотня? что стоитъ 
десятокъ?
— Тысяча кочановъ капусты стоитъ 50 руб., почемъ обойдется 
сотня? десятокъ? штука?
— Сто пятьдесятъ рухкопеечниковъ — сколько это рублей? 300 
трехкопееяниковъ—сколько рублей? 100 пятачковъ сколько рублей? 
100 гривенниковъ—сколько рублей? 100 ругривенныхъ—сколько 
рублей?
— У купца было 25 пудовъ колотаго сахару; онъразсыпалъ этотъ 
сахаръ въ 10 фунтовые мЪшки; сколько получилось мЪшковъ?
— Сколько саженъ въ 120 аршинахъ? въ 180 ар.? въ 240 ар.? 
въ 600 ар.?
— Сколько четвертей въ 160 четверикахъ? въ 320 четверикахъ? 
въ 480 четверикахъ?
— 160 —
— Отецъ далъ сыновьями 5 рублей; изъ этихъ денегъ 80 коп. они 
истратили, а остальные разделили поровну; сколько вояучнлъ каждый?
— Куплено полпуда едивочнаго масла за 10 руб.; по чемъ обо­
шелся фунтъ?
— Четверть ржи стоитъ 6 р. 70 к.; что стоятъ 8 четвертей?
— Аршинъ сукна стоятъ 2 р. 40 к*; что стоятъ 6 ар.?
— Фунтъ кофе стоить 40 коп.; сколько фунтовъ дадутъ на 1 р. 
60 к.? на 2 р.? на 4 р. 80 к.?
— Четверть фунта табаку стоитъ 20 коп.; сколько четвертокъ 
дадутъ на 2 рубля? на 4 р. 80 к.?
— За 10 одипаковыхъ лампъ заплачено 36 руб.; во что обошлась 
каждая?
— 10 пудовъ муки стоятъ 5 р. 40 к .; что стоятъ 7 пуд.?
— Сотня бревенъ стоитъ 2 р. 20 к .; что стоитъ 10 бревенъ? 
что стоитъ одно бревно?
— 2 аршина сукна стеятъ 5 руб.; что стоятъ 3 аршина? 7 ар.?
— В пуда муки стоятъ 2 р. 40 к .; что стоятъ 5 пуд.? 7 пуд.? 
9 пудовъ?
— Два десятка грушъ стоятъ полтянникъ: что стоитъ сотня? тысяча?
— Одно семейство издерживаетъ на об£дъ 4 р. 80 коп. въ не­
делю; во что обходится еб£дъ ежедневно?
— Дваподенщика заработали вмЬст* 4 р. 80 коп.; одййъ' изъ нихъ 
работа» 2 дня, а другой 4 дня. Сколько' получитъ каждый?
— Два крестьянина сняли лугъ за 27 рублей 50к .; одинъ взялъ 
2 дели, а другой 3; сколько заплатитъ каждый?
— Куплено 65 четвериковъ картофелю по 35 коп. четверикъ; 
сколько заплачено денегъ?
— Пудъ чаю стоитъ 60 ру&; что етоитъ фунтъ?
— Купецъ продалъ еаха£%Чвб 7 руб-. 20 кой. » '‘й(й'у- 
чилъ прибыли копейку на фувгь; по чемъ онъ саш ^вуйалъ сахаръ?
—т» jHa фабрик вы адитайж ейщ о 150 сааР. дровъ по 5 руб. 
за сажень и 1200 пудовъ угля по 20 к. за пудъ; сколько выхо-, 
дитъ въ годъ на отвйлейе фабрики? .
10 ООО — 100 ООО — сото тысячъ.
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